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DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrm SI . 
L A S CORTES 
Anuncian varios periódicos que las 
Cortes se abrirán á mediados de Oc-
tubre. 
CONíTERENCIAS 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros ha conferenciado separada-
mente con los embajadores de Espa-
ña en Londres y en París. 
JUEGOS FLORALES 
Han revestido solemnidad extraor-
dinaria los Juegos Florales celebrados 
en Valencia. 
Hizo de mantenedor el P. Calpena, 
magistral de la Capilla Real, y pro-
nunció un elocuente discurso. 
Presidió el acto la Infanta doña 
Isabel. « 
ES 
M a o a i i t i a l " C a b r e i r o á " 
La eficacia ffurativa de estas 
aguas, sorprendentes por su armó-
nica composición natural, hálla-
se confirmada por la experiencia 
de numerosos casos, en las siguien-
tes enfermedades: 
VIAS D I G E S T I V A S . 
V I A S U R I N A R I A S . 
VIAS B I L I A R E S . 
ARTRITISMO, en todas sus manifes-
taciones, i 
En la D I A B E T E S , reduce la canti-
dad de azrúcar. mitiga la sed, los 
picores y las erupciones. 
Consulte á sn médico, respecto á 
la dosis y modo de usarlas. 
Depósito al por mapor M U R A L L A 46 
A C T U A L I D A D E S 
De fuera no tenemos hoy nade que 
niprezca un comentario. 
Y del interior, tampoco; porque de 
esos conatos de insurrección en la re-
gión oriental ¿qué hemos de decir, co-
mo no sea que deben ser inexplicables 
hasta para los mismos que los reali-
zan? 
¿Son para que se cambien las auto-
ridades ! 
¿O para que se vayan los america-
nos? 
¿O para que se queden los america-
canos? 
Averigüelo Vargas. 
Probablemente no será para nada 
de eso y sí sólo para ver á cuántos ca-
ballos tocan los nuevos sublevadas. 
Ya va á hacer un año que no se corre 
ninguna juerga ruidosa. 
Por eso la sangre ferhe y se siente 
la nostalgia de la manigua. 
En tanto los que trabajan y pagan 
deben de estar satisfechísimos. 
¿Qué mayor garant ía para su dine-
ro y para su trabajo, que esas amena-
zas constantes de interrupciones del 
orden ? 
E l que siembra caña, si es buen pa-
triota, para eso la quiere: para que 
sirva de alfombra á la caballería de 
la revolución, de la libertad y de la 
patria. 
Y pata el que fomente los potreros 
¿qué mayor satisfacción que ver que 
sus ganados pueden convertirse en 
ranche de los héroes? 
¡ Y después hay quien cree que la 
intervención puede impedir nuestras 
gloriosas convulsiones! i 
La Conferencia de La Haya 
La Haya, Julio 22 
La segunda asamblea general de la 
Conferencia de La Haya se ha visto 
favorecida por un tiempo espléndido. 
Varios centenares de personas han 
presenciado el desfile de carruajes 
que conducían á los delegados. 
Los 243 asientos reservados á éstos 
se hallaban casi todos ocupados. En 
la tribuna de la prensa no cabía un 
alfiler. 
Poco después de haber abierto el 
presidente la sesión, leyó Mr. de Ne-
lidoff un sumario de los trabajos lle-
vados á cabo por la Conferencia. Ase-
guró hallarse satisfecho de los resul-
tados obtenidos hasta ahora, y enu-
meró los asuntos que quedaban por 
resolver. Añadió, que esperaba que 
el segundo período de la Conferencia 
sería tan productivo y ventajoso co-
mo el primero. 
La sesión duró hora y media. 
En la mañana de hoy todos los re-
presentantes de las potencias en la 
Conferencia de la Paz salieron para 
Amsterdan donde ofreció la reina 
GmUérimna un almuerzo cu honor 
de ellos. 
Antes de sentarse á la mesa, la rei-
na entregó á cada representante una 
medalla conmemorativa de la segun-
da Conferencia de la Paz. 
Con excepción efe M. Choater to-
dos los demás representantes asis-
tieron de uniforme. 
La Biblia nos habla de la Torre de 
Babel como el origen de la división 
de los pueblos y de la imposibilidad 
absoluta para que unos y otros pu-
dieran entenderse. E l colosal es-
fuerzo empleado para llevar á cabo la 
obra arquitectónica en que todas las 
razas se empeñaran, constituye la cau-
sa principal de las desventuras hu-
manas. 
Los conferencistas de La Haya, á 
semejanza de los descendientes de 
Noé, quisieron asegurar al universo 
que levantar ían un edificio á cuya 
sombra los pueblos del globo se pu-
sieran á cubierto de los estragos de 
la guerra y de los diarios abusos que 
los fuertes se empeñan en perpetrar 
contra los desvalidos; pero repit ién-
dose el pasaje bíblico. La oonfusiOn ae 
idiomas, probablemente, y la hete-
rogeneidad de aspiraciones é intereses 
que los domina, tienden á dar al tras-
te con el generoso anhelo. 
Imposibilitados para entenderse en 
cuanto tiene relación inmediata con 
puntos en los cuales debe estribar el 
carácter civilizado de las contien-
das armadas, cuestiones que, afec-
tan directamente á las grandes 
potencias, llegó el momento en que el 
clamor de los débiles se hizo sentir; y 
como abanderada de tal clamor apa-
reció en el escenario de las discusio-
nes la Doctrina Drago. 
Como era de esperarse, los gobier-
nos fuertes levantaron contra ella 
voz de protesta; es decir, la declara-
ron inadmisible si no se la sometía á 
determinadas alteraciones que le ha-
cían perder por completo el espíritu 
que la informó. Tal rechazo era de 
presentirse por parte de algunos de 
los gobiernos europeos y no por el 
de los Estados Unidos, listo siempre 
á pregonar los dictados de justicia en 
que se inspira y que, desgraciada-
mente, rara vez ha hecho efectivos. 
Y correspondió á la República del 
Norte demostrar una vez más que 
cuando el caso llega, se debe prestar 
oídos á la antigua sentencia: la fuer-
za prima sobre el derecho. 
¿Qué piden las entidades indefen-
sas? Que no se las trate como á mal-
hechores y se les dispensen ciertos y 
naturales miramientos; que su debili-
dad no sea excusa para que sé les ba-
ga víctimas del abuso ¡ que se las arro-
pe, en f in , con el palio de la civiliza-
e-ón. Las grandes potencias, en cu-
yo número figuran los Estados Uni-
dos, opinan que la aspiración de esas 
entidades carece de razón; que el es-
tadista argentino, autor de la doctri-
na, se ha extralimitado en sus ideas y 
en sus tendencias, y que, en una pa-
labra, la ley de los cañones, cuando 
de cobrar deuda se trate, no debe sus-
tituirse por otra menos blanda y me-
nos bochornosa. 
En el acalorado debate, hubo una 
noble voz del Viejo Mundo que se al-
zara para confundirse con la de los 
pueblos indefensos: la de España. Sin 
embargo, nada parece detener la ola 
fuerte que pugna por hacer zozobrar 
el frágil barco en que navega la Doc-
trina Drago. Si á naufragar llega, 
como todo tiende á indicarlo, ya sa-
ben de antemano los desvalidos cuá-
les son las amargas realidades que el 
porvenir les prepara. 
T-K. 
S e h a n r e c i b i d o 
grandes facturas de brillantes blan-
cos, joyería y relojes oro de 18 ki la-
tes, y se realiza á precio de fábrica 
en la joyería " E l Dos de Mayo", An-
geles número 9.—Habana. 
REVISTA DE AGRÍCÜLTIJRA 
Las lluvias en la semana pasada 
han'sido más generales y abundantes. 
I que en las anteriores en las provincias 
, de Matanzas y Santa Clara; y en el = 
resto de la República, aunque han cai- j 
do algunas, han sido de carácter lo-! 
cal, y no con la abundancia que fue-
se de desear en determinados luga- i 
I res, entre los que se cuenta el térmi-
no de Placetas, y la generalidad de 
¡ la provincia de Santiago de Cuba. Se i 
I han formado turbonadas casi diaria- i 
mente en todas partes; las que desfo-
garon en diferentes puntos, sin dar en I 
algunos más que lloviznas, como ocu-! 
rrió en el extremo X. E. de Matanzas j 
(Banagüises ) ; sin embargo de que, | 
exceptuando esa zona, hubo precipi-
tación abundante en toda esa provin-
cia, según antes se expresa. Dichas 
turbonadas fueron acompañadas de 
grandes aparatos de tempestades, 
con fuertes y frecuentes descargas 
eléctricas, y fugadas de viento. E l 26 
pasó una tromba por el término de 
Cifuentes, que hizo algún daño en el 
arbolado, destrozando ramas, arran-
eando pencas^ de las pelmas, y vo-
lando las tejas de algunas casas de 
campo; fenómeno que se repitió al día 
siguiente, aunque sin causar daño, 
porque viento fué alto; y no se tie-
nen noticias de que llegaran sus efec-
tos á la superficie de la tierra. A la 
tromba del dia 2G acompañó una 
tuerte granizada, y las lluvias caidas 
en el término á que nos referimos, h i -
cieron subir unos dos metros el ni-
vel de los ríos. E l grado higrométr i-
co ha sido más bien alto que bajo en 
la parte occidental de la República, y 
solo mediano en la oriental; y la.tie-
rra se halla respectivamente en aná-
logas condiciones respecto á hume-
dad. E l estado del cielo ha sido en 
general, nublado parcialmente, con 
mañanas despejadas, aumentando la 
celajería, formándose grandes tur-
bonadas por las tardes; y despejando 
después conforme han ido avanzando 
las noches. 
En estas ha refrescado el ambiente 
por las madrugadas; y antes en los 
di as y lugares en que han caído l l u -
vma abundantes, sosteniéndose alta 
la temperatura mientras se halla el 
sol sobre el horizonte, con calor so-
focante en las horas próximas á su 
paso por el meridiano, y en los mo-
mentos en que han reinado las cal-
mas que han ocurrido por intervalos 
en algunos di as. 
La caña sigue desarrollándose bien, 
presentando toda ella buen aspecto 
en todas partes;, y al par que se le 
atiende con los cultivos necesarios, 
se hacen nuevas siembras, en gran ex-
tensión en la provincia de Matanzas 
particularmente, y se continúa pre-
parando terreno para ellas. 
En la "escogida" del tabaco, que 
está dando satisfactorios resultados 
en todas las zonas, tanto en Vuelta 
Abajo como en el restp de la Repíi-
blica en bis que se cultiva esa planta, 
funcionaron en la semana pasada en 
Artemisa, 11 talleres, que produjeron 
627 tercios; en Consolación del Nor-
te 11, que produjeron 300; en Conso-
lación del Sur, 14, que hicieron 1300; 
en Guane unas 65 que hicieron sobre 
350; en Mantua 10, que hicieron 150; 
en San Cristóbal 11, que hicieron 600 
y en San Luís 17, que hicieron 203. 
En Guanajay ha empezado á escoger-
se también el tabaco cosechado en el 
término, habiéndose empacado en la 
semana 700 tercios de hoja de regular 
calidad; y en el de Cabanas no hay 
"escogidas". Los escogedores de 
Placetas siguen en huelga, reclaman-
do el jornal en moneda americana; y 
se cree que se lleve el tabaco produ-
cido allí á las poblaciones de Reme-
dios y Caibarién, en las que los esco-
gedores, que trabajan activamente, se 
consideran bien remunerados por 
el buen resultado que obtienen de l a 
clasificación de la hoja, por su exce-
lente calidad; cuyas circunstancias 
concurren también en el término de 
Cifuentes y en los demás de Vuelta 
Arr iba en que se cultiva esa planta. 
En Consolación del Norte y en Man-
tua se han hecho algunas ventas de 
tabaco en la semana, de 18 á 24 pesos 
el quintal. En la generalidad de la 
provincia de Pinar del Rio se sigue 
preparando terreno para los semille-
ros y siembras de la cosecha venidera, 
para la cual son favorables las con-
diciones del tiempo reinante. 
Este es propicio también para el 
desarrollo de todos los cultivos, pre-
sentando por consiguiente buen as-
pecto, y aumentando en su produc-
ción lós frutos menores, de los que va 
acudiendo á los mercados mayor can-
tidad, sin llegar aún á haber abun-
dancia de ellos. Respecto á la cose-
cha de maíz, se afirma la apreciación 
de que se obtendrá una cosecha 
abundante, que' se estima asegurada 
en general,.pues sólo en el término de 
Placetas se teme que alguna parte 
de las siembras de ese grano no dé 
buenos resultados si dejan de caerle 
las lluvias de que están necesitadas 
las de alguna que otra localidad de 
dicho término. 
Como hay abundancia de pasto en 
todas partes, es satisfactorio el esta-
do del ganado vacuno tanto de labor, 
como el de ceba y cría, prosperando 
ésta, no reinando en él enfermedades 
contagiosas en proporciones de im-
portancia ; pues sólo ocurre alguno 
que otro caso de carbunclo sintomá-
tico, cuya epidemia, si no ha desapa-
recido por completo, está contenida 
en los lugares en que reinaba úl t i -
mamente, merced á la aplicación de 
la vacuna preventiva. Solo conti-
núa la mortandad de terneros por 
| el extremo N . E. de la provincia de 
Santa Clara. En los demás animales 
no tenemos noticia que ocurra no-
vedad. 
B A T U R R I L L O 
Hondísimo problema social, azote 
humano, cada día más amenazador en 
su crecimiento y siempre terrible en 
sus efectos, es el problema de la tu-
berculosis. 
¿Por qué el hombre no ha de en-
contrar» un remedio específico para 
enrar y contener el mal? ¿Será el 
pulmón la única viscera refractaria á 
todos los esfuerzos de la terapéuti-
ca? 
Yo sé que después de podrida una 
entraña, no es posible hacerla rena-
cer. Las extremidades mismas del 
cuerpo humano, la pierna gangrena-
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da, el pie ennegrecido por la asfixia 
vascular, resisten á todo intento de 
galvanización. Si se las amputara, 
no re toñar ían como retoña la rama 
del árbol. Y las visceras principales, 
las que ejercen funciones imprescin-
dibles de respiración, circulación 
sanguínea y digestión, no pueden ser 
amputadas, sin ocasionar la muerte. 
Luego el esfuerzo de la ciencia de-
be aplicarse á la prevención de la 
enfermedad ó á impedir su desarro-
llo, ya que está lejos del conocimien-
to humano la causa generadora, el 
medio exacto é infalible de trasmi-
sión, la absoluta impunidad contra 
el contagio. 
Luchar desesperadamente c o n t r a í a 
tuberculosis, más que emipeño patr ió-
tico, más que deber social, es egoísta 
defensa individual, mandato impera-
tivo del instinto de propia conserva-
ción. Nadie sabe dónde podrá adqui-
r i r los gérmenes de una dolencia cu-
ya intensidad s'hele vencer de toda 
clase de recursos higiénicos y clíni-
Y si algún ciudadano merece el 
respeto de su pueblo, el apoyo de sus 
compañeros de profesión y el bene-
plácito de la prensa periódica, es el 
médico que consagra afanes y v ig i -
lias al pavoroso problema que diez-
ma la población, que arrebata precio-
sas vidas y que, en forma de toses, 
esputos y ronquidos, constituye nota 
desgarradora de Infelicidad, señal 
acabadís ima de impotencia y dolor. 
' No tuve el gusto de oir la bril lan-
'te conferencia pronunciada por el 
Dr. Manuel V . Bango, ante la Aca-
demia de Ciencias Médicas, Físicas y 
Naturales, al presentar varios casos 
de tuberculosos tratados por el pro-
cedimiento del eminente doctor Ja-
cob^, en la benéfica quinta.del Cen-
t ro Asturiano; pero agradesco mu-
cho á la "Revista de Medicina y Ci-
r u j í a " la reproducción de ese tra-
bajo, que es un himno de fe, augurio 
conmovedor de grandes éxitos, iris 
ide esperanza en nuestro horizonte sa-
nitario, entenebrecido por-la rutina y 
la descreencia. 
Porque no es más que eso: des-
creencia y rutina, el fenómeno de que 
se dolía el doctor Bango, consignan-
'do que ninguno de sus ilustrados 
compañeros acudió á su primer lla-
mamiento, para auscultar los enfer-
mos, presenciar las inyecciones, se-
guir la marcha clínica del tratamien-
to é ilustrar con nuevas luces sus par-
ticulares observaciones. 
He leído después condenaciones á 
p r io r i de la tuberculina de Jacobs; 
declaraciones enfáticas de que todo 
procedimiento racional contra la^ t i -
sis es conocido de todos los faculta-
tivos, / aplicado desde remotos tiem-
pos. Es decir: que ya no hay más que 
hacer frente á la terrible amenaza, 
que encogerse de hombros, entregar 
el estómago al guayacol y la creoso-
ta y el pulmón á los bacilus, y morir 
asfixiado cuando cese toda resisten-
cia del organismo. 
Si alguien hubiera dicho á Mar-
coni: después de Morse, es inúti l bus-
car otros medios que la pila y el 
alambre para hablarnos á distancia, 
el inmortal italiano, obsedido por la 
idea del progresp, no habr ía hecho 
caso de la indicación desalentadora. 
Antes del desarrollo asombroso de 
la ciencia quirúrgica, la lesión inte-» 
ñ o r que no podía ser curada por me-
dio de brevajes y vegigatorios, mata-
ba al individuo. Todos los médicos 
coíiocían síntomas, formulario, acción 
te rapéut ica y fal lo; lo que no sabían 
es que se podía abriir el cuerpo hu-
mano, como quien abre una sangría , 
cortar, raspar, lavar, coser y sanar 
al paciente sin adminístrale una dro-
¡ga n i producirle un día de fiebre. 
¿Por qué, pues, no estudiarlo todo, 
discutirlo y ensayarlo todo, con la es-
peranza de que el espíri tu puede ven-
cer, en ese nuevo aspecto, de las con-
trariedades de la materia? 
Si es el doctor Bango el que ha de 
llevarse la gloria de introducción de 
la tuberculina en Cuba, llévesela. Ro-
may ganó la de introducción de la 
vacuna, y pocos cubanos librados de 
la viruela, se dan cuenta de que se-
mejante hombre existió. 
J a m á s se han ocupado nuestros ca-
rreteros de averiguar cómo se llamó 
el ingeniero constructor de nuestro 
primer ferrocarril . Y ya todos prefie-
ren, cuando van de una población á 
otra, el t ranvía eléctrico al ómnibus 
antiguo. Pirogresar es vivir . Sanear el 
país es segurísimo progresar. 
Como dice el ilustrado director de 
' 'Covadonga": lo grave del proble-
ma, lo desastroso para la sociedad 
del incremento de la tisis, no consiste 
en que los ricos, pese á la mejor higie-
ne de su vida, la contraen también. Pa-
ra, los ricos existen Orotava, Liverty, 
las alturas secas y ventiladas de cier-
tos países, destinadas á sanatorios, con 
todo el confort necesario para el cuer-
po y todcs los atractivos para el ánimo. 
Lo horrible es que los pobres no pue-, 
den i r á Liberty ó Méjico, ni alimentar-
se bien y reposar; lo lastimero es que 
millones de obreros, de costureritas, de 
infelices mujeres, hombres y niños del 
pueblo bajo, se trasmiten la atroz do-
lencia en talleres y bohíos, y sucumben 
prematuramente, enclenques, fatiga-
dos, entre cavernosas toses y asquero-
sos esputos, abandonados de la socie-
dad y quejosos de la misericordia di-
vina. 
Bien vale la pena de un pequeño sa-
crificio de vanidad profesional la de-
fensa de tantas vidas de semejantes 
nuestros, que también son ciudadanos 
de la pa í r i a ; que también son madres, 
son padres y son hijos. 
j o a q u i n Ñ. A R A M B U R U . 
UNA PRUEBA 
Nadie puede poner en duda que es sín-
toma de mala educación el tener su casa 
desprovista de todo lo que á. usted le pue-
de hacer falta en materia de loza, pues 
con muy poco dinero encuentra usted de 
todo en La Mariposa, Obispo y San Ig-
nacio. 
GORR 
A L . B M f \ ! N ! A Y F R A N G I A 
Germaniaación por el idioma. 
Hace algunos días circuló la noticia, 
que causa fué de justificada sorpresa 
en los círculos políticos, de que Alema-
nia y Francia buscaban la manera de 
llegar á una inteligencia que modifica-
ra ventajosamente sus relaciones y de-
finiera ciertos intereses que en más de 
una ocasión han estado á punto de pro-
vocar graves conflictos. Desde el pr i -
mer momemto pudo comprenderse que 
Alemania, en frente del aislamiento en 
que han querido colocarla las demás 
potencias, buscaba en la unión con 
Francia una patte á lo menos de la 
fuerza moral que perdía ; y de ahí que 
la prensa alemana no vacilara en 
aplaudir la previsión y tino del Empe-
rador. 
Empero, aun cuando de parte del go-
bierno de Francia existiera, por razo-
nes de orden especial, buena disposi-
ción paar entrar con Alemania en al-
gún amistoso convenio, era preciso te-
ner en cuenta la natural resistencia 
que á tal paso opondrá el pueblo fran-
cés, cuyo espíritu irreconciliable con 
sus vencedores del 70, no acepta otra 
idea que la de confiar á la violencia 
üe las armas la labor de tender puente 
sobre el cada día más hondo abismo que 
existe entre los dos países. Y es así que 
una vez anunciado el proyecto de con-
ciliación, la resistencia se ha hecho sen-
t i r ; y á juzgar por los cables última-
mente recibidos, tienden á desvanecer-
se las esperanzas de que el anunciado 
arreglo pudiera realizarse. 
Es indudable que el objetivo princi-
pal d i Alemania al buscar la armonía 
con Francia, no es otro que el de pro-
curar que los mercados franceses le 
sean abiertos, á fin de obtener en ellos 
los capitales que ha menester para dar 
impulso' á sus industrias y con los cua-
les, además de lograr este resultado, 
aseguraría la paz con su rival, una vez 
que las dineros franceses que allí se in-
virtiesen, servirían de fuerte obstáculo 
para que se pensase en la guerra. 
Tal propósito no se podía ocultar á 
los banqueras franceses y aun al go-
bierno mismo, y natural esperar, por 
tanto, que Ja idea tropiece con oposi-
ción decidida y se la considere irreali-
zable. Quizás en vista de esta perspec-
tiva, el gobierno alemán desea hacer 
sentir su contrariedad á Francia en 
una forma que ha sido siempre la que 
más- rudamente ha herido el espíritu 
francés. E l gobierno de Berlín ha or-
denado que se suprima la enseñanza de 
la lengua francesa en las escuelas de 
Alsacia y de Lorena; estn es, aspira á 
conseguir por tal medio lo que no ha lo-
grado por la fuerza; la germanización 
de las provincias citadas. 
E S T A D O ^ Ü r S I D O S 
Protesta de filipinos y portorriqueños 
No es todo satisfacción y plácemes 
lo que encuentra el gobierno de ^Vas-
cuando hablan libremente sus go-
cuando hablan libremente de sus go-
bernados y juzgan las cosas más de 
cerca, lo que les permite hacer com-
paraciones, ponen sus puntos y repa-
ros y dicen que hay que «hablar res-
pecto del contento y satisfacción con 
que se dice viven los administrados 
con el nuevo orden de cosas. 
En Ithaca, Nueva York, se encuen-
tra la univeo-sidad de Cornell, que tie-
ne establecidas clases de verano á que 
asisten numerosos miembros de la 
colonia filipina, quienes comparan la 
inquietud que reina en las Filipinas, 
con el desasosiego que allí se notaba 
poco antes de que terminase la domi-
nación española. 
Según ellos, sus paisanos no están 
conformes bajo la nueva bandera que 
los cobija y suspriran por los días en 
que gobernaba España, y como éstos 
ya pasaron, hasta acogerían con agra-
do la dominación japonesa. 
Pedro Tuason y R. Agcaoli fueron 
los que más enérgicamente se hicie-
ron oir, expresando la opinión de sus 
compañeros en una reunión pública, 
y en la cual Tuason dijo que la acti-
tud de los norteamericanos hacia los 
filipinos acusaba falta de inteligencia. 
Añadió que éstos se ofenden parti-
cularmente porque sfe les considera 
como inferiores. Por Otra parte, los 
norteamericanos han privado á las 
Filipinas, con tarifas prohibitivas, de 
tener nuevos mercados quitándoles al 
mismo tiempo los que les habían he-
cho los españoles; t i ranía política 
más odiosa aun á aquellos habitantes 
que la política de España y que ade-
más los amenaza con la pobreza. 
Agcaoli expuso que sus paisanos 
sentían profunda grati tud hacia Es-
paña, que les había dado una " c i v i l i -
zación completa y congenial" y colo-
cado los cimientos de un sistema in-
dustrial, sin el que " e l programa 
norteamericano de educación resulta-
ría una farsa." 
E l orador terminó diciendo que so-
lo durante los últimos diez años ha-
bía dejado de ser España para ellos, 
dispensadora de beneficios. 
Y no son solo los filipinos quienes 
claman contra lo existente, sino que 
José de Diego, presidente de la Cá-
mara de Diputados d"e Puerto Rico, 
acaba de llegar á Washington, proce-
dente de esa isla, para juntar sus 
ayes á los que exhalan los filipinos. 
Antes de regresar á su país, se dará 
una vuelta por Oyster Bay; para ha-
blarle al Presidente, respecto de las 
condiciones poco satisfactorias en que 
se encuentra la isla. 
Dijo el viajero, que había ido á 
Washington ú decir á los jefes del go-
bierno, que si se deja que el aumento 
propuesto de aduanas contra el café 
de Puerto Rico en Francia, se con-
vierta en ley, la prosperidad de la 
isla recibiría un golpe desastroso del 
que nunca se repondría . La amenaza 
va contra una clase de café en el que 
se basa el futuro de l a isla. El repre-
sentante pedirá que se establezca una 
Escuela de Agricultura como suple-
mento de la que ahora existe. Tam-
bién que se le conceda la ciudadanía á 
los puer torr iqueños y si ésta es impo-
sible, por lo menos el gobierno pro-
pio para la isla. 
Pregunta el viajero que si los Esta-
dos Unidos los han de ayudar ¿por 
qué no los protegen como lo hacen en-
tre ellos y por qué no les permiten 
establecer la tarifa protectora que les 
háN engrandecido? Además, ellos pi-
den que se les ponga una tarifa 
protectora á cafés de otros países y 
que se le permita á Puerto Rico, 
que pertenece á los Estados Unidos, 
el comercio libre á que tiene derecho. 
E l pueblo está disgustado, pues quie-
re la ciudadanía ó gobierno propio, 
porque está tan preparado para ello 
como el de Cuba y ta l vez más. 
E l pedir está bien, y más si es con 
razón; pero de eso á que se c- nceda 
lo que se desea, hay gran trecho, so-
bre todo, cuando no le conviene al 
dispensador de dádivas y mercedes, 
que siempre está á cuánto va ga-
nando. 
" C O R E A 
E l cambio de dinastía. 
E l resultado principal del Congre-
so de La Haya, ha sido, según l:v opi-
nión del corresponsal europeo de uno 
de los diarios americanos, favorecer la 
abdicación del emperador de Corea. 
No hallarács desacertada esta aprecia-
ción. sEn efecto, desde hace algún 
tiempo venían escuchándose rumores 
acerca de la tirantez de relaciones que 
existía entre el círculo oficial de Seúl 
y el Gobierno de Tokio; y á provocar 
la crisis actual ha contribuido, fatal-
mente, sin duda, la presencia de los 
delegados coreanos en la capital de 
Holanda, ya que es preciso tener en 
cuenta que la dirección de les asun-
tos internacionales del reino peninsu-
lar, había quedado á cargo del Japón, 
de acuerdo con la letra del convenio 
del protectorado que con tal objeto 
hubo de aceptarse. 
E l monarca coreano ha pagado ca-
ro el atrevimiento de lanzarse en una 
aventura diplomática para la cual no 
i contaba ni podía contar con los ele-
: mentes indispensables. Es verdad que 
I no se le puede declarar directamente 
responsable de lo sucedido. Rodeado 
en el trono, eomo durante largo tiempo 
ha permanecido, por espíritus tumul-
tuosos, que no alcanzaban, acaso, á 
apreciar los peligros que envolvía la 
falta de acuerdo con el Japón, ha sido 
víctima de las intransigencias de los 
favoritos fácilmente seducibles por 
fuerzas más poderosas. Hasta hoy no 
se sabe de un modo preciso por orden 
de quién n i con qué autoridad se pre-
sentaron en La Haya los misteriosos 
delegados; y hay quienes juzgan, tal 
vez no sin razón, que secretas y ma-
quiavélicas influencias ejercidas en 
Seúl desde la atmósfera de Tokio, pre-
pararon el plan ylo llevaron á la prác-
tica. A l Japón le era indispensable 
buscar y hallar el medio para que se 
verificara un cambio político en Co-
rea, y ninguna ocasión más propicia 
para el caso. 
Sancionada de una manera más ó 
menos directa, por los poderes repre-
sentados en La Haya, la actitud asu-
mida ahora por el gobierno niponés, no 
babrá mañana lu^ar á reclamo alguno, 
y así queda establecida firmemente en 
lo sucesivo la supremacía japonesa en 
Corea. 
E l nuevo emperador aparece ser per-
sona sin enerjría: precisamente lo que 
necesita el Mikado. Los conflictos ar-
madrn entre japoneses y coreanos, de 
que ha sido teatro Seúl en los últimos 
dí?^. contribuirán á acentuar el po-
derío del Japón , pues es sabido que 
por muchos que sean les recursos de 
"brazos con que cuente la península, 
son en un todo inferiores á los de su 
adversario; por lo,cual no .sería extra-
ño que antes de lo prosentido, del pro-
tectorado actual se pase á la anexión. 
Algo que forzosamente llama la 
atención en este ?isunto. es la compla-
cencia con que los congresistas de La 
| Haya han visto los sucesos de Corea. 
Entre las potencias allí representadas, 
hay algunns que tienen fincados inte-
reses de cuantía en aquel pa í s ; y es 
raro, por no decir otra cosa, que' no se 
baya pretendido, á lo menos, disputar 
al Japón ciertos derechos, no siendo 
un misterio para aquéllos, que una 
ve' afianzado allí el gobierno de esta 
nación, les quedará cerrado el camino 
pañi que dichos intereses prevalezcan. 
Por otra parte, no son nada hala-
güeños los informes que se tienen acer-
ca de los procedimientns empleados 
i por los japoneses con el manso pue-
blo de Corea. Ejercen allí una dicta-
dura que los principios de la civi l i -
zación no deberían aceptar, y es por 
! lo mismo natural pensar, que mien-
, tras sea mayor su predominio, máis 
j fuerte y pesada habrá de ser la mano 
su bvn fiadora. 
¿Se ocultarán á los conferencistas de 
La Haya las condiciones en que se 
hayan los coreancis? /.Sabrán de qué 
manera se han burlado los derechos de 
una entidad débil? Si están al co-
rriente de ello, parece que no se preo-
cupan en estudiar los medios adecua-
dos para llenar en la forma que la jus-
ticia pide-la misión que se les enco-
mendara. 
U MIJ0E1S 
Sin duda alguna que los mejores mue-
bles lo mismo para casas que oficinas los 
encuentra el que adquirirlos desee en m 
| popular mueblería El Nuevo Mundo, Nep-
íuno 24. Es una verdad como un templo. 
D E S D E T A M P A 
Sr. Director: 
¡ Cuán verídico es el adagio que di-
ce: la costumbre hace ley! 
Tan habituadó estoy, señor Director 
á escribir algo semanalmente, que no 
me es posible, aunque en contrario 
me aconsejen la modestia y el natu-
ral temor de entrar á tratar ciertos 
asuntos, ó particulares, que por' ser 
exclusivamente científicos, requieren 
de la pluma que los comente, mucha 
idoneidad y estudios, dejar de mani-
festar mi opinión, que aunque insufi-
ciente, es cincera, sobre el capricho, 
el afán y la temeridad que del espí-
r i t u de la humanidad se ha enseño-
reado, de descubrir, palpar, y cono-
cer, aquello que la naturaleza, en su 
voluntad inalterable é infini ta , no 
quiere que sea por los hombres descu-
bierto y explicado. 
Me refiero, Sr. Director, al deseo 
que los hombres tienen de invadir el 
Polo Norte. 
Y háme inducido á escribir sobre 
este delicadísimo tema, la "Crónica 
Cent í f ica" que el eminente señor José 
Echegaray. remite desde Madrid, y 
con fecha* 27 del mes pi^ximo pasado, 
para que sea publicada, y se conozca 
•n. autorizadísima opinión con respee 
to á la expedición al Polo Xorte, que 
está preparando el intrépido Waltter 
Wellnmn de la Sociedad geográfica de 
Washington. 
Siempre he leído con gran dosis de 
admiración y hasta arrobamiento, las 
Crónicas Científicas del señor Eche-
garay ; pero permítaseme decir que es-
ta, á que aludo, es la que más me ha 
sugestionado. 
No sé porque me parece entrever, en 
las manifestaciones hechas por el se-
ñor Echegaray en la carta de refe-
rencia, cierto pesimismo en lo tocante 
al éxito que se pueda alcanzar con es-
ta nueva excursión al Polo Art ico. No 
he de disentir en la opinión del que 
estimo maestro indiscutible; antes al 
contrario, pienso como él, que es difici-
lísima la solución de tan misterioso, 
como inaccesible problema. 
¡ E l Polo Norte! 
¡Cuántos asedios á este punto mis-
terioso de nuestro globo! dice el señor 
Echegaray al comenzar su Crónica. 
Y . . . ¡Cuántos más habrá! excla-
mo yo. 
La humanidad es un niño malcria-
do, al que hay que complacer. 
Esto lo sabe mejor que yo, el señor 
Echegaray. 
¡ Quiero ver lo que hay más allá de 
esas grandes barreras de eternos hie-
los! exclama el niño. 
Y hay que complacerle; porque de 
no hacerlo así, no tendremos jamás, 
paz ni reposo. 
Oiráse constantemente en los Clubs 
Centífico-Geográficcs el grito de: 
I Queremos i r ! y á la masa ignara, ena-
morada del proyecto, exclamar: ¡Sí, 
que vayan! ¡Que vayan! ¡Dejadlos 
i r ! 
—¡ Pueblos'.--vocifera la fría razón— 
pensad que estas grandes empresas 
consumen muchos millares de pesos 
y muchos centenares de vidas. 
—No importa! Contestan los pue-
blos—nosotros facilitamos los millo-
m y los Clubs Científicos los hom-
bres que han de perecer. ¡ Adelante! 
Y ahí están los caudales. Los eter-
nos enamorados de la inmortalidad 
también están dispuestos á morir. 
/ Y . . . ¡ Allá van los milloneis! Y los 
hijos predilectos de Minerva ¡ Allá se 
Van! ¿A qué? ¿A triunfar de lo ig-
noto j ¡ N o ! A ser por lo desconoci-
do, derrotados. 
¿Cuántas de estas expediciones han 
fracasado? Todas. 
¿Cuál de ellas obtuvo el imis ligero 
éxito? Ninguna. • ^ 
Lo único que se'ha logrado en tan 
déscomunal empresa, ha sido llegar 
hasta los 87° y algunos minutos. 
Y han sido ininfinitas el número de 
vidas, todas á cual más preciosas, y 
los millones de pesos que por un ca-
pricho se han sacrificado. 
Y en tanto, él Polo, esa grande ten-
tación, los noventa í /míos. infranquea-
ble, invulnerable, inaccesible, hermé-
tieameute encerrado en su espesísimo 
capullo de impenetrables hielos. 
Y si es verdad la teoría hasta aquí 
por todos reconocida y aceptada,, de 
que el planeta tierra que habitamos es 
redondo, que gira en~ el vacío y que 
á esta enorme bola, le sirven de eje los 
polos Artico y Antárt ieo ¿qué es lo 
que se espera hallar, descubrir, más 
allá del grado noventa? ¿Encontra-
r án los que logren alcanzar el éxito, 
una Fauna y una Flora distintas de 
las que nos son conocidas? ¡Quién sa-
be! Pero á mi pobre inteligencia no 
se le alcanza que tal prodigio pueda 
resultar. 
Bien es verdad que el mayor de los 
atrevimientos es el que de la ignoran-
cia emana. 
Quizá por eso mismo no debí haber 
comenzado á tratar tan delicado asun-
to; pero ya emprendida la tarea he de 
continuarla hasta el f in . 
Creo que el hombre, ó los hombres, 
que logren llegar al centro mismo de 
los noventa grados, no encontrarán 
nada más que el vacTo suspendido so-
bre sus cabezas, y sus ansiesas mira-
das se perderán en una infinita exten-
sión de hielo. 
Continuarán su marcha explorado-
ra, descendiendo hacia el S'it por el 
opuesto lado y nada, la mis iia vasta 
inmensidad helada. 
Seguirán su rumbo al Sur, y en-
contrarán los mismos mares, les mis-
ríos continentes, la misma Fauna y la 
misma Flora que hemos conocido. 
Esta es mi creencia, respetaiido. co-
mo es de rigor en estos asuntes, para 
mí abstractos, la autorizadísima opi-
nión de los sabios, y el insaciable afán 
de los curiosos y amateur>. . 
De esperarse es, y quiera la diosa 
Fortuna que así sea, que el nuevo 
Aeróstato de que hace referencia el se-
ñor Echegaray en su Con espondeo 
cia Científica, dé los maravillosos re-
sultados que de él espera el intrépido 
Waltter Wellman. 
También el desventurado Mr. An-
drée se hacía idénticas ó parecidas i l u . 
siónes, y sin embargo, todo su entusias-
mo, todo su saber, sus previsiones to-
das, no le sirvieron para otra cosa más 
^pie para morir ignorado de todos, 
en lugar desconocido, perdido, -jr.-to uu 
átomo humano, en la inmeasidad del 
gran misterio. 
No será Mr . Andrée la úl t ima víc-
tima, como no es la primera, que sea 
arrastrada á la muerte por el amor á 
la ciencia y el apasionamiento por 
las empresas arriesgadas. Porque has-
ta del peligro los hombres so enamo-
ran. 
Mas yo entiendo que h v / otres mis-
terios que descubrir; otras empresas 
que emprender, que á mi pobre j u i -
cio son de tanto valer ó de mayor va-
lor si se quiere, que el Polo. 
i Cuántos tesoros, cuántas maravi-
llas no se encierran en el profundo se-
no de los extensos mares? 
Por lo pronto sabemos que una 
hermosa isla llamada por los antigaos 
At lánt ida , duerme el sueño eterno d« 
la muerte en el fondo del mar. 
¡Cuántos antiguos templos! ¡Cuán-
tos grades monumentos, estarán espe-
rando la visita de los hombres! 
Estoy seguro que entre sus empa-
padas ruinas, millares de obras del 
arte antiguo, esperan que las saquen á 
la luz del sol. 
¿Que habrá mucho que estudiar en 
esas ruinas? ¡Ya lo creo! 
En sus mármoles y bronces han de 
leerse datos de su historia y su gran-
deza. . . . 
Y aunque no fuese más que por v i -
sitar tan augustas soledades, bien me-
recía la pena el mayor perfecciona-
miento en los submarines que deban 
conducirnos hasta allá. Quizá las 
evoluciones de la hélice, y el avance 
del buque por encima de sus altas to-
rres, le imprimieran á la ciudad aho-
gada una corriente de vid'a, un estre-
mecimiento de místico placer. 
La presencia del hombre en aque-
lla silenciosa región, causa ha de ser 
para que los grandes monstruos, los 
hijos de Neptuno., abandonen irritados 
sus cavernas, y á su visjta ,eL hombre 
tiemble, y el que se cree en su sober-
bia ser muy grande, se vea tal y como 
es, pequeño. 
Esto es á mi entender más práctico y 
hacedero que las excursiones que se 
hagan á las regiones hiperbóreas. 
En el mar hay riquezas y maravillas 
que la ciencia podrá un día utilizar. 
Y en el Polo ¿Qué hay? ¡Nadal 
Una ilusión, envuelta en un espeso 
manto de hielo y nada más. 
Las conveniencia» sociales y cientí-
ficas nos aconsejan que vayamos en 
pos de lo práctico, d^ aquello que pue-
da reportarnos algún bien. ¿Que 
quién soy yo para trazarle á la huma-
nidad nuevos derroteros? Nadie, ya 
lo he dicho al comenzar; pero com-
preñdiendo que me asiste el derecho 
d epensar y discernir, y de comunicar 
á otros mis ideas, es por lo que digo 
y repito que como el señor José Eche-
garay, admiro, respeto y considero á 
esos grandes exploradores; pero siem-
pre bajo el punto de vista material y 
práctico." 
¿Que son unos titanes de la ciencia? 
Lo sé ; mas, yo quisiera, prferiría ver-
les bajar á las profundidades líqui-
das, que ascender á las grandes alturas 
de los eternos montes de hielo. 
Y ya que por una vana ilusión, por 
un capricho, vidas y riquezas expone-
mos, hagámoslo por aquello que la 
ciencia acepte y la humanidad aplau-
da y agradezca. 
B. V. Tagés, 
(Corresponsal.) 
Tainpa, Julio 28 .de 1907. 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a como l a 
de L A T R O P I C A L . 
EL TICKET 
A d e m á s d e u n e x c e l e n t e c i g a r r o , v u e l v e á p o n e r m u -
m c h o s c u p o n e s y v a l e s e x t r a o r d i n a r i o s d e n t r o d e sus caje-
t i l l a s . . ' 
D E P A R T A M E N T O D E B E S A L O S 
112-20 Jl 
l e a u s t e d e s t o a u e S e i n t e r e s a . 
Absolutamente todas las personas que aceptando nuestra invitación acudieron á ver la ex-
posición de ROPA BLANCA PARA SEÑORAS Y NIÑAS, que acabamos de recibir de París, están 
de acuerdo para decir que nunca vino á Cuba ropa interior de señora más fina y á precios tan ^ o -
A n ó m i c o s . 
Entre la gran variedad de modelos recibidos, llama la atención particularmente el T R A J E 
i INTERIOR DE COMBINACION, que esa la vez CAMISON y PANTALON, todo primorosamente 
: adornado de encaje inglés, muy caprichoso. Es la il l t ima expresión de la moda femenina, y hoy 
i lleva ese traje de combinación toda la alta aristocracia parisiense. Sólo se vende: 
B A Z A K " E L L O Ü Y E E " 
i:5So 
O ' R E I U L Y 2 9 , E S Q U I N A A H A B A N A . 
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P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
X i í t f . — E l origen de don Pelayo, el 
primer rey de Asturias, es un enigma 
que no ha podido descifrar la historia. 
Se cree que don Pelayo era hijo del 
duque Favila, y nieto ó biznieto del 
rey Chindasrvinto. La corte de aque-
llos reyes godos estaba en Toledo, y en 
rigor no se sabe dónde nació el 'gran 
Pelayo. 
X O, P.—Un metro es igual á 3 
piés 6 pulgadas y S'ÍSS líneas, medida 
cubana; ó sean 3 piés 7 pulgadas y 
0'304 líneas, medida castellana. 
B. P.—Castelar nació en Cádiz. 
r » svscriptor.—Teneduría es la ac-
r; • ó (-irrnificación de tener. Tenedor 
, d brcs. el que tiene, ó lleva, ó está 
b! U.nto de los libros de cuentas de un 
cctablecimiento. 
M. G.—Tiene usted que dirigirse á 
un taller de encuademación. Nosotros 
no podemos servirle. 
P. T.—La aoera de los números pa-
res de la Calzada de Belascoaín per-
tenece ya á la zona exterior. 
Brehem.—La palabra individuo no 
se acentúa. 
J. A . — E l libro titulado " E s p a ñ a en 
América'?. lo facilitan gratis en el 
Casino Español de la Habana, si es 
que no está agotada la edición. 
Y . E.—Los padres son responsables 
cuando el hijo sale de España con per-
miso de ellos y sin autorización del Go-
bierno. 
Un svscriptor.—Un menor puede ser 
socio de una casa de comercio en de-
terminadas condiciones. 
A . i?.—Una educación perfecta no 
puede existir, porque nada hay perfec-
to en lo humano. E l hombre es per-
fectible, es decir, puede aproximarse 
más ó menos á la perfección, sin alcan-
zarla nunca. 
E n muchos establecimientos acredi-
tades por el ejemplo de casos prácti-
cos, se obtiene una educación esmera-
da y completa en lo posible. 
La educación, ó más exacto, las bue-
nas maneras ó formas delicadas de 
conducirse en el trato social dependen 
más de ciertas cualidades natas en el 
individuo, que de los medios que le ro-
dean. Así es que un pobre puede llegar 
á ser bien educado por obra de sí mis-
mo; y un rico aún en medio de todas 
Iflf? circunstancias favorables á una 
buena educación, puede resultar falto 
de cultura y civismo. 
La Urbanidad es un muchos casos 
una condición propia del individuo. 
Hay seres que piensan á menudo si 
aquello que hacen ó dejan de haoer, 
puede molestar á otros. Y hay gentes 
(la mayoría) que aun habiendo tenido 
y empleado medios de educarse, no 
piensan sino en lo que les conviene ó 
les gusta, sin acordarse de lo que se 
debe al prójimo. Estos son incultos y 
groseros por naturaleza, y aquellos 
son atentos y finos por carácter. Po-
drán estos últimos no conocer bien los 
usos y costumbres de la etiqueta: pero 
en la vida corriente siempre se hacen 
estimar porque procuran no hacer 
perjuicio ni molestar á nadie; y algu-
nos llevan este cuidado al extremo de 
mortificarse en bien de los demás. 
Cuéntase que el señor Cairoli (que ha-
bía sido presidente del Consejo de M i -
nistros en Italia,) estaba viajando, y 
una noche mientras el dormía en la 
habitación de un hotel, le despertaron 
tal gritos y maldiciones de otro hués-
ped del cuarto vecino. Cairoli escuchó 
lo que decían al otro lado del tabique; 
y se enteró de que él con sus fuertes 
ronquidos no dejaba dormir al del la-
do y por eso le decía improperios. En-
tonces Cairoli se levantó de la cama 
y se puso á leer para no seguir ron-
cando, y de esta manera hizo que pu-
diese dormir el huésped del otro lado. 
Por la mañana Cairoli fué áedir le 
perdonase el mal rato que le dio, y de 
paso le d i jo : 
—Este incidente me ha dado oca-
sión para leer un libro que no conocía, 
y me avergonzaba de no haberlo leí-
do: " L a Jerusalen" del Tasso. 
Pocas personas llevan la urbanidad 
;t tal extremo. Pero estas formas de 
cortesía no se aprenden: nacen con el 
individuo. * 
Dejo para otra ocasión lo demás que 
me pregunta. 
legio de Belén y del señor Jover. 
presten algún beneficio á la humnni-
dad, cón sus aceptadas observaciones. 
Y no dudo, señor Director, que us-
ted apoyará estas indicaciones, y ten-
ga la seguridad que con ello saca de 
la postración y de la obscuridad á un 
pobre padre de familia, y que en mi 
concepto es un sabio que honra á 
Cuba. 
Manuel F. Calcines. 
o— 
EN PRO DE UN OLVIDADO 
Sr. Director del Diasio de l a Masina. 
Convencido como estoy de que us-
ted siempre presta su cooperación á 
todo lo que sea una obra humanitaria 
ó reconoce el méri to del que vale, me 
atrevo á suplicarle inserte en su ilus-
trado periódico las siguientes líneas. 
M i propósito no es otro, que sacar 
de la obscuridad á un pobre hombre, 
el cual tiene en mi concepto un gran 
mérito, v i r t ud y hasta talento, pero 
quizás pase ignorado ú olvidado. 
Me refiero al humilde Faquineto, 
el cual, como es sabido dedica sus ra-
tos de ocio á hacer sus observaciones 
meteorológicas en su residencia par-
ticular de la vil la de Guanabacoa. 
Por lo que siempre he visto, pocas 
veces se equivoca en sus prediccio-
nes, y la úl t ima es bien reciente, pues 
á principios do la semana pasada 
anunció que s^ notaba una depreción 
por el Sur, la cual vendría á desarro-
llarse en una tempestad de agua, re-
lámpagos y truenos. Y tal como lo 
dijo sucedió el sábado pasado, ahtes 
que terminase la semana, como lo v i -
mos los habitantes de esta provincia 
y creo que en la de Matanzas. 
Si un hombre de esas condiciones, 
con aparatos imperfectos, muchos de 
ellos de hoja de lata hechos por él 
mismo, lleva á cabo esos trabajos me-
teorológicos, ¿qué no sería si el go-
bierno le prestara su cooperación, 
dándole un pobre destino en el Ob-
servatorio Nacional? 
No dudo que el Gobierno tenga en 
cuenta esta humilde pretensión mía v 
día l legará quizás en que ese vende-
dor de caramelos en Guanaba-m 
(que es con lo que se gana la vida y 
la de sus hijos) en que al igual de los 
sabios meteorológicos del ilustre co-
CRONIQTJILLA 
La bandera. 
L'na noche, en París , sobre el ta-
blado de un café cantante, v i apare-
cer la bandera española en manos de 
una bailarina triste y anémica. La 
I pobre muchacha quería corresponder 
de algún modo á las atenciones del 
i público, entusiasmado con unas se-
I villanas de factura musical descono-
i cida. Y agitaba la bandera como 
diciéndole al público lo que le decía 
el Lavi á un torero republicano que 
no quería arrodillarse en presencia de 
Isabel I I : ¡Ajosica! 
Ni el lugar, ni la ocasión, ni el es-
pectáculo mismo, justificaban el 
aplauso. Pero el aplauso estalló, 
atronador, entusiasta, ruidoso.... Pa-
recía que un soplo de gloria caldeaba 
el ambiente de la sala. Y mientras 
aquellas buenas jantes solicitaban á 
gritos que se repitiese la exhibición, 
yo sentía en el alma una profunda 1 
! impresión de tristeza y de angustia.1 
Como aquella vez en Paris y como 
en otra ocasión semejante en Méjico. 
I v i anoche la enseña de la patria so-
! bre el escenario de Albisu, desfilando 
primero entre comparsas vestidos de 
soldados, y en las manos más tarde, 
de una personita decente: la señori-
ta Baillo, Consuelo de nombre, y 
consuelo del arte, olviefado y enfermo 
en estas latitudes. 
Y aquí, como en la capital francesa 
y como en la capital mejicana, . he 
sentido la misma amargura, escuchan-
do los mismos aplausos, contemplan-
do las mismas actitudes, oyendo los 
mismois gritos, porque el alma de las 
multitudes es igual en todas partes^ 
ama los soldados, los fusiles, las ban-
deras; cuanto significa gallardía, 
fuerza y dominio. 
Colocad en el mismo escenario la 
figura nobilísima de Don Quijote se-
guido de su fiebre escudero, y rio pro- i 
vocará el entusiasmo del p ú b l i o , I 
ni aplaudirán más que medía docena • 
de intelectuales que recuerdan el dis-
curso de las armas y de las letras, y 
que se r íen de Vil larreal á caballo, en-
traje de coronel. 
Es doloroso, ciertamente ese esta-
do de conciencia, igual en todos los 
países. Pero mientras el hombre fa-
briouc {'añones y fusiles, mientras 
exista algo que se llame patriotismo, 
mientras no haya una sola bandera 
para la humanidad, yo amaré la mía 
e(m ícrvor religioso; sin gritos, sin 
aplausos, sin música, sin aclamacio-
nes estériles; en silencio, como s»' 
ama todo lo que es digno de venera-
ción, porque el culto á la patria no 
está en el teatro ni en la vía pública. 
Francisco Durante. 
INFORMACION 
Todos los días van muchas personas á 
la oficina de Mr. Fcster á buscar infor-
mes é Invariablemente obtienen lo que 
deseen. Los lugares de temporada del 
norte están hospedando actualmente á 
muchas familias cubanas. Mr. Foster no 
cobra nada por sus servicios y evita bas-
tantes molestias á los viajeros. 
(Monoloyu itos m icroscópicos) 
^ — E l es rey: yo sólo soy príncipe. 
Cuando se presenta en público la cor-
te, todas las miradas son para él. Yo 
detrás, ¡siempre d e t r á s ! 
—¿Por qué nacería yo después? M i 
hermano es pr ínc ipe ; yo sólo soy in-
fante. El es solo; como yo hay cua-
tro. 
— ¡ D u q u e ! ¿Y para qué me sirven 
el escudo y la nobleza si no corre san-
gre real por mis venas? ¡Si al menos 
fuera in fan te ! . . . 
-—Ya he comprado un tí tulo. ¿Y 
qué? Los ar is tócratas verdaderos 
siempre di rán que no tengo sangre 
azul. 
—¡Qué feliz ése! Logró hacerse 
bastante rico para igualarse con los 
nobles. ¡Quién pudiera comprar un 
t í tu lo! 
—Si yo tuviera tanto dinero como 
él, no desearía nada. ¡ Millones, mu-
chos millones! Mi fortuna compara-
da con la suya es una miseria. 
• 1 
— ¡Yo secretario de este hombre 
tan bruto! Me humilla depender 
de él. 
—¡Si yo lograra llegar á secreta-
r io ! Esto de ser simple escribiente... 
—¡Qué vida tan descansada paira 
el escribiente! Este trabajo de ayu-
da de cámara es muy pesado. 
—Aqu'. en el pescante, sufriendo 
los ngore? c'.ci tiempo, mientras el 
a^uda de cámara pasa la vida como 
un príncipe. 
—¡Eso es. yo cuidando los caballos, 
trabajando dé noche y de día, y ese 
animal de cochero dándose tono en el 
pescante! 
—¡Si yo lograse algún dia ser mo-
zo de cuadra! ¡Qué bien come! 
¡ Hgoista! Hoy sólo mé ha dado un 
m^mlrugo y un hueso. . .Y yo tengo 
que contentanne con las sobras... 
A ése le dan todas las tardes un 
puchero lleno de comida. ¡Y aún pue-
de que se queje! 
—¡Qué mendrugo tan tierno y qué 
hueso tari sustancioso se está comien-
do aquél ! ¿Cuándo lograré yo co-
mer así? 
—¿De qué me sirve ser rey? No 
tengo libertad para nada. ¡De seguro 
es más feliz que yo aquel mendigo 
que toma el sol mirando al otro po-
bre que roe un hueso y come un pe-
dazo de pan duro! 
Miguel Ramos Carrión. 
tiempo esta úl t ima voluntad, legó 
cierta suma al ayuntamiento del pue-
blo, á fin de que no faltase nunca es-
pír i tu de vino en la t ina funeraria. 
Esta se encuentra empotrada en el 
suelo/le un j a rd ín y cubierta parcial-
menté por un grupo de árboles que h i -
zo plantar allí el Barón de Stael, nie-
to de Xecker. 
COMO SE PREPARAN CAMPOS 
DE " T E N N I S " 
Aproxímase la fecha en que se cele-
brará el banquete que en honor de 
los Delegados de la isla dará la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio. 
Las numerosas inscripciones que á 
diario se reciben de esta capital y de 
provincias, auguran un éxito gran-
de, colosal para la celebración de es-
ta fiesta que indudablemente h a r á 
época en los anales de esta clase de 
festejos. 
Imposible, por lo excesivamente lar-
ga, es el publicar la lista de cuantos 
figuran en el citado banquete: pero 
podemos asegurar que el número de 
éstos alcanza una cifra respetable y 
que la Comisión organizadora sabrá 
quedar á la altura que supo hacerlo 
en otras muchas ocasiones. 
" 6 K A C I A S A E L L A 
Estamos pasando un verano en que el 
calor es asfixiante pero gracias á Dios que 
el Agua Burlada no nos falta, qye si lle-
gara á faltar, las irregularidades del estó-
mago, instestinos, hígado y vejiga, consti-
tuirían una epidemia, como quien dice. 
El Aí?ua Burlada refresca, favorece las 
funciones vitales y da salud al cuerpo y 
paz al alma. 
K! depósito del Ascua Burlada pktá en 
/ guacate 124 y se vende en todas partes. 
V A R I E D A D E S 
L A TUMBA MAS CURIOSA 
D E L MUNDO 
En Coppet, junto al lago de Gine-
bra, existe la tumiba más ex t r aña del 
mundo. Fué Coppet la residencia fa-
vorita de la célebre Madame Stael y 
de su padre el famoso economista Nec-
ker. A l morir éste, dispuso que tanto 
su cadáve r como el de su esposa, fa-
llecida algunos años antes, fuesen'no 
sepultados por el procedimiento ordi-
nario, sino conservados en una vasta 
tina llena de espír i tu de vino. Y así 
cont inúan los dos cueírpos, constitu-
yendo la singular tumba la principal 
atracción del turista curioso y de buen 
estómago. 
Tanto empeño mostraba Necker en 
esperar el «lía del Juicio Final, sumer-
gido en alcohol, que temeroso de que 
su familia descuidase al correr del 
He aquí unas cuantas indicaciones 
que creemos úti les para los aficiona-
dos á ese juego inglés. Preparar á 
conciencia un campo de " t enn i s " no 
es cosa breve n i para hecha de prisa 
y corriendo. Hay que empezar por 
arrancar toda la hierba ó vegetaciones 
que cubran el suelo, excavando lue-
go y rebajando la t ierra vegetal has-
ta encontrar firme. Después se de-
ben arrancar las raíces existentes en el 
subsuelo y que podr ían, al crecer nue-
vamente, agujerear el suelo prepara-
do. 
Ejecutadas estas dos operaciones se 
procede al apisonado de la tierra, lue-
go de haberse nivelado y de rellenar 
todos los huecos y hendiduras, termi-
nando por echar sobre el firme, ladr i -
llo desmenuzado, que se afirma igual-
mente, asentándolo en definitiva con 
un rodillo. Sobre la capa de ladr i l lo 
se extiende otra de cok menudo, y, 
que ha de tener una profundidad da 
cinco cent ímetros. E l grueso de los 
granos no ha de exceder de 10 ó 12 
milímetros. Dase un nuevo apisona-
do, y ya. no queda sino cubrir el te-
rreno con una capa de arena. Aunque 
un campo de " t e n n i s " así prepara-
do dura mucho tiempo sin deteriorar-
se, aún resis t i rá más si el cok se mez-
cla con un poco de a lqui t rán. Las lí-
aeas >' separaciones del campo se ha-
rén con bandas de piedra menuda fi-
ja en el lecho de cok. 
E L PROCEDIMIENTO 
D E S E L E C C I O N 
" E l Agricul tor Moderno" aconse-
ja la selección de la semilla en el cul-
tivo del maíz, con el f in de perfeccio-
nar ese cereal tan indispensable enl 
nuestro país y recomienda á los agri-
cultores el procedimiento de selec-
ción como una operación de mucha 
trascendencia para la agricultura na-
cional. Entre otras cosas dice: 
/ " U n profesor de lowa (Estados 
Unidos), seleccionando la semilla del 
maíz ha aumentado la cosecha de ese. 
cereal en un 33 por ciento, lo que re-
presenta un aumento de 260.000,000 
de dollars anuales para la produc-
ción agrícola, y á ese modesto profe-
sor se le considera hoy, en esa grarí 
nación, como un benefactor social. 
Ent re nosotros apenas si se concede 
importancia á esta fundamental cues-
tión para un país eminentemente 
agrícola como el nuestro, y, sin em-
bargo, en esta cuestión que aparece 
de escasa importancia, si se la con-
sidera superficialmente, está basada 
el porvenir económico de una na-
c ión" . 
G r a n €AU t a G r a n j a " 
SAN RAFAEL N . 4 , AL LADO DEL HOTEL INGLATERRA. 
¿Es nsted aíicianado ú comer bien sin sacrificar el bolsillo? Pues vaya ú 
L A G R A N J A , San Rafael 4, verá si es cierto que puede usted comer allí 
muy sabrosamente por poco dinero. 
Se admiten abonados por meses. Hay tikets de treinta comidas por diez 
pesos sesenta centavos. 
¡Oh días y tardes de L A G K A N J A ! 
Cocinero J e j o mejor. Serncio tsloinej]?. Aw] lo i s i i r . E c M í a 4í lo inajr, 
11249 t26-3 Jl 
J A R D I N MEXPOSICION EN LA DE FRANCISCO 0R03A Calzada 87, esquina á Paseo. 
S e v e n d e n p l a n t a s y f l o r e s . 
Se construyen por un invento nuevo higiénico é inrom-
pible, centros, jardineras, macetas, etc., etc., y a d e m á s toda 
clase de trabajos fíjos en el terreno. 
T A L L E R E S C A L L E 13 N . 2 5 E N T R E 2 Y 4 , V E D A D O . 
11826 alt 13tr-35 
De muchos trastornos del ettó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse pustizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
Jin el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
Ambar. Violeta y Heliotropo 
Crusell 
i E P T 
coooo 
U N O 5 7 
t36- 9 Jl 
el pañuelo delei 
ol baño fortifica 
venta en todac las casas bton reputadas 
C. 14; 26-1J1. 
j E s i B e l é n ! 
Para efectos religiosos y libros de 
educación, muy baratee en "ITucstra 
Señora de Belén", de Seoane y Al-
varez. 
Compostela 139.—Teléfono 81. 
S e s o l i c i t a n 
£ 3 4 5 E s c r i t o r e s , M e c a n ó g r a -
los, P r o f e s o r e s , P r o p i e t a r i o s , 
C o m e r c i a n t e s y O b r e r o s p a r a 
r e c o n o c e r l e s l a v i s t a s i n co -
b r a r l e s n i u n cen tavo . 
E n l a c a s a de 
LOS ESPEJUELOS, OBISPO 5^, 
E L A L M E N D A ^ E S 
L A T R A I n Q Ü I L I T A T 
FONDA Y POSADA, OBRAPIA 95. 
t26-18Jl 
C. 14G5 
M . ROBAINA 
Acabo de recibir procedente do San 
Luís 50 caballos todos maestros de 
t iro y 100 nudas de 7 á 7% cuar-
tas, propias para trabajos pesados. 
Carlos 111 número 10. Teléfono 1069. 
11897 ]0-t-20 
1167 
£1 me or denurativo de la Sanare 
RGB DEPURATIVO de Gandul 
M 4s VE ib AñOS DE CURAOIONJU SO&P&BH-
Uü.NTES, I£!APIu£]£9E BUV IiA 
Sífilis. Llagas. Herpes, etc., etc. 
v en todas las eafermedades proreaisatet 
ds MALOS HUMOÜfflS ^DQUiaiíJOa O 
HKREDADOS. 
Se vende en todas las botica* 
1 G A I M l i D I L L S Í 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . " S f « 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b a r d u r a s . 
LbUMOitA. oe U * i r do * « l . 
HA K A * A 49 
S u s d o l o r e s s e c u r a n c o n l a s f r i c c i o n e s a n t i r e u m á t i c a s d e l D r . G a r r i d o 1 5 
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C a r l o t a M . B r a e m é 
J U E Z Y J P A R T E 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
TRADUCIDA. AL ESPAÑOL 
por 
R a m ó n O r t s R a m o s 
iconTiifua» 
Los criados la encontraron frecuen-
temente con una soñadora y triste ex-
presión en el rostro, como im algo leja-
no y melancólico en los ojos, y se ad-
miraban de que alguna sombra obscu-
reciese la v.da de aquella cuya fortuna 
era indudablemente mayor que la de 
ninguna mujer conocida. ¿Cómo po-
dían sospechar que por eácima de todo 
halago, de todo homenaje y adulación, 
sobre el murmullo de las suaves voces, 
argentinas, en las mujeres, varoniles 
en las hombres, sobre el sonido del can-
to de Ico aves y el murmullo del viento, 
sobre todo sonido en la tierra, aun so' 
bre el de la voz de su marido, á quien 
amaba tanto, nía siempre el de su hi-
jo? Ningúr ro rumor podía matar á 
éste. 
. Gladys jamás hablaba de él. No e 
permitía la menor alusión. Por la ma-
ñana, antes de llegar á mediodía, y por 
la noche, el plañidero grito de León 
resonaba más cercano en sus oídos. La 
magnificencia y esplendor de su casa 
no conseguían llenar su corazón. Había 
en su vida un vacío que nada del mun-
do podía llenar. 
CAPITULO V 
Había una persona en Rainewold á 
quien la bella condesa de Lauraine no 
era simpática, y esta persona era lord 
Alberto Lauraine, pariente más cerca-
no y heredero del conde. Cuando éste, 
habiendo agotado, según su creencia, 
todos los deleites y placeres del mundo, 
declaró que renuneiaba á los goces del 
matrimonio, porque no encontraría una 
mujer como se imaginaba su fantasía, 
hizo venir á su primo Alberto en la ca-
lidad antedicha. % 
—Puedo cambiar de pensamiento y 
casarme el mejor día,—le dijo—aun 
cuando no veo probabilidades de que 
así suceda, Pero si fuese, he tomado 
mis medidas para asegurarte una for-
tuna independiente; en caío contrario. 
- .o sucederás en mi fortuna y título, 
y LiOíj haga que goce.̂  do lu condado, 
.si llega á ser tuyo, ínejor que lo he dis-
frutado yo. 
Alberto Lauraine habÍA estudiado 
dcú-nidamenta la lacllnaeíón del joven 
l . rd , Como áus tunoríos se sucedían SOQ 
rapidez sin la más pequeña consecuen-
cia, llegó á tener la seguridad de que 
su pariente no contraería matrimonio 
Vivía ya unos cinco años en Raine-
wold, cuando una carta del conde vino 
á anunciarle su consumada boda, y á 
rogarle qu^ dispusiese todo lo necesa-
rio para que su esposa fuese recibida 
dignamente. 
Alberto Lauraine no dijo nada; pero 
su disgusto fué grande y profundo. 
Acalló todos sus pensamientos é hizo 
por sí mismo los preparativos para la 
recepción de la nueva condesa. La odia-
ba, sin embargo, en el fondo de su al-
ma. Cuando vió su brillante hermosu-
ra, su simpática gracia, subió de grado 
su odio. Acechó sus menores actos, no-
tan lo su ensimismamiento, la tristeza 
qtíe invadía su ser cuando se creía so-
la. Y sonrió para sus adentros al pen-
sar: " L a joven condesa tiení? un secre-
to en su vida. . . un secreto que la en-
tristece, y si puedo, yo sabré cuál es el 
s e c r e t o Y afectaba ser benévolo, 
deferente y atento para con ella: pero 
laj odiaba y acechaba aun sus menores 
expansiones. 
Felipe y Gladys tenía-n ya algunos 
meses de casados. La primavera había 
vuelto otra ver. G-lady* procuraba avr-
riguar alguna cosa reípéeto de su hijo. 
Nadie en el mundo bobía sido mejor 
para ella que Felipe, E l casamiento le 
tubía cambíalo tompIetaBjeiUc j la lau. 
gilidez, la indiferencia, la nostalgia, 
había abandonado definitivaicento y 
como por arte mágico, Ln vida se l.abín 
llenado para él de graves preocupacio-
nes; recordaba loa cientos de hombres 
que dependían de é l ; se interesó por 
ellos, y ocupó su sitio entre los pares 
de la Nación. 
—Toirlo te lo debo á tí, mi dulce Gla-
dys,—dijo un día á su mujer.—Por tí 
he encontrado el más preciado do los 
tesoros: una vida útil y casi perfecta. 
Admiraba la pronta inteligencia de 
su mujer, su maravilloso buen juicio. 
Su ayuda le era eficaz en todos los te-
rrenos. Cuando tenía preparado algún 
discurso de importancia, lo sometía 
su criterio. Llegó á ser su mano dere-
cha, su consejera, su buena hada. I n -
culcó en su alma nobles resoluciones, 
y siempre la pobre mujer tenía una 
esperanza en su corazón: la de que su 
marido le devolviese un día las cari-
cias de su hijo. 
Una mañana creyó que era ocasión 
de hacer algo en aqueiftentido. Esta-
ban ella y su marido solos en el gran 
salón de recepciones de Rainewold. Ha-
bían tenido numerosas visitas, la últi-
ma de las cuales se había despedido no 
hacía mucho, Alberto Lauraine había 
ido á fumarle un cigarro, dejando so-
lo* á lo* des esposos, como hemos di-
cho. Gladys aparecía goberbiamepte be-
l l i , adornada con un elefante traje 
blanco y plata, sus ebúrneos brazos 
desnudas hasta el hombro, luciendo va-
liosos brilianites en el cuello y en el pe-
cho, y estrellas de tan preciosas gemas 
en los dorados cabellos, alta, esbelta, 
graciosa. Levantóse, flexible como una 
silfide, y poniendo una mano sobre el 
hombro de Felipe, d i jo : 
—¿Crees verdaderamente que me 
debes alguna gratitud, Felipe? 
—-Sí, mi amada Gladys. . . mucho 
por t u belleza, que resplandece como 
un sol en mi hogar; algo por tu amor, 
que ha he6ho un cielo de la tierra pa-
ra mí ; algo por tu maravillosa inteli-
gencia, que tantas dudas disipas en mi 
mente. 
—¿ Me debes pues algo ?—repitió.— 
¡Oh, Fe l ipe! . . . Permíteme que te di-
ga que tienes un medio de pagar esta 
deuda ; que puedes encadenar por siem-
pre mi corazón; que puedes hacerme 
tan feliz como no lo es mujer alguna 
en el mundo. 
Felipe levantó sus ojos, miróla con 
amor, y besó sus dulces labios, rojos 
como una cereza. Un amor profundo 
ardía en sus ojos; un amor, profundo 
se pintaba en su rostro. 
—; Dímelo. adorada mía !—replicó. 
—¡ Quierd darte todo lo que se te ocu-
rra del universo! 
—¡ Felipe, devuélveme mi hi jo! 
Y cayó de rodillas ante él. y aprisio-
nó las manos de su marido entre las su-» 
yas. 
—¡Felipe, devuélveme á mi h i j i t o l 
¡ Todos los tesoros del mundo, sin mi 
hijo, no suponen nada para m í ! ¡Oh, 
Felipe, mi amor, mi querido, devuél-i 
veme á mi hi jo! 
Pero las palabras murieron en sua 
labios cuando vió la transformación 
sufrida en el rostro de su marido. Loa 
celos legendarios brillaron en sus ojos, 
y su fisonomía tenia una expresión te-
rrible. 
Separóse de su mujer; se detuvo des-
pius de retroceder algunos pa&oe,y con-
templando el angustiado rostro de su 
mujer, exclamó, cruzando los brazo* 
sobre el pecho: 
—¡Así, pues, mi amor no te satisfa-
ce ! ¡ Cuando todo mi corazón es tuyo, 
suplicas, anhelas y lloras por otro 
amor! ¡Oh, Gladys has olvidado 
nuestro contrato. . . prometiste olvidar 
por mí todo lo del mundo! ¿Cómo in-
te utas faltar á tu promesa? Me haa 
ofendido más que puedo decirte...... 
más que ninguna palabra puede expre-
sar. ¡Creí que habíamos quedado en 
que el niño jamás se mencionaría entre 
nosotros! 
Una dura calma de desesperación 
petrifica: su rostro: toda la oleada de su 
apasionada apelación barbotó en su 
pecho. Gladys clavó en él sus ojos, 
(Cont inuará) , 
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NUESTROS CULTIVOS MENORES 
Hoy, como ayer, volvemos á insis-
t i r de nuevo, poniéndole de manifies-
to á nuestros honrados campesinos lo 
inmensamente beneficioso que resulta-
r í a para el país en general, que se de-
dicaran con interés al cultivo de los 
frutos menores, y entre ellos al de la 
yuca y el sagú. 
Ambos, de indiscutibles beneficios. 
La primera de estas plañías pertenece | 
á la familia de las euforbiáceos; pues, j 
lo mismo crece lozana, allá, en las 
cálidas regiones africanas, que acá, en . 
nuestro variado clima tropical de la . 
America, donde se ha hecho notable j 
por sus tubérculos alimenticios, á la i 
par que de abundantes féculas amt-
De esta planta se conocen cuatro 
especie: de Cartagena, dulce, amari-
lla y agria. Esta última solo se em-
plea para extraerle productos indus-
triales. Uno de estos productos es eV-
ácido prúsico ó cianhídrico, cuyo me-
jo r antídoto es la semilla de la Bija 
tomada en infusiones. 
E l otro producto es el almidón, 
substancia ésta muy solicitada dentro 
y fuera del país; sobre todo el nues-
t ro, por ser de más consistencia y aro-
mático que ningún otro. 
Y esto que decimos podemos com-
probarlo fácilmente, haciendo un re-
corrido por los ricos y pintorescos tér-
minos de Quivicán, Salud, Güira de 
Melena y Alquízar, donde aun que-
dan algunas fábricas almidoneras de 
las muchas que allí han existido, con 
"beneplácito unánime de los cultivado-
res de esta planta. 
Y hacemos estas reflexiones, porque 
cuando nos fijamos en esta útil plan-
ta, no podemos menos que recordar-
nos de aquella extinta raza de nobles 
siboneyes que tantos usos y aplicacio-
nes hicieran de sus tubérculos. 
Pues, tal parece que va desapare-
ciendo la industria y la costumbre, 
puesto que ya no se ven, cual en 
otros tiempos, el suave cusubé, la ri-
ca torta del tostado casabe, n i tam-
poco el pan de matahambre; lo mis-
mo que el clásico buñuelo que tanto 
gusta á nuestro pueblo empapado en 
dulce miel de caña cristalina. 
Por estos y otros motivos, se hace 
necesario que se ensanche este cultivo, 
tanto 711 ás cuanto que de algún tiempo 
á la fecha se vienen mixtificando nues-
tros almidones, con gran detrimento 
para la salud pública y algunas in-
dustrias; y ello es sencillamente de-
bido á la escasez de la planta produc-
tora, f 
E l otro cultivo que también cree-
mos más que interesante, necesario pa-
ra el país, es el sagú. Plátano her-
bacia llamado ^amaranta," del 
cual se conocen dos variedades: una 
de América y otra de la India. Am-
bas variedades por sus raíces son de 
importancia suma, de las que se le ex-
traen abundantes féculas amiláceas, al 
igual que la anterior. 
- Esta substancia es conocida en la 
industria con el nombre de harina ó 
almidón de sagú; sustituyendo mu-
chas de las veces á la maicena. Pues 
es un alimento sano y nutrit ivo, so-
bre todo para la niñez en su primera 
infancia por lo asimilable y de fácil 
digestión, como también de agradable 
paladar. 
De ahí que se haga indispensable 
el cultivo de estas plantas tan benefi-
ciosa y de pronto desarrollo ein nues-
tro clima. 
Y a lo hemos dicho en artículos ante-
riores y cuantas veces nos sea de opor-
tunidad lo repetiremos. Es preciso 
que nuestros agricultores siembren mu-
cho de todo, que en sus despensas no 
falte nada á la par que en el mercado 
todo sobre. 
Es necesario que trabajen y medren, 
que lleven el fertilizante á la tierra 
allí donde su experiencia les indique 
para que la planta cresca con más lo-
zanía. Que maten la yerba ó el in -
secto que aniquila el labrantío, que 
se sientan llenos de inmenso regoci-
jo al oir el alegre cántico del gallo ó 
el meloso tr inar de pajarilo que asecha 
y caza el gusano que pica y tumba los 
blancos y olorosos azahares del verde 
limonero. ' 
Adolfo Vdriozola Díaz. 
ÍOMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos de la Comisión de Ferro-
carriles aprobados por el Gobernador 
Provisional en 25 del corriente mes. 
Aprobar al F. C. de Guantánamo 
la variación de su línea ya aprobada 
en 16 de Junio de 1903 desde Soledad 
hasta enlazar con el F . C. de Cuba en 
la Maya. 
Informar á la Junta Superior de 
Sanidad que la adopció de las re-
glas que se propone para el transpor-
te de abonos las estima como perju-
diciales á los intereses públicos, sin 
que aparezca evidenciado ningún be-
neficio para la salud pública, tenien-
do en cuneta que tampoco se hace la 
debida diferencia entre los abonos na-
turales y los fertilizantes guaneros. 
Informar al Sr. Gobernador Provi-
sional, la denuncia que le hace el se-
ñor Pablo Ruesga Morlot contra The 
United F ru i t Co. en el sentido de que 
no consta que dicha Compañía cobre 
por los transportes que efectúa por 
el F. C. de su propiedad, pero que 
consta que cubra por almacenaje, 
carga y descarga en sus muelles 20 
cts. por carga, sin estar autorizado 
para ello y que procede se disponga 
cese dicho cobro. 
Autorizar al Sr. L. Violette, Direc-
tor de la Fábr i ca de Cemento " E l 
Almendares", para atravesar con 
una vía estrecha de servicio particu-
lar la calzada que va del Cementerio 
de Colóu al Campamento de Colum-
bia, bajo las condiciones establecidas 
por la Comisión para dicho cruce. 
Interesar de las Compañías The Cu-
t a n Eastern, Túnas á Sancti Spír i tus 
y Júca ro á San Fernando, remitan á 
la Comisión los informes estadísticos 
del/ejercicio de 1904 á 1905, aperci-
biéindoles caso de incumplimiento de 
las penalidades dispuestas por la ley. 
Darse por enterado de la Inspec-
ción General en que se informa que 
los Unidos de la Habana ha efectuado 
en el puente Guamajales, de la línea 
do Matanzas, las obras que se le reco-
mendaron en 25 de Enero último. 
Trasladar á Unidos de la Habana lo 
informado por la Inspección General, 
en el expediente iniciado con motivo 
del hallazgo de un cadáver en. el pa-
tio de la estación de Vegas el 11 de 
Febrero, para que por la Compañía 
se tome en consideración lo que en di-
cho informe se recomienda. 
Archivar el expediente sobre inves-
tigación de las lesiones que recibió 
un soldado americaíio al ser arrollado 
por el tren de caña "Gómez Mena", 
en el K. 73 de la Línea de Unión de 
los F . C. U . de h Habana el 23 de 
Marzo, por ser un hecho casual. 
Significar al Sr. Bernardo Lorenzo 
que la reclamación de daños y per-
juicios que establece el contrva los F. 
C. U . de la Habana, por incendio en 
el potrero y cañaverales de la finca 
" E l Vo lcán" , á juicio de la Comisión 
es asunto que corresponde resolver á 
los Tribunales de Justicia. 
Trasladar á la señora Rosa Rafecas 
viuda de Conill y á los F. C. U . de la 
Habana, lo resuello por el Tribunal 
Supremo de Justicia confirmando el 
acuerdo de la Comisión que aprobó 
á aquella Compañía el plano de un 
terreno para ensa^iche del patio de la 
estación de Ciénega, contra cuyo 
acuerdo estableció alzada dicha seño-
ra Rafecas por ser terreno de su pro-
piedad. 
E L T I E M P O 
A las once de la m a ñ a n a el viento 
bajo es Noroeste, y las nubes del Sur 
son contrarias al viento, lo cual pue-
de traer l luvia, si las nubes avanzan. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han-
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Julio 30 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
P O R E S O S M U N D O S 
Termt. centígrado. 29.7 22,6 26.1 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 24.04 19.15 21.59 
Humedad relativa, 
tanto por 100 92 76 84 
Baróinetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 763.26 
Id. id., 4 p. in 762.34 
Viento predominante E 
Su velocidad media: m. por 
gundo 2.2 
Total de kilómetros 198 
Lluvia napn Llovizna 
EL VINO QUE PRODUCE EL MUNDO 
Las más recientes estadísticas refe-
rentes á la producción vinícola del 
mundo entero demuestran los singu-
lares é inesperados cambios á que asta 
industria se encuentra sujeta. Duran-
te estos últimos años, la producción ha 
aumentado considerablemente en cier-
tas colonias europeas y en las repúbli-
cas sud-americanas, y esto ha contri-
buido á que bajase en una medida no 
menos considerable, la de ciertos cen-
tros productores de Europa. De este 
modo, Argelia ha llegado á uno de los 
puestos más elevados, colocándose jun-
to á España y Chile y ha logrado aven-
tajar á Chipre, tan famoso en la anti-
güedad por sus vinos. Francia per-
manece, desde hace muchos años, á la 
cabeza de los pabes productores, en 
tanto que las demás naciones tan pron-
to suben como bajan, siendo contadas 
las que consiguen estar en un punto 
f i jo durante tres ó cuatro años. 
La úl t ima estadística correspbn-
diente al año 1906, muestra que du-
rante sus doce meses produjo Fran-
cia nada menos que 48.048,188 hectoli-
tros. Italia, el país de la marsala y 
del lácrima Christi, viene después, con 
32.500,000 hectolitros, y en seguida, 
en tercer lugar, se encuentra España, 
que produjo 16,900,000 hectolitros. 
De todos los países rfestantes, el que 
más produjo fué Argelia, y sin embar-
go, su total apenas alcanzó un sexto del 
de España, sumando sólo 6.905,720 
hectolitros. A Argelia sigue Portugal 
con 3.900.000 hectolitros, y luego Aus-
tria, con 3.100,000; Hungr ía , con 
2.805,000; Rumania, 2.500,00; Chile, 
2.500^000 también¿Alemania, 2.150,000 
Rusia. 2.100,000 B u l g a r i a , 1.900,000; 
Turquía y Chipre reunidas, 1.700,000; 
República Argentina, 1.500,000; Los 
Estados Unidos, 1.400.000; Suiza, 
1.200,000; Grecia y sus islas, tan fa-
mosas en la antigüedad por sus viñas, 
900.000 hectolitros solamente; Servia. 
500.000; Australia, 265,000; Túnez, 
230,000; Brasil, 225,000; E l Cabo, 
190,000; Córcega, 146.000; Luxem-
burgo, 120,000; Perú, 98,000; Uru-
guay, 92.000; Solivia. 26,000; y Méji-
co, 18,000. 
E l total de la produccióa vinícola 
universel asciende á 134.128,908 hec-
tolitros, de los cuales una octava par-
te, aproximadamente, corresponde á 
Europa. 
La península ibérica produce, en 
eféofeo, más vino que Portugal, Aus-
tria, Hungría , Alemania, Rusia. Gre-
cia, Turquía y Chipre reunidos. 
Un pez raro. 
Dicen de V i g o : » 
' 'Las personas que ayer tarde con-
currieron á la Ribera del Berbés han 
tenido ocasión de ver un enorme pes-
cado, que estaba tendido á la puerta 
de la Lonja. 
Lo había cogido entre sus redes el 
vapor "Quo-vadis," desembarcándolo, 
por si a lgún aficionado quisiera ha-
cerse cargo de él, como negocio ó cu-
riosidad. 
E l referido pez, que aun no fué cla-
sificado, pues nadie supo darle su de-
bido nombre mide cuatro metros y 
65 centímetros, de cabeza á cola, y un 
metro en su parte más ancha. 
Es de color encarnado obscuro ó 
achocolatado; la piel áspera, muy pa-
recida á la del cazón: en la mandíbula 
posterior presenta dientes muy afila-
dos de unos 15 cent ímetros de largo, 
y la cola termina en punta, entre dos 
grandes aletas. 
Cuando lo echaron á tierra los t r i -
pulantes del "Quo-vadis," tenía aún 
vida. 
Del buche le fueron sacadas dos 
merluzas y un ollomol. 
Tan raro pez no ha tenido compra-
dor y es probable que esta tarde sea 
recogido de nuevo por el vapor que 
lo pescó, para arrojarlo otra vez al 
mar . " 
L a señorita Robinsón Cruseo 
De la Nueva Guinea alemana anun-
cian haber fallecido la señorita Jessie 
Konitz. una original á quien llamaban 
" L a señorita Crusoe", y que hace co-
sa de un año estableció su residencia 
en la desierta Isla de Kabaku, en el 
Archipiélago de Bismark. La extra-
vagante damisela había sido gran 
amiga y discípula de Augusto Engel-
hardt, habitante en la mencionada is-
la hasta'Enero de 1906, fecha en que 
se volvió loco do remate, teniendo que 
ser trasladado á un manicomio de 
Herbertshohe. 
La señorita seguía fielmente las en-
señanzas de su maestro, alimentándo-
se solo de fruías , bebiendo agua por 
toda bebida, durmiendo al aire libre, 
y paseándose á todas horas por la isla 
con el traje sumario de Eva antes de 
lo de la manzana. Como no nodía me-
nos de suceder, la señori ta Konitz ha 
pasado á mejor vida, víctima de una 
pulmonía doble. Aunque señoritas 
Crusoes de ese tipo son afortunada-
mente raras, no han faltado casos de 
mujeres que-han vivido solas en islas 
desiertas, por causas ajenas á su vo? 
luntad. Verbigracia, en A b r i l de 1905 
el barco inglés " C y p r u s " recogió en 
un islote de coral del Océano Indico á 
una muchacha francesa llamada Liela 
Pouquet. Era la única superviviente 
del bergant ín " L i l y " , en el cual via-
jaba como pasajera, y llevaba sólita 
en la isla quince meses justos. 
Otro caso auténtico de este género 
es el de cierta Alice Armiltage, aban-
donada en una de las islas del llama-
do Grupo de Crozet, en el Océano Pa-
cífico. Su liberación, la llevó á efec-
to, tras cinco meses de soledad, un 
ballenero de Nueva Zelanda cuyo ca-
pitán vio las señales de humo hechas 
desde la isla por la abandonada. Esta 
se había alimentado durante su ente-
ro ostracismo, at racándose de conejos, 
abundant ís imos en aquel lugar. 
NECROLOGIA 
Ha dejado de existir en esta ciudad 
el joven Ignacio Rodríguez y Pérez, 
sobrino de nuestro amigo el seíior An-
trmin Pprpz á nnipn 1p priviflínas df 
ü x N A A P U E S T A 
Dos jóvenes andarines salieron ayer 
de la Habana para el Calabazar, me-
diando entre ambos crecida apuesta. 
Uno de ellos alcanzó en el primer ter-
cio de la carrera considerable ventaja 
al segundo; pero éste con su paso igual 
y constante logró alcanzarlo y demos-
trando una gran resistencia llegó al 
Calabazar mucho antes que su compa-
ñero, i 
Era natural; el vencedor toma, á dia-
rio chocolate de La Estrella, cuya mar-
ca tipo francés es invencible en cuanto 
se relaciona con la nutrición. 
Los carros de Jesús del Monte 
y Vedado 
Sr. Director del D iar io de la . M a r i n a . 
Pide un suscriptor á la Empresa 
de Icis Tranvías Eléctricos, que vuel-
van á prestar servicio los carros de 
Vedado y Cuatro Caminos, ó que los de 
Palatino doblen por Galiano. 
No ê necesita nada de eso: hoy los 
que vienen de Jesús del Monte, ó to-
man los carros en Belascoaín para An-
geles y Monte, pueden tomar tansfe-
rencia en Beneficencia,. para el carro 
de Universidad, que da la vuelta por 
Galiano y Cuatro Caminos; pero como 
es el carro que menos circula, hay que 
esperar mucho en Beneficencia. 
Todos los inconvenientes de la sus-
pensión del carro de Veduúo y Cua-
tro Caminos, se remedian admitiendo 
transferncia en Beneficencia, los ca-
rros de Vedado y Jesús del Monte, que 
bajan del Vedado, de los carros de la 
misma denominación que desde Bene-
ficencia suben al Vedado, y en ese ca-
so, esos mismos carros que á su baja-
da, doblan por Galiano, harían exac-
tamente el mismo servicio que presta-
ban los suprimdos carros de Benefi-
cencia y Jqys del Monte y Vedado y 
Cuatro Caminos, pues con el arreglo 
actual, han quedado los que de Jesús 
del Monte van al Vedado haciendo el 
viaje con un solo boletín; pero han 
perdido todos loe que utilizaban los 
suprimidos carros para el trayecto de 
Belascoaín, Galiano, Angele^ y Monte, 
Con esa simple concesión, podía el 
señor Adminstrador del Eléctrico, de-
jar complacidas á todos los ptisaj-rus. 
on o é e , qu e  le en amo de 
igual modo que á los familiares del de-
saparecido nuestro más sentido pésame 
dp ímndolpnp.ia. 
P O R L A S J F I C I M S 
P L A G I O 
Autorización 
El Gobernador Provisional ha con-
cedido autorización al Ayuntamiento 
de Santo Domingo, para adquirir por 
compra una porción de terreno con el 
fin de ampliar el Cementerio de dicha 
localidad. 
L a graduación de alcoholes 
La consulta evacuada por el Depar-
tamento de Agricul tura de Washing-
ton, á que nos referimos en la edición 
de la mañana de hoy, fué tomada por 
razón de informes emitidos á la Sec-
ción Central del Emprés t i to é Impues-
to, por los químicos doctores Biosca, 
Henares y Jonhson y tan sólo res-
pecto á que la contracción de la mez-
cla de alcohol y agua se realiza úni-
camente en el v^lúmen sin que por 
ella se pierda riqueza ó cantidad de 
alcohol, en lo que está conforme el 
citado Departamento de Washigton. 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
Nombramientos y ascensos 
Ha sido nombrado el Sr. Francisco 
R. Argilagos, escribiente de la Adua-
na de Manzanillo. 
También han sido nombrados Teso-
rero Pagador y Oficial 2o, respectiva-
mente, de la Administración de Ren-
tas de la Zona Fiscail de Santiago de 
Cuba, los señores Enrique Mestre y 
Preval y Enrique Samuel. 
Han sido ascendidos á Oficial 2o. y 
Mecanógrafo del Departamento de 
Sanidad Marí t ima, los señores Julio 
Pérez Vil la lva y Enrique Frankl in . 
También ha sido ascendido en la 
Aduana de este puerto el siguiente 
personal: Inspector Especial el señor 
Federico L . Craycraft, Oficial Io. se-
ñor Pastor Rodríguez, Oficial 2o. se-
ñorita Angélica Castro, Pagador se-
ñor Lorenzo Fe r r án , Oficiales 2o. seño-
res Casimiro J iménez y José Mene-
ses. Vista 2o. Sr. Rafael Palomino, 
Vifjta 3o. Sr. Jorge M . Bacot, Oficial 
Io. Sr. Enrique Martínez, Jefe de Ne-
gociado de tercera, Sr. Gustavo A l -
berty. Oficial Io. Sr, Miguel Cardona. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Censo 
Ayer llegó á Santa Clara el Inspec-
tor del Censo en aquella provincia, don 
José A . Jiménez. 
E l señor Marti 
Anoche salió para Santiago de Cu-
ba, por el Ferrocarril Central, el se-
ñor don Carlos Martí , Inspector gene-
ral de Escuelas. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
Las fiestas de Santiago en Cárdenas. 
Resultaron muy lucidos los feste-
jos organizados en Cárdenas en honor 
del glorioso Santiago Aposto!, Pa t rón 
de España. 
A las doce de la noche del miérco-
les se dispararon chupinazos y volado-
res en la puerta del Casino, por los 
señores de la Comisión, que obsequia-
r o n á varios amigos, que les acompa-
ñaron, con espumoso champagne. 
A las cinco de la mañana del jue-
ves la banda de Balazquez, recorrió 
varias calles de la ciudad tocando ale-
gre diana, anunciadora del comien-
zo de las fiestas del día. 
Desde antes de las 7 muchas y ele 
gantes damas se dirigieron en carma 
jes al Sanatorio donde eran recibí 
das por la Comisión de festejos y los 
señores Director, Subdirector y Ad 
ministrador del Sanatorio, donde se 
lucía la magníficfi bandera, regalo de 
don Adolfo de Castro. 
Infinidad de voladores y bombas se 
dispararon antes de comenzar la mi 
sa y la orquesta de Balazquez ameni 
zó aquel acto. 
Un elegante altar en el que bri l la 
ba un cuadro de Santiago Apóstol, 
se levantaba al fondo de la ámplia 
•galería y un conjunto áe elegantísi 
mas damas ocupaban hasta la misma 
entrada. 
El acto solemne de la misa comen 
zó siendo ejecutada la del maestro 
Hernández por un coro de escogidas 
voces, acompañamiento de orquesta 
bajo la dirección del maestro Juan 
Bosquet, el entusiasta músico y vo-
cal de la Directiva de la Colonia. 
El sermón fué pronunciado por el 
Rvdo. P. F . Gil quien habló de Santia 
go como Apóstol y cerno Pa t rón , me 
reciendo de cuantos le escuchaban 
justos elogios. 
Luego sirvióse un almuerzo en cuya 
mesa tomaron asiento don Victoria-
no García, Doctores Alejandro Ney-
ra y Antonio María Fre i ré , Licencia-
df) Antonio Alonso, Padres Folchs y 
Gil, el representante del querido cole-
ga " L a Unión E s p a ñ o l a , " don Car-
los Moré y la Comisión de Festejos 
compuesta por los señores Feliciano 
Alegría, Juan Fernández, Adolfo de 
Castro. Ricardo Urru t ia y Manuel Pi-
nos, Director del "Dia r io E s p a ñ o l . " 
Reinó entre los comensales franca 
iüeííríft 
A las dos de la tarde, la Comisión 
visitó los Asilos de Ancianos y los dos 
de niños, haciendo entrega de los so-
corros que se hab ían acordado. 
A las cinco dió comienzo el concur-
so de bicicletas cuyo jurado lo forma-
ron bellísimas señor i tas ; y á las ocho 
de la noche se efectuó una magnífi-
ca retreta en el Parque de Colón, por 
la Banda de Balazquez. 
Mientras se verificaba ésta, desde 
la azotea del Casino se dispararon co-
hetes y se quemaron bengalas y algu-
nas ruedas de comíbraaciones de co-
lores, que agradaron al público. 
Poco después á las nueve y media, 
dió principio el baile, que se vió muy 
concurrido, y el cual puso término á 
los festejos organizados. 
" E l C h o t e o " d e m a ñ a n a 
Mañana temprano sa ldrá el núme-
ro de " E l Choteo", alegre, atractivo 
y jugue tón . 
Todos los temas de actualidad de 
la semana los toca el semanario satí-
rico de moda con chispa y buena som-
bra. 
En primera plana aparece " P o l o " 
Desvernine, y entre las caricaturas 
de mayor efecto "Pino con cristales". 
" E l Mayor popidar", "Se acabó el 
mareo", "Automóvi les con alcoholi-
na", "Conspi rac ión aplastada". 
Pasa rá un rato divertido el que lea 
" L a rumba de Santiago". "Ped igüe -
ños en Palacio", "Delante del Cen-
t r o " , "Por Cristo v i v o " , "Masó en 
la parra" , "Los médicos unidos", 
"Tamarindo agrio", "Mar ino y los 
cocineros", "Levantamiento arma-
do", "Caretas y floretes", " ¡ S ^ me-
nean!", "Guarapeta en pastillas", 
etc. etc. 
Búsquese " E l Choteo" de mañana 
y pueden llevarlo á casa. No crean 
nada, que son pasteles... 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en l a Habana 
R e p ú y i c a Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungr ía , Sr. J. F . Berndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Berndes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A. 
Chile, Sr. José F e r n á n d e z López, 
Cónsul interino. Industria/174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Ecuador, Sr. Bartolomé Marichal, 
(ausente) se despacha en Prado 96, 
por D . Alfredo Ugarte. 
España , Sr. Francisco Yebra y Saiz 
San Pedro 24. 
España , Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J. L . Rogeró, Cónsul General, Mer-
caderes 36, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, Merca-
deres 36. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bre taña , Sr. George Plant,Vi-
ce Cónsul interino, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére , Cón-
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Cárlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
(1) O'Reilly 30, A . 
Monaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jácobsen, V i -
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, San Miguel 871/2-
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoldson 
Cónsul, Mercaderes 3.1. 
Perú , Sr. Pedro Dávalos, Cónsul 
General, (^úsente) se despacha en Je 
sús María 35. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Cón 
sul, O'Reilly 50. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
Obrapía 32. 
República del Salvador, Sr. Barto-
lomé Manchal, (ausente; se despa-
cha en Prado 96 por D. Alfredo 
Ugarte. 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino, Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
, Venezuela, Sr. Eduardo Diaz Le-
cuona, Cónsul General, Galiano 42. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballi , 
Cónsul Honorario, Perseverancia 49. 
(1) Encargado de la Legación. 
Habana. 1 de Julio de 1907. 
T E L E G E i M i S J P O E E L C A B L E 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
SUSCRIPCION POPULAR 
Madrid, Julio 31.—Se ha iniciado 
una suscripción popular, cuyo princi-
pal objeto es obtener el dinero que 
se necesita para comprar al aeronau-
ta Kindelan y Duany un globo en el 
que pueda tomar parte en el concurso 
aerostático de Saint Louis. 
CONDECORACION 
L a Haya, Julio 31.—La reina Gui-
llermina ha conferido la Orden de 
Orange-Nassau al conocido capitalis-
ta y filántropo americano Mr. Andrew 
Carnegie. 
A P E R T U R A D E UN C A B L E 
Nueva York, Julio 31.—Mr. Scrym-
ser, presidente de la "Central and 
South American- Telegraph Compa-
ny", ha notificado al Presidente Roo-
sevelt y al Secretario Taft que maña-
na se inaugurará el servicio comer-
cial del nuevo cable tendido entre 
Nueva York, Guantánamo y Colón. 
E l Secretario Taft ha telegrafiado 
su enhorabuena á la Compañía feli-
citándola por la empresa realizada. 
L a contrata del cable se efectuó el 
dia 19 de Enero de 1907 y se constru-
yó y llevó á cabo el tendido en cinco 
meses. 
ACCIDENTE F E R R O V I A R I O 
Milán, Tennessee, Julio 31.—A cau-
sa de un accidente ferroviario ocu-
rrido en la línea del "Illinois Cen-
tral" han perecido cuatro personas y 
diez más resultaron gravemente he-
ridas. 
E l tren era de frutas, marchaba á 
teda velocidad y al pasar por esta hi-
zo explosión la locomotora, descarri-
lando todo el convoy que se incendió 
inmediatamente. 
Otro tren de carga que estaba en 
un desviadero cerca de donde ocurrió 
la catástrofe, cogió fuego también y 
fué destruido. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Julio 30.—Ayer mar-
tes se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 418,300 bonos y ac-
ciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
mit& mm • 
E L E S P I R I T U A B A T I D O 
El calor abate mucho el espíritu y el 
cuerpo ,pero usted logra reanimarse si es 
que tiene la previsión de ir por El Anón 
del Prado y toma allí las ricas frutas y 
los delicados helados que todos celebran. 
ññ m i J i s y los 
Por Dios ó por lo que más quieran, 
suplico á las personas buenas de esta 
ciudad, que se suscriban á la Asocia-
ción " L a Casa del Pobre". Pueden 
suscribirse con una cuota fija ó con 
una cuota indeterminada, desde diê s 
centavos hasta la cantidad que pue-
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
un talón, cuando la cuota es de más 
de cincuenta centavos, ó dan un tiket 
cuando no liega á los cincuenta cen-
tavos; los recibos van firmados por el 
doctor Delfin. 
L a suscripción se cobra una sola 
ve al mes, y tanto los recibos como 
los tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se presenitan á diario, 
cargada de hijos pequeños y sin ho-
gar. Sin el auxilio del pueblo im 
podemos hacer frente á tanta miseria. 
Puntos de suscripción: Chacón 31, 
j Habana 58. 
Dr. M. Delfín. 
Seccito ile I t ó s P e r s o i l 
C a s i E s n i o l u la Mm 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Sociedad, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 
¿ ¿ d e Julio actual, en virtud de las atri-
buciones conferidas por la Junta General 
de asociados verificada en 27 de Enero 
del año en curso y en consonancia con !J 
que preceptúa el artículo 4 del Reglamen-
to vigente, se ha servido acordar que des-
de el día primero del próximo mes de Oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota de 
entrada, la cantidad de CINCUENTA í 
TRES PESOS EN ORO del cuño espa-
ñol. 
Para aquellos individuos que por en-
contrarse ausentes de la Isla figuren co-
mo bajas temporales y conservando su 
número de orden en el Registro corres-
pondiente, como determina el artículo U 
del citado Reglamento, no empezará, á re-
gir dicho acuerdo sino hasta primero de 
Enero del año entrante. Desde el citado 
día, no tendrá ningún derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plazo prefi-
jado, pedido su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan impor-
tante acuerdo, se publica con carácter « 
pe-manente para, general conocimiento. 
Habana, 16 de Julio de 1907.—El Se-
cretario, José M. Garrido. 
E l S e ñ o r B o a l u i s A r o i y B e m M e z 
H A F A L L E C I D O 
Sus hermanos Martín, Kicardo, Mariano y José Horacio ruegan 
á sus amigos que se sirvan acudir á las cuatro de esta tarde á la casa 
mortuoria, Jesús del Monte uúm. 453, para acompañar el cadáver 
hasta el Cementerio de Colón. 
Habana 31 de Julio de 1907. 
G No se reparten esquela?-
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ca, que también lo es. continúe al 
frente de la casa de Banca y sus de-
más negocios con el uso de la firma. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Julio 31 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 94% á 95 V. 
Calderilia..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco fís-
pafiol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americaoo con-
tra plata española... á 14% P. 
Ceutenes.. á 5.53 en plata. 
Id. en cantidades... a 5.54 en plata. 
Lnises á 4.42 en plata. 
id. en cantidades... á 4.43 en plata. 
El peso amfericano 
E u plata española., á 1.14% V. 
Invento útil 
Según vemos en " L a Corresponden-
cia", de Cienfuegos, el viernes se ce-
rificaron en el central "Manuelita" 
las pruebas de un ingenioso contador 
de guiarapo, inventado por el distin-
guido oficial de la armada é ingenioso 
químico, señor Castillo. 
Las pruebas se verificaron con un 
pequeño modelo y dieron un resultado 
completo, viéndose funcionar con to-
da regularidad el ingenioso mecanis-
mo llamado á desempeñar un papel 
muy importante en la fabricación del 
azúcar, puesto que se podrá saber 
exactamente, y en todos los momentos 
la cantidad de guarapo que entra en 
lee tanques. 
Felicitamos al señor Castillo por su 
triunfo científico. 
Sociedades y Empresas 
Por escritura pública otorgada el 
20 del presente mes ante el Notario 
de esta ciudad señor Pablo Hernán-
dez Lapido, ha quedado constituida 
la Sociedad Anónimi "Cuban Txñ-
ding Company'' (Compañía Mercan-
til Cubana), ia que se dedicará á to-
da clase de negocios y especialmeuíc 
al ramo de Comisiones, habiéndose 
hecho cargo de la Agencia en Cuba 
del Departamento de Exportación 
de la Casa de Czarnikow. MacDou-
gall & Co., Ltd., de New York. 
De acuerdo con lo que determinan 
los Estatutos, la representación de 
la Sociedad en toda clase de actos y 
contratos será ejercida por el Pre-
sidente, siempre que no constituyan 
ventas ó gravamen de los bienes in-
muebles de la Compañññía. 
Ha sido nombrado el señor Jorge 
Fortún Representante General para 
la Isla de Cuba, con fecha 1 del ac-
tual, de la fábrica de sillería The 
Champlain Manufacturing Company. 
Ganado importado. 
Esta mañana importó de G-alveston 
el vapor noruego "Gothard" 210 cer-
dos, 25 toros y 24 muías para F . Wol-
fe y 19 muías y 6 caballos para G. 
Lawton Childs y Co. 
2—Excelsior, Xew Orleans. 
2—La Navarre, St. Nazai/e. 
4— Dania, Hamburgo y escalas. 
5—Juan Forgas, Barcelona y es-
calas. 
5— México, New York. 
5—Alérida, Veracruz. 
5—Progreso, Cíálveston. 
7—Havana, Xew YorK. 
7—Valbanera, New Orleans. 
14—La Navarre, Veracruz. 
14—Ida, Liverpool. 
14—Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 





E L " S A R A T O G A " 
E l vapor americano "Saratoga" 
entró en puerto hoy procedente de 
New York con carga y pasajeros. 
E L " G O T H A R D " 
Conduciendo carga general, fondeó 
en bahía esta mañana el vapor norue-
go "Gothard" procedente de Galves-
ton. 
E L " A U G U S T A " 
Procedente de Oardiff, entró en 
puerto en la mañana de hoy el vapor 
sueco "Augusta", en lastre. 
E L " S A B O R " 
E n las primeras horas de la maña-
na de hoy entró en puerto el vapor in-
glés "Sabor" procedente de Tampico, 
con carga y siete pasajeros. 
E L " C A Y O DOMINGO" 
Procedente de Londres y escalas en-
tró en puerto hoy el vapor inglés 1' Ca-
yo Domingo" con carga general. 
SAN ANTONIO 
L a corbeta española "San Anto-
nio" fondeó en bahía esta mañana, 
procedente de Barcelona, conduciendo 
cargamento de obras de barro. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VENTAS *!FErTTTA_OA3 .HO? 
100 cajas peras Hermosa, J5.25 caja. 
75 cajas Id. Victoria, $5.00 id. 
50 id. id. Ostiones Indio, $3.00 id. 
40|4 pipas vino La Viña Gallega, tinto, 
123.00 uno. 
20|4 pipas id. id. id. blanco, 524.00 
uno. 
40|4 pipas id. Rioja Albricias, $20.00 
uno. 
' 20 pipas id. tinto Huguet, $65.00 pipa 
45 cajas queso Patagrás, R. H., $27.00 
quintal. 
700 L | . galletlcas, María Jacob, $1.45 
lata! 
60 barriles cerveza Negra Basilisco, 
$13.00 barril. 
75 cajas Fresas Claveles Rojos, $j.25 
caja. 
80 cajas pechuga Pavo, $9.00 caja. 
85 cajas peras Beston, $5.00 caja. 
E n atenta Circular se nos partici-
pa el fallecimiento ocurrido en 23 del 
corriente del señor don Juan Antonio 
Bances y Alvarez, y que sus Albaceas 
administradores de bienes, con am-
plias facultades, ban convenido en 




1—Reina María Cristina, San-
tander. 
1—Albingia, Veracruz y Tam-
pico. 
2—Antonio López, Colón y es-
calas. 
2—Albingia, Vigo y escalas. 
2— Reina María Cristina, Vera-
cruz. 
„ 3—Saratoga, Xew York. 
3— Excelsior, New Orleans. 
3—La Navarre, Veracruz. 
M 4—Roland, Bremen. 
5—México, Progreso y Veracruz 
5— Bania, Veracruz y escalas. 
6— Mérida, New York. 
8—Valbanerf, Canarias y esca-
las. 
„ 8—Progreso, Galveston. 
10—Havana, New York. 
12— Monterey, Progreso y Vera-
Cruz, v 
13— Esperanza. New York. 
M 15—La Navarre, St. Nazaire. 
M 16—Coronda, Buenos Aires. 
„ 21—Dania, Santander. 
„ 31—Gotthard, Galveston. 
„ 31—Antonio López, Cádiz y es-
calas. 
„ 31—Niceto, Liverpool. 
V A P Ó S E S ~ C 3 S T L £ 0 3 
SALMEAN 
Cosme Herrera, do la Hat ana todos loa 
lunes, álas 5 de la tarde, para éagua y Cai-
barién. 
Alava II , de la Habana todos los marles, 
a laa 5 do la tarde, para Sagua y 'Jaibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
aescacba á bordo. — Vinda de Zulusta, 
Puerto de la Habana, 
BUQUES DE TRAVESlÁ 
ENTRADAS 
Día 31. 
De New York, en 3 y medio días, vapor 
amiricano Saratoga, capitán Downs, 
toneladas 6391 con carga y 79 pasa-
jeros á Zaldo y comp. 
De Galveston, en 4 días, vapor noruego 
Gotthard, capitán Sansdalen, tonela-
das 142 6 con carga á Lykes y hno. 
De Cardiff, en 19 días, vapor sueco Augus 
ta capitán Hasselob, toneladas 2232 
en lastre á R. Trufñn. 
De Tampico y escalas vapor inglés Sabor 
capitán Chevet, toneladas 4745 coá 
carga y 7 pasajeros á Dussaq y comp. 
De Londres y escalas, en 28 días, vapor 
inglés Cayo Domingo, capitán Friend 
toneladas 2717 con carga á Dussaq y 
comp. 
De Barcelona, en 71 días corbeta españo-
la San Antonio, capitán Bouz, tone-
ladas 1362 con obras de barro á Poní 
y comp. 
SALIDAS 
Para Veracruz, vapor español Reina María , 
Cristina, por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Antonio 
* López por M. Otaduy. 
Para Veracruz. vapor francés La Navarre 
Por E . Gaye 
Para Bremen, vapor alemán Roland por 
Schwab y Tillmann. 
Para Hamburgo, vía Vigo y Coruña, vapor 
alemán Albingia por Heilbut y Rasch 
Para Delawar.í (B W). vapor inglés Ur-
sula Bright por L. V. Place. 
Para Sonthampton, vía Canarias y esca-
las, vpor inglés Sabor, por Dussaq y 
Gottier. 
Para Veracruz, vapor inglés Cayo Domin- ¡ 
go, por Dussaq y Gotier. 
BÜQÜSS D^bi-AOHADOS 
Día 30: 
Para Gulfport goleta inglesa Laguna por 
el capitán. 
En lastre. . 
Para Veracruz, vapor aWmán Niederwald 
Por H. y Rasch. 
De tránsito. 
H. 
Hernández. José — Hoyo, Antonio — 
Hernández, Ramón — Hernández, Cari-
dad. 
1 
Ibañez, José M. -
— Iglesias, Manuel 
Compañía. 
Iglesias, Benita 
Irizarre, Sola y 
J . 
Justo, Fernando. 
L I S T A 
Día 31. \ Para Veracruz y escalas ,vapor alemán 
Niederwald. 
Para Gulfport goleta inglesa capitán La-
guna. 
Par Southampton, Vigo, Coruña y Cana-
rias, vapor inglés Sabor. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor Kirkstall por D. 
Bacon. 
Para New York, vapor danés Nordkaji por 
L . V. Place. m 
Para New York, vapor americano Sara-
toga por Zaldo y comp. 
de íaa cartas de España deteniüas 
A. 
Argente, Joaquín — Arias, María — 
Amor, Luis — Antelo, José — Artés, Eu-
genia — Ambroje .Antonio — Angles, 
Rosa — Arias, Ramiro — Alonso, Car-
men — Alonso, Nicasio — Alvarez, Fran-
cisco. 
B. 
Barral, Andrés — Basera, Salva-
dor — Barenys, Antonio — Balbona, An-
drés — Bello, Vicente — Berreso, Pedro 
— Berdejo, Ramón — Beascoechea, Hi-
lario — Bouzón, Manuel — Bouzas, Da-
niel — Brito, Felipe — Buceta, Antonio 
— Busto, Victorio. 
C. 
Carril, Basilio — Caneiro, Ricardo 
— Campo, Pablo del — Cámbaro, Eduar-
do — Cabeiro, José — Cabo, Simón — 
Carrera, Antonio — Casal, Arturo — Ca-
mino, José — Castañeda, Josefa — Ca-
bada, Antonio — Caulelar, Ramón — 
Cisternas, Jacinto — Couceiro, Manuel— 
Cortina, Filomena — Cuesta, Margarita 
— Chamon, Amador. 
D. , 
Díaz, Manuel — Doval, José — Domín-
guez, Juan — Dorado, Elias — Domín-
guez, Rafael. 
IT. 
Espino, José Joaquín — Escaleras, Ma-
nuel. 
Falcón, Concepción — Fraga, José — 
Fernández, Fermín — Fernández, Pedro 
— Fernández, Juan Manuel — Fernández 
Manuel — Fernández, Manuel — Fernán-
i dez, Manuel — Fernández, Jesús — Fer-
nández, José — Fernández, Jocabo—Fer-
nández Ramón — Fernández, Manuel — 
Fernández, José — Fernández, Eduardo 
— Fernández, Tomás — Fernández, Car-
lota — Fernández, Manuel — Fernández, 
Federico — Ferreiro, Ramón — Flores, 
Paula. 
G. 
García, Cipriano — García, Ramón — 
García .Serafín — García, Maximino — 
García, José — García. Francisco — Gar-
cía. Constantino — García. Concha—Gar-
cía. Carmen — García. Ramón — García, 
Ramón — García. José— García. José— 
García, Antonio — García, Ricardo — 
García, Francisco — Qarcía, Adolfo — 
García, David — Garate, Dolores — Ga-
rrido, Josefa — Gimeno. Gerónimo — 
Gómez, Gregorio — Gómez, Marcial — 
González, Manuel — González, Mercedes 
— González, Nicanor -— González, José 
— González, Serafín — González, Anto-
nio — González, Ramón — González, Ra-
món — González, José — González, Da-
vid — , Gutiérrez, Francisco — Guerra, 
Jesús — Gimaras, José. 
Lances, Arístides — Loureiro, Manuel 
— Lombardia, Josefa — López. Rogelio 
—López. Simona — López Joaquín — Ló-
pez .Angel — López, Rosa — López, Pe-
dro — Losada, Bernardino — Llinas, José 
M. . 
Marino. Cansiano — Mallo, Manuel — 
Marrón, Manuel — Mzón, Claudio — Ma-
zorra, Vicente — Masino, Miguel — Man-
resa, Pablo — Martínez, Jesús — Martí-
nez, Jesús — Martínez, José Antonio — 
Martínez, José — Martínez, Joaquín — 
Martínez, Narciso —Martínez Lago, José 
— Méndez, Baldomero — Méndez, Fran-
cisco — Méndez, Benigno — Mencea, Be-
nigno — Menéndez, José — Michelena, 
Tomás — Miranda, Francisco — Moure, 
Manuel — Moreno, Rosario — Morales, 
José — Morán, Carmen — Molinero, Be-
nito— Musiera, José—Muñoz, Miguel R. 
N 
Neyra, Manuel — Noriega, Eu logia — 
Núñez, Jesús María — Núñez. Martín — 
Nogueroles, Nadal. 
O. 
Ozanguren, José — Ochoa, Fidel — 
Otero. Manuel — Oliver. Angel. 
Padin. Juan — Prado. Constantino — 
Paul, Gabriel — Pedroso. Rafaela —Pe 
go. José — Pérez. Juan — Pérez. Juan 
— Pérez, David — Pérez, José — Pérez, 
Eufrasia — Prieto, José — Prieto. José 
— Prieto, José — Picó ,Arturo — Porto. 
Manuel — Ponce, Antonio. 
R. 
Rey, Marcelina — Rey, José — Rodrí-
guez. Antonio — Regó, Ramón — Rico. 
Dolores — Rico. Antonio — Rico, Pedro 
— Ribas, Teresa — Riobio, Rafael — Ro-
dríguez. Evaristo — Rodríguez, Francis-
co — Rodríguez. Julián — Rodríguez. Ju-
lián — Rodríguez, Cilinio — Rodríguez, 
Clotilde — Rodríguez, Máximo — Ro-
bira. Francisco — Romero. Manuel — 
Romero, Juan — Romay, Mercedes — 
Rubio, María. 
S. 
Sánchez, Angel — Sánchez, Francisco 
— Santos. Enrique — Santos, Andrés — 
San Juan, Isidro — Santamariño, José — 
Sampedro, Angela — Saez, Bautista — 
Segovla, Francisco — Silva, Francisco — 
Sueires, Pereires — Suárez, Antonio — 
Suárez, Angela — Suárez, Rosalía— Suá-
rez, Vicente — Suárez, Víctor — Suárez, 
Eduardo. 
E m p r e s a s H e r e a n í i i e s 
y S o p i e d a d e S c 
L I R I S " 
COMPAÑIA DE SESÜROS MUTUOS 
C ON T K A I N C E N D I O . 
b M a t t arfe h m eisai Híj 
v lleve 52 ¿¿od de existencia 
y a : c^peraeioiies c^ntiauas. 
C A P I T A L respou-
« * i e s 44 095 392-00 
SPLLE&TÜOS p^-i-
dos üasta ia .e-
S 1616.893-23 
Asegura. ";a.ia.s «Je (rfcuiená y -v.oieiá. í̂ on 
pisos ue niarmui y iuub<ui:u sin matlera y 
ocupiüas por .anuaa a i7 y nudiD c-nia-
vos oro espó-ü.ii por l'jou anuaL 
A«CÉura tasoi» ue inamüosiyna extorii-jr. 
mente, con lubJuuerís inierior ue mampos-
ter\a y ios pisos todos üe madera, aitos y 
bajoe r ocupados por ramili» á '¿Z y mediu 
tent&vcs oro esp.moi por lou anual. 
CíLsas de madera cubiertas con tejas, pi-
zarra, meta» •'« asocio y aunque no ten-
gran los pisos de madera, habitadas soiamen 
te por lamillas, a 47 y medio centavos oro • 
español por lüu anua». 
Casusde tabjas. con tedios de tejas de 
lo mismo, Iiabitadas solamente por íamillaa 
á 55 centavos oro españ-ji por 10U al año. 
Los editicios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, ere., pa-
gs.rán lo mismo que éstos, es decir, ai la bo-
dega está en la escala l^a que paga ?1.4ú 
por 100 oro español anual, el edificio pagara 
lo mi«mo y asi sucesivamente estando eu 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido. Ofici-
nas en su propio edificio. HABANA 55 es-
quina á EMPEDRADO. 
Habana 30 de Junio de 1907. 
C. 1491 26-111. 
The Cuban Central Railwaís, Limited 
ADMiXISTEAClüX GENERAL. 
Sagua la Grande, Julio 25 de 1907 





Vaqué, Antonia — Valledor, Antonio 
— Valle, Miguel - - Vázquez, Mariano — 
Vázquez, Francisco — Vázquez. Solidad 
-— Vela, perfeoto — Vela, Pcri»cto — 
Villa. Gumeí-smi.i — Vega. Florencio • — 
Villamil, Felisa — Villar, Dominga — Vi-











Desde el próximo Miércoles ü de Julio 
de iy07, y ye:1 vía de ensayo, se establece 
un tren excreso entro 
CIENFUKG S 1 SANTO DOMINGO 
todos los Miércoles y aúbados, con el al" 
guiepte itinerario: 




Ps.mira. » i». 30 b.'dü 
Cruces y,5a l ü . i u 
Lajas. , , 10.23 10.25 
San Marcos 10.43 10.47 
Santo Dojringo. . . . 11 
Este Ti'fíii rombinará en Santo Domin-
go con el Tren expreso número 2 de Uni-
dos de a! tiabaua que corre entre tiau-
tiago de Cuba y liabaní.. 
Sólo se despcicnarán boietinos, equipa-
jes y expreso para l'.ilmira, Cruces, La-
jas, Santo Domingo, Manacas, Macagua, 
Colón, Retamal, tfotteo, Joveilanos, Ci-
marrones, Contrerafa, Cárdenas, Matau-
fas, Ciénegí. y Villa^iueva. 
KEGKESO 
El regreso se venneará de Santo Do-
mingo á Ciení'uegos todos los Jueves y 
Domisgos, por ia Madrugada, después 
que baya llegado el tren ae viajeros nú-
mero 17 de lo;; F . C. ü. de Habana que 
corre de Habana á Santiago de Cuba, y 
se hará con el siguiente itinerario. 
Ti'Oi» numero 51. 
Mañana 
Santo Domingo. . . . 4.30 
San Marcos 4.t3 4.4» 
Lajas. . 5.06 5.08 
Cruces 5.21 5.32 
i'almiia- ó .óü 6 
Cieníuego» 6.30 * 
Lo que se anuncia para conocimiento 
general. 
Dooald Cainerou. 
AdminiRtradoit General Interiro 
C. 1583 26-11JL 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S CORREO» 
DE LA 
MALA B E A L M E S A 
Saldrá fijamente el 31 de Julio á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de 6,000 toneladas 
" S A B O R " 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Crnz de Tenerife 
Las Palmas de eran Canaria 
Vigo, Cornña. E i l ta y M \ M \ m . 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina ¿ la española. Camareros españoles. 
Bervicio esmerado. Los pasajeros de 3.1 tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
*ie 3i tienen su camarote. 
Para BILLETES de pasajes para ESPAÑA 
En lí, |102.35, 2> 8t5.15 y en 3;, 129.35 oro esp. 
Para C A N A R I A S 3 i 28 oro esp. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. Teiéfouo 448. 
H A B A N A . 
JS -̂ Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estarí atraca-
do á ia Machina. Paaajeros y tquipaje»» gratis, 
c 16J4 14_16 
C O M P A Ñ I A 
l l M S I - i i í l l G f l i 
if iaioüii Ainencan UttJ 
£1 nueTo y espléndido vapor correo alemán 
D A M A 
saldrá directament* 
Para Veracruz y 
sobre ei o de A g osto. 
V A P O R E S C O R R E O S 
déla CompÉa T r a M á i f e 
A N T 3 S D E 
AKT01TIO LOPEZ 7 Ca 
EL VAPOR 
- A N T O N I O L O P E Z 
capitán Zaragoza 
Saldrá, para PUERTO LIMOX, COLON, 
SABANILLA, CL'RAitAO. PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPA2VO, TRINIDAD, 
PONCE. SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona. 
sobre el 2 de Agosto á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co-
lón, SabanUla, Curarao, Puerto Cabello 
L a Guaira y Sta. Cruz de Tenerife 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Muracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Julio y la carga á bordo 
basta el día 31. 
Tampico 
l'KECIO.-» UK PASAJE! 
1.a 
Para Veracruz. . 
Para Tampico. 
(En círo español} 




E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán FERNANDEZ 
saldrá para VERACRUZ sobre el 2 de Agosto 
llevanao la correapondeacia publica. 
auíuiic cariiH y yauiHjerua {tura aicuo puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las dlex del día de la salida. 
Las pólizas de carga se nrmaran por el 
Consignatario antea de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga a bordo basta el día IT de 
Agosto. 
NOTA.—Se eAvJsrto a lo» menores pasaje-
ro» que en el wuoiie o« ia M.acnuia encon-
traran los vapc/es lemolcadorea aei aenor 
tautamarina, dnpüístos a conducir el pa-
fctje a oorao, meuianto el *>*ko ae VEIÍm ifj 
Ch..MAVOá en i,:s.tn cada uno, ios dlaa de 
saüdi debde laa ¿i«s nauta Va» dos ae ia 
tarde. 
El equipaje lo retííb» ici-atultamente la 
lancaa • uiaaiator" eu el aauelle de la Ma-
cama la víspera y el día ue >a salida, hasta 
las uiex de la maílam. 
Todos los bulto» de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constará el nume-
ro de billete de pasaje y * i punto en donce 
éste tué expedido y no serán recibíaos i 
Dardo los bulto» en los cuales íaltare esa 
etiQuet&. 
E l cómodo y rápido vapor alemán 
saldrá de este puerto fijamente el día 7 
de AGOSTO á las 2 de la tarde D I R E C -
TO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
PARA CORUÑA 
y p a r a B r e m e n . 
Admite pasajeros en sus ventiladas y am-
plias cámaras y COMODO ÜNTREi'ütíNTE 
á precios módicos. % 
i¡ Í e s 
Hay cocina y camareros españoles 
NOTA. — Para mayor comodidad 
del pasaje estará el vapor atracado al 
muelle de San José. 
Para más informes dirigirse ásus consigna-
tarios 
SCHWAB Y TILLMAXN. 
Apartado 229.—San lenacio núm. 76, fren-
te á lu PI&xu Vieja, Habana. 
c 1667 9-25 Jl 
Compgpíe GéBérale Trasatlantips 
por el vapor alemán 
El vapor ANDKU er d*» rápido andar y 
provisto de bueno;- corrales e inmejorable 
venulacióu, io gue le not'e muy apropúsito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones, iün tal concepto 
se recomienda á los sefiores importaaores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1UU0 cauezas do gran-
des. 
Para más Informes dirisirse i los conaig-
natarios 
H E I L B U T y RA.SCL 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 1455 26-1J. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E M P R E S A 
D E 
M E S 
La Compañía tendrá un. vapor remolcador á dlspomciOu de los señores tasajeros, oara conducirlos Junto con su equipaje, libre ae gdsios. del muelle de la SIACHÍNa al vapor trasatlántico. 
De mas pormenores Informarán los con-signatarios. 
|AX IGNACIO 54. 
c 1680 
H E I L B U T & RASCH 
APASTADO 72S. 
6-30 
Para cumplir el E. D. del Gobierno úe Es-
paña, íeciia. '¿'¿ de Agosto último, no se atinu-
tirá eu ei vapor más eqmpaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignatana. — Iníormará 
su Consignatario. 
Para informes airigirse k su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 1480 78-1JL 
tí AJO COiNXKAXO FOaTAU 
CON E L GOBiEKNO FKAlíCES 
- Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto soors ei uij. 3 de 
Agosto, el rápido vapor irancés 
L A N A V A R R E 
Capitán Pt-RDi'aULüJs 
Admite carga a flete y pasajeros. 
Tarifas muy reduciaas con conocimientos 
directos de todas las ciudaüeü importantes 
" de Francia y el resto de üuropa . 
Los vapores de esta Compañía sixuen 
d&r.du a os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
9-21 JI 
L A N A V A R R E 
I aoiiáa FLRDRiCrx-UN 
Este vapor saldrá directamente para 
L A CORUÑA 
SA-^TANDEE 
y S A l t f l - NAZAIRE. 
el día 15 de Agosto, á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para a leños puer-
tos y carga'soiainente para el resto de Eu-
ropa y la América del tíur. 
La carga se recibirá Qnlcameii'e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loo bultos de tabacos y picauura deberán 
enviarse preclMuaeair umar.'auos y seriados. 
De más pormenores informaré su consigna-
tario: 
E r n e s t G r A Y E 
Ofidios 8» , altos. Teléfono 11,> 
lí-24 Jl 
CARLOS J . TRÜJILLO, S. - C 
antes 
Menéndez y Cp. (le Cleuf'iegos. 
V A P O K 
PURISIMA CONCEPCION 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Ca-
silda, Tunas, Jácaro, Santa Crnz, Guayi bai, 
Manzanillo 7 Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 31 de J u l i o . 
Para .más informes dirigirse á la Agemia 
en Obispo núm. ZQ, entresuelos, 
Habana, Mayo 1 de 1907. 
C. 1472 * 26-1J1. 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
m i M s dc la m m 
dorante el mes de Agosto de 1907. 
Vapor NÜEVITAS. 
Jueves 1° á las 5 de la tar is. 
l'ára Nuevitas, Gib-vra, Vit i . B a -
iles, Siiifuu de Tánuino, Baracoa* y 
Santiasro de Cuba, retornando e! lu-
nes 112 por Baracoa, .>Iayari, Sagua 
de Tánamo, Bañes , Vita, Gibara, 
Puerto P.;dre, Nuevitasy Habana. 
Vapor MARIA HSRREHA. 
Lunes 5 á ias 5 de la Urda. 
Para Míe vi tas. Puerto Padre, G i -
bara, M a j a n , liaracoa, Gnantát ia-
nio. (solo a la ida) Santiago de Cuba, 
Santo Domingo, San Pedro de 3ia-
cons. Ponce, Mayaífüez y San Jitun 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 10 á las 5 d&!a tards. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa. Guantánamo 
solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA. 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guautáuauio 
(solo a la ida) y Santiago de Cao a. 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 21 á las 5 de la tarda. 
Para Xuevitas. Gibara, Vita, B a -
ñes, Sagua de Tánamo, Guautána-
mo y Santiago de Cuba, retornando 
por Baracoa, Sagua de> Tánamo. G i -
bara, Bañes . Vita, Gibara, une va-
mente, y Habana. 
Vapor NÜEVITAS 
Sábado 24 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guancáuame 
(solo á la ida»y Sancia^o de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 31 á las ¿ de ia tards. 
Para Jíuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guantánamo, 
I isolo á la ida) y Santiago de Cuna. 
Vapor GOSMS DE HERRERA 
todos los martes ú las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
PRECIOS DE F L E T E S 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN 
De la Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en Primera $ 7.0Ü 
Idem en Tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . O.ílO 
Mercadería 0.50 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera 510.60 
Idem en Tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercadería o.50 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
El carburo paga como mercancía. 
% Carga general á flete corrido 
Para Palmira á $0.52 
Para Caguaguas. . . . \ . . á 0.57 
Para Cruces y Lajas á 0.61 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á 0.75 
(Oro americano) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE. — Se recibe 
hasta las 3 de la larde del día de la salida. 
CARGA DE TRAVESIA. — Solamente 
se recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día 2. 
Atraques en Guai^táuamo. 
Los vapores de los días 3, 13, y 20 
atracarán al muelle de Caimanera y los 
de los días 6, 17 y 27 al de Boquerón. 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerte Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" é 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que hagan J e sus productos la "West 
india Oil Kefining Company", y la "llue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza La Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo qpte 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuidado para que 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos requi-
sitos. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no se^á admitido ningún bul-
to que ¿ juicio de los señores Sobrecargos 
no pueda ir en las bodegas del buque coa 
la demás carga. 
Habana 1 de Julio de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
, C 14S1 t s . i j l 
V u e l t a A b a j o S. S. Co. 
El Va^or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUílES 
y JUEVES á la llegada del creü de pasa-
jeros que sale dc la Estación de Villa-
nueva á las 2 y -.0 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
(Con trasbordo) 
y c o r t e s 
saliendo de este último punto los tflSR* 
COLES y SABADOS á las y de ia ma-
ñana pava llegar á Batabanó los días si-
guientes ai amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Esatción de Vilianueva. 
Para más informes acúdase á ia Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C ^82 78-1JL 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Capitán Ortuna 
saldrá de este puerto I03 miércoles a 
lass eirieo de la farde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Alt3I ADUif.LS: 
H e r M o s Z ü M y & á i i i z m rá. 2) 
?5-2?Jl cl6;-5 
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H a b a n e r a s 
P S O T & S 
San Ignac io! 
De ias damas que e s t á n de d í a s h a r é 
m e n d ó n especial de Ignac i ta P é r e z 
V i u d a de Chaumont . M a r í a Iguacia de 
C á r d e n a s de Her re ra é Ignacia Crespo 
V i u d a de Camino. 
Y las s e ñ o r i t a s de G u t i é r r e z Lee. Re-
beca y Sarah. que celebran en este d ía 
su fiesta o n o m á s t i c a . 
Los Ignacios fo rman legión. 
Leg ión á cuyo frente figura el i lus-
tre y e s t i m a d í s i m o doctor Ignacio Pla-
sencia. personalidad de alto relieve en 
la esfera cipntífica y que á su vez, en 
el mundo .social, es tan querido y t an 
respetado. 
¿ 1 h i jo del eminente c i ru jano. Igna-
oi ' i Beni to P l á s e n c i a , joven de grandes 
valimientos, t a m b i é n es tá de d ías . 
E l Conde de Barreto. 
E l doctor Ignacio Calvo. 
E l d i rector del Monte de Piedad, se-
ño r Ignacio Lamas, m i amigo tan que-
r i d o . 
E l doctor Ignacio Weber. 
U n Ignacio del Vnióv Club tan ele-
gante y tan s i m p á t i c o como Ignacio 
I r u r e . 
Ignacio A l m a g r o . Igna-cillo Morales 
é Ignacio Sonsa. 
E l doctor .Fosé xgnacio Travieso. 
Ignacio P i á . 
Ignacio Cervantes. Ignacio Herre ra . 
J o s é Ignacio Colón . Ignacio Canelo. I g -
nacio Zayas. Ignacio Pizarro é Ignacio 
O ' F a r r i l l y Chappot in . 
Dos Ignacios de la Prensa. 
Ignacio A l d e r e g u í a é Ignacio 
I tua r t e . 
Dos § impá t i cos amiguitos míos , I g -
nacio Ruz é Ignacio ftivero, h i jo este 
filtimo del director del Diario de l a 
Marina . 
E l apreciable empleado de l i no typo 
de este pe r iód ico , Ignacio Bera rd . 
Y otro de casa, Ignacio Esearpen-
ter. 
De los ausentes r e c o r d a r é a l Mar -
qués de La r r i naga . Ignacio A n g u l o , 
Ignacio N a z á b a l é Ignacio Cardona. 
Y una angelical c r ia tura . 
Es A i d a M u ñ o z , la h i j a de V í c t o r 
Muñoz , el popula r redactor de E l 
Mundo. 
A todos, felicidades! 
A p r o p ó s i t o . 
Cier ra hoy Amér ica su saludo á los 
Ignacios con u n recuerdo muy expresi-
vo á Ignacio de la Cuesta y Calvo, 
c r ia tu ra interesante y quer ida de pro-
pios y e x t r a ñ o s , á quien dolo rosa en-
fermedad retiene alejado de esta socie-
dad donde por derecho propio ocupa-
r í a lugar m u y preferente, por él y por 
herencia de sus padres, el correcto ca-
ballero Conde de la R e u n i ó n de Cuba 
y la inolvidable dama de belleza y v i r -
tudes extraordinar ias que se l l a m ó en-
tre nosotros Lola Calvo. 
Saludo a l que me asocio de todo co-
razón . 
• 
H a pasado J u l i o sin que se eelélrrase 
el anunciado banquete en honor de Fe-
derico ü ' h r b a e h . 
Necesario ha sido t ransfer i r lo . 
Detalles indispensables en su org-a-
n izac ión as í lo han exigido del s i m p á -
tico y entusiasta grupo á quien cabe la 
in ic ia t iva de este tan mefecido home-
naje. 
Seguro es que se ce l eb ra r á el ban-
quete en los comienzos de Agosto. 
Y con todo el lucimiento debido. 
A n d a n enfermos los empresarios tea-
trales. ' 
A y e r era Ensebio Azcue el que. víc-
t ima de aguda afección á los oidos, per-
manec ió alejado de Actual idades du -
rante algunas noches. 
Ahora es Berardo. 
E l s i m p á t i c o consocio de la empresa 
de A l b i s u e n c u é n t r a s e retenido en su 
casa á consccuenci'a de una fuerte, i m -
placable afecc ión r e u m á t i c a . 
Y no son solo los empresarios. 
Postrado por una alta fiebre ha pa-
sado estos ú l t i m a s d í a s el amable y dis-
t inguido joven Luis Día;}, h i jo del 
acaudalado hacendado don M i g u e l 
Díaz , d u e ñ o tlel gran central Perseve-
rancia. 
E n ese catado rec ib ió el amigo la 
noticia de hallarse gravemente enfer-
ma en M a d r i d , donde reside, su bella 
hermana A n i t a . 
Despachos posteriores han t r a í d o 
nuevas má.s t ranquil izadoras. 
Parece haber cesado el pel igro. 
E n pe r spec t iva . . . 
Para el p r ó x i m o Agosto está concer-
tada la boda de la graciosa s e ñ o r i t a 
Esperanza Crareía Conde y el joven 
NumaT Got tar r i i . 
Boda s i m p á t i c a . 
Etsta noche. 
L a i n a u g u r a c i ó n , con una gran ve-
lada, del I n s t i t u t o Musica l de la H a -
bana. 
F u n c i ó n de moda en el Nacional . 
Y el beneficio de Arozamena, p r i m e r 
b a r í t o n o de A l b i s u , con u n programa 
lleno de atractivos. 
E s t á dedicado a l UniÓ7i Club y a l co-
mercio de la Habana. 
exr ique F O N T A N I L L S . 
T E A T R O J L B I S Ü 
Hoy 31 de Julio, función corrida 
á beneficio del p r i m e r b a r í t o n o 
E D U A R D O A K O Z A M E N A 
Jbl b a r b e r o d e Se t ' i l l c t . 
L a n o c h e d e J i e y e s . 
E l p a l a c i o d e c r i s t a l . 
— _ i — » 
L a fiesta de hoy 
Los c e l e b r a d í s i m o s artistas BenjaJ 
m í n O r b ó n y J u a n Torroel la inaugu-
ran esta noche, con ex t raord ina r ia b r i -
llantez, el I n s t i t u t o Musica l que han 
establecido en La calzada de Galiano y 
en el si t io m á s cén t r i co d eaquella her-
mosa avenida, casi esquina á San Ra-
fael. 
Se ha hecho una; i nv i t a c ión m u y es-
cogida y extensa entre la buena socie-
dad habanera, así como entre el ele-
mento oficial, que seguramentf h a b r á 
de autor izar con su presencia un acto 
del cual puede esperar mucho bueno 
la cul tura a r t í s t i c a de este pa í s . 
A la bella fiesta de hoy. que tan me-
r c i d a expec t ac ión ha despertado, se-
g u i r á n otras de la misma índo le , siendo 
la pr imera que se celebre en obsequio 
de la Prensa de esta ciudad ¡ fiesta que 
ha tenido que aplazarse por causas 
agenas á la vo lun tad de los directores 
del nuevo In s t i t u to . 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos el pro-
grama de la velada inaugura l , de cuya 
selección, br i l lan tez y seriedad juzga-
r á n por propia cuenta los lectores: 
Primera parte 
I-—Lectura de la Memoria y de una Car-
ta del maestro D. Tomás Bretón, Co-
misario Regio del Conservatorio de 
Madrid, por el Sr. Secretario 1). J u -
lián Orbón. 
I I — L a Gruta del Fingal. overtura (á 
dos pianos. — Transcripción de E . 
Neumann) . Mendelsshon. 
Srita. Fidelma García Madrigal y 
Sr. Benjamín Orbón. 
I I I — Romanza de "Un bailo in maschera'". 
Verdi. Por el barítono Sr. Joaquín 
García, acompañado al piano por el 
Sr. ,]. Mauri. 
I V — Sonata para Piano y Violín, op. 8, 
Grieg. Allegro con brío. — Allegret-
to quasi andantino. — Allegro molto 
vivace. 
Sres. Orbón y Torroella. 
Segunda parte 
-a. Nocturno en do menor. Chopin. 
b. Rapsodia número 12 (en re) , Liszt 
-Romanza de "Las Hijas de Eva", 
Gaztambide. 
Por los Sres. García y Mauri. 
I I I — Romanza, Wienawski. 
Fantasía Appasionata.. Violín y Pia-
no, Vieuxteraps. 
Sres. Juan Torroella y B . Orbón. 
I V — Invitación al Vals, Weber-Samuell. 
A dos pianos. 
Srita. >2u<lrlgal y Sr. Orbón. 
I-
II 
B a s e - B a l l 
E n Matanzas . 
Con s a t i s f a c c i ó n vamos á dar una 
no t i c ia , la cual a g r a d a r á á los aficio-
nados a l base-ball. 
E n l a c iudad y u m u r i n a , se es tá t ra -
bajando de una manera vert iginosa y 
con g ran en tudasmo para sacar del 
marasmo en que se ha l l a á la j u v e n -
t u d amantes del base-ball . 
E n la ac tua l idad se es t á arreglando 
el te r reno del a n t i g u o Progreso, don-
de se l e v a n t a r á u n a soberbia glorie-
ta , donde no solo s i r v a para presenciar 
los d e s a f í o s , s ino para otras fiestas. 
E l d í a de l a i n a u g u r a c i ó n , que q u i -
z á s sea m u y p r o n t o , i r á de esta cap i t a l 
u n t r e n excursionista y una buena no-
vena para c o m p e t i r con la que a l l í 
ya e s t á p rac t icando . 
UnO do los p r o p ó s i t o s de los que 
real izan esos trabajci-;, es sacar de la 
j u v e n t u d matancera una fuerte nove-
n a pa ra t o m a r p a r t e en la p r ó x i m a 
temporada del Championsh ip . 
Creemos m u y acertada esa medida 
y no dudamos que de llevarse á cabo, 
la cmdad del precioso V a l l e del Y u -
m u r í . s a b r á co locar bien a l to su pen-
d ó n comr» lo ha hecho en muchas oca-
siones. 
E l a lma y v ida de todo ese t rabajo es 
el s e ñ o r Fe l ipe F o n t a n i l K feista en-
tusiasta, el cual e s t á decidido á l l evar á 
cabo su hermoso pensamiento. 
B u e n m e n ú . 
U n af icionado á los sports pero en 
p a r t i c u l a r a l base-ball, recomienda á 
los jugadores el s iguiente var iado me-
n ú , con el que asegura que siempre 
se encuentra ^1 cuerpo dispuesto á 
oonservar su v i g o r i z i d a d y agi l idad 
' ' A l m u e r z o (8 a. m . ) . — U n a copa de 
agua f r í a (sin b i e l o ) . media docena 
de ciruelas frescas. 
, Comida ( 1 2 . 3 0 ) . — U n a costilla de 
carnero ó un p la to de sopa, una pata-
ta chica, u n p la t i co de cualquiera o t ra 
legumbre, dos rabanadas chicas de pan 
(};> trisco, man tequ i l l a y una r ac ión 
de p u d í n , de arroz, f l a n ó frutáis. 
Cena (6 p . m . ) . — P a n y mantequi-
l l a , u n pla to de a l g ú n cereal crudo y 
con leche, f ru tas y cremas." 
Recomendamos l o que antecede á 
nuestros jugadores de base-ball, para 
quienes todo lo que se relacione con el 
r é g i m e n a l imen t i c io debe tener gran 
impor tanc ia , puesto que la m a y o r í a 
come sin m é t o d o y sin pensar en los 
buenos r o u i l t a d c s que proporciona 
una dieta ordenada. 
¿ L o l l e v a r á n á l a p r á c t i c a nuestros 
jugadores? M u c h o lo dudamos. 
M E N D O Z A . 
N o o l i e s T e a t r a l e s 
I N a c i o n a l 
Locura de A m o r . 
Anoche a s i s t i ó numeroso p ú b l i c o á 
a d m i r a r en áu obra predi lec ta á la 
m u y notable p r imera ac t r i z Lu i sa 
M a r t í n e z Casado. E l ' d r a m a de Tama-
yo ' Locura de A m o r " , es uno de los 
m á s hermosos del teatro m o d e r n o ; en 
mis episodios se realza hasta lo sub l i -
ime la p a s i ó n vehemente y grandiosa 
de d o ñ a Juana la Loca, aquel la re ina 
infe l iz que solo v iv ía para amar á su 
ing ra to esposo, al ex t remo de ser ca-
l i f icado de locura aquel a'mor intenso. 
Luisa t u v o momentos de ve rdadera 
i n s p i r a c i ó n d r a m á t i c a y fué ap l aud i -
da repetidas veces. Los d e m á s actores 
bien, y los t ra jes y decoraciones apro-
piados al. asunto y á la é p o c a . 
H o y se r ep i t e " E l Genio A l e g r e " , 
de los hermanos Quin te ro , l a obra 
que m á s ha gustado en la temporada . 
P. G . 
Albisu 
Esta noche es la f u n c i ó n de beneficio 
del p r i m e r b a r í t o n o Eduardo Aroza-
mena que dedica su f u n c i ó n de gracia 
al Unión Club y a l Comercio de la H a -
bana. 
E l Barbero d-e Sevilla abre el progra-
ma. Consuelo Ba í l lo . que canta el papel 
de Elena, s e r á , con la frescura de su 
voz, u n nuevo y mayor a t ract ivo. 
D e s p u é s de unos couplets cantados y 
bailados por la Conesa, i n t e r p r e t a r á el 
beneficiado ei papel de A n d r é s en l a 
Noche de Reyes, cuyo personaje va l ió 
siempre ruidosos aplausos a l s e ñ o r 
Arozamena. 
Cierra la función E l paheio de Cr i s -
tal en la que M a r í a Conesa h a r á una 
Sabina deliciosa y v e s t i r á con la ele-
gancia á <iue nos tiene acostumbrados. 
T . 
BE LA 6UAEBIA RURAL 
E n Remedios se p r e s e n t ó Juan Eo-
d r í g u e z . conocido p o r " J u a n del D i a -
b l o " que desde hace a l g ú n t i empo se 
encont raba alzado en aquel la zona. 
E n T u i n i c ú y con m o t i v o de 'una 
descarga e l é c t r i c a se i n c e n d i ó la ca-
sa de A n t o n i o R u i z D í a z . E l perso-
nal de d icho Des tacamento c o o p e r ó á 
l a l o c a l i z a c i ó n de l incend io resu l tando 
atacados de t é t a n o e l g u a r d i a Rafael 
Ponce Meneses, cuyo estado es grave. 
E n el i ngen io Chapar ra , f a l l e c ió 
r epen t inamen te A n t o n i o Machado , ve-
c ino de ,d icha finca. E l j uzgado cono-
ce de l hecho. 
E n Baracoa so s tuv i e ron reye r t a Ja i -
me Facundo A b r e u y A n t o n i o Bemus, 
r e su l t ando este ú l t i m o he r ido grave. 
A b r e u f u é c a p t u r a d o p o r una pare ja 
del Des tacamento de aquel l u g a r que 
se encont raba emboscada en la loma 
de l Seboruco. E l Juzgado conoce del 
hecho. 
p a r t i c i p a c i ó n en el h u r t o de c a ñ e r í a s 
propiedad del s e ñ o r Clow. 
H U R T O D E U N C A R R E T O N 
Mient ras el mestizo Florencio Fer-
n á n d e z , vendedor ambulante y vecino 
de Zan ja esquina á Gervasio, se en-
contraba en el i n t e r io r del Mercado de 
T a c ó n , haciendo unas compras, le sus-
t ra je ron un carro de mano que h a b í a 
dejado en la calle frente a l a l m a c é n 
" L a V i ñ a " . 
Se ignora q u i é n ó q u i é n e s sean los 
autores de este hu r to . 
E S T A F A 
A l e j o P a r í s Laug ie l , vecino de la ca-
l le C. entre 17 y 18. en el Vedado, se 
ha querellado contra un i n d i v i d u o 
blanco, nombrado D a v i d V a r a (a ) E l 
Gallego, que pernocta en l a pesada 
" L a P a l o m a " y que le h a b í a estafado 
el impor te de efectos de b a r b e r í a que 
le d i ó para su venta. 
E l acusado n<^ ha sido habido. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l empresario de teatros J o s é Her-
n á n d e z Sosa, vecino de la Calzada del 
Monte 253, i n g r e s ó en la Casa de Sa-
l u d " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , para 
ser asistido de la f rac tu ra del radio iz-
quierdo, al resbalar y caer en u n es-
cenario establecido en una bodega del 
bar r io " J u a n M o n t e s " en el pueblo 
La Salud. 
• E l doctor Moas ca l i f icó de grave d i -
cha les ión. 
D E T E N I D O S 
E l moreno R a m ó n Merre ro y blan-
cos Gervasio Gómez y J o s é G a r c í a , 
fueron detenidos en la calle de Cam-
panario esquina á Salud, en los mo-
mentos que iban en un coche de pla-
za, l l e v á n d o s e dfv< m u ñ e c o s dp ter ra-
cotta, que h a b í a n hurte.do del domic i -
l io del doctor F o r t ú n . 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac. 
R O B O E X U N A C A R N I C E R I A 
( n o s cacos penetraron en • l a ca rn i -
cer ía establecida en la Calzada del 
Monte n ú m e r o 64. y f rac turando el ca-
j ó n del mostrador, donde se guardaba 
el dinero de la venta d ia r ia , se l levaron 
cuatro centenes, trcG pesos plata, dos 
relojes y otros objetos. 
La po l ic ía conoció de este hecho. 
POLICIA DEL PUERTO 
A H O G A D O 
Esta m a ñ a n a a p a r e c i ó ñ o t a n d o en 
el mar f rente al T o r r e ó n de San L á -
zaro el c a d á v e r de u n i n d i v i d u o de l a 
raza blanca que p e r e c i ó ahogado 
ayer al arrojarse al . agua y de cuyo 
caso dimos cuenta en nues t ra e d i c i ó n 
de esta m a ñ a n a . 
I d e n t i f i c a d o d icho c a d á v e r r e s u l t ó 
ser e l de d o n J o s é F e r n á n d e z , de Es-
p a ñ a , de 28 a ñ o s y vecino de I n f a n t a 
y Concordia . 
L a i d e n t i f i c a c i ó n la l l e v ó á cabo su 
p r i m o L u í s Car rera y F e r n á n d e z , ve-
cino de la f inca " S a n N a z a r i o " . 
; E l c a d á v e r fué reconocido por el 
n é d l b o de la casa de socorro del se-
gundo d i s t r i t o y d e s p u é s se r e m i t i ó 
al Necrocomio d ó n d e se le p r a c t i c a r á 
la autopsia. 
Po r la Po l i c í a del Puer to se levan-
t ó acta, dando cuenta a l Juez corres-
pondiente. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
2 0 d i a s d e L I Q U I D A C I O N V E R D A D d e t o d a s l a s m a g n í f i c a s 
y f rescas e x i s t e n c i a s d e 
E L C O R R E O D E P A R I S " , O B I S P O 80 
para dar lugar á las grandes reformas que en el mismo se h a r á n en breve. To-
do se v e n d e r á á como quiera. Nadie saldr . i ain comprar lo que necesite. 
Aprovechen todas los famil ias de la H a b i n a esta o p o r t u n i d a d que no se 
presenta o t ra vez. ¡ F í j e n s e que no l i q u i d a n n s t rapos viejos sino m a g n í f i c a s 
telas de ac tual idad, adornos elegantes y objetos ú t i l e s . 
CRONICA DE POLICIA 
T E N T A T I V A D E R O B O 
Dos i n d i v i d u o s desconocidos t ra ta -
r o n de v i o l e n t a r anoche una de las v i -
dr ieras en la Manzana de Gómez , por 
la- calle de Monserra te , no l legando á 
real izar el hecho p o r haberlos visto el 
teniente de p o l i c í a J u a n M i r , que iba 
en u n t r a n v í a , y a l bajarse és te , para 
detenerlos, a q u é l l o s emprendieron la 
fuga, a r ro j ando en la h u i d a una na-
va ja barbera de l a que h a c í a n uso pa-
r a forzar l a c e r r adu ra de la expresa-
da v i d r i e r a . 
L a navaja f u é ocupada y j un t amen-
te con el atestado levantado, se r emi -
t i ó a l Juzgado Correcc ional del P r i -
mer D i s t r i t o . 
E N E L A G U A C A T E 
D e s p u é s de haber sido reconocido y 
aux i l i ado por p r i m e r a vez por el doc-
t o r Ochoa, f u é r e m i t i d o al hospi ta l 
n ú m e r o 1. el b lanco J o s é G o n z á l e z A l -
varez, vecino de l pueblo del Aguacate 
el cual hace cua t ro d í a s , que estan-
do picando carne de puerco con u n 
hacha, se c a u s ó u n a her ida en el dedo 
m e ñ i q u e de l a mano derecha, cuya 
her ida se le i n f e s t ó c a u s á n d o l e una 
gran in f l amac ión en toda la mano. 
E l hecho f u é casual, y el estado del 
paciente es grave. 
E N R E G L A 
A n g e l Q u i n t a n a P e r l é , vecino de 
C é s p e d e s n ú m e r o 50. fué r e m i t i d o por 
la pol ic ía dp Re^la al V i v a c , para ser 
presentado hoy ante el s e ñ o r Jii 'V, del 
P r i m e r D i s t r i t o , á v i r t u d de la acu-' 
s ac ión que le hacen dos vigi lantes , de 







C A N T A R E S 
Mi amor, azul como el cielo, 
me alegro cuando me miras, 
pues las telas de mis trajes 
compro en L a Filosofía. 
Cuando bailabas conmigo 
al oido me decías; 
¡no compres nunca tus trajes 
sino en L a Filosofía. 
T r i n i t a r i a . — 
E r a una paloma blanca 
Reina de mi palomar; 
Le di un nombre, que fué el tuyo. 
Y un amor, que vivo está. 
La cuidé con gran esmero, 
L a preferí á las demás, 
Y huyó mi paloma b l a n c a . . . . 
Y no ha vuelto al palomar! 
Tu cariño y mi paloma 
Me ofrecen un pago igual; 
Dejan el nido v a c í o . . . 
Y se a l e j a n . . . . y se van. . . 
X. Díaz de Escorar 
P e r i ó d i c o s . — L a ú l t i m a remesa de 
pe r iód i cos llegada á L a Moderna Poe-
sía es t an abundante como variada. 
H a y donde escoger. 
Jun to con Blanco g Negro, siempre 
elegante y siempre ameno, ha llegado 
, Los Sucesos, lleno de noticias intere-
I san tes y relatos sensacionales. 
Viene E l Mundo Citntifico, Colorín 
j Colorado y Ciencia Popular. 
Y completando la remesa E l Cuento 
Semanal con la novela Artemisa de 
j K a m ó n P é r e z de Avala i lustrada con 
I grabados de Juan F r a n c é s . 
Busquen ustedes en Obispo 135 estos 
I pe r iód icos . 
Hay para pasar un buen rato. 
Cosap de teatro .—Por el año 1824 
se ensayaba en M a d r i d ( teatro del 
P r í n c i p e ) , un drama en el cual hay 
una escena representada por salvajes. 
Con este motivo sp t r a b ó entre el porte-
ro del escenario y un sacasillas rec ién 
admi t ido el siguiente d i á l o g o : 
—¡.A d ó n d e va usted? 
— A l ensayo. 
—No se puede entrar . 
— ¡ P e r o si me han avisado!. . . 
— ¡ C ó m o ! ¿ u s t e d t r a b a j a ? ^ E s us-
ted cómico? 
—No s e ñ o r ; s o y ' u n salvaje. 
P i l d a i n . — M a ñ a n a c e l e b r a r á su be-
neficio. 
A n o s o t r o s — á la prensa—se d i r i g i ó 
P i l d a í n ; si por la prensa fuera, es i n -
dudable que el veterano del teatro al-
c a n z a r í a un éx i t o que no r e c o r d a r í a 
otro n inguno en su f u n c i ó n de m a ñ a -
n a ; si hay un actor que cuenta con 
todas nuestras s i m p a t í a s , es P i l d a í n . 
Afor tunadamente , cuenta t a m b i é n 
con las del púb l i co todo, que aplatide 
su labor y que le alienta, y eso con-
t r i b u i r á notablemente á que el teatro 
de Payre t fíe vea l l eno ; el programa, 
que publicaremos m a ñ a n a y que pu-
blicamos ya hace algunos d í a s , tiene 
todos los atract ivos necesarios para 
hacer que la f u n c i ó n resulte u n éx i to . 
Pero m á s atractivos que el progra-
ma tiénienlos la modestia y l a bondad 
de Pablo P i l d a í n . 
Histor ie ta .—Cier to b u f ó n t e n í a u n 
l i b r o en el cual apuntaba todas las f a l -
tas ó burradas que c o m e t í a n las per-
sonas m á s notables de su t iempo. 
— ¿ E s t o y yo apuntado en t u l ibro? 
le p r e g u n t ó un d ía el rey de N'ápoles . 
— V o y á v e r l o . . . Sí , o i d : " B u r r a d a 
que ha cometido Alfonso, rey de Ñ a p ó -
les, por haber mandado á Alemania á 
un a l e m á n que h a b í a en su corte, con 
doce m i l florines de oro para comprarle 
caballos." v 
—Pero, ¿ y si el a l e m á n me trae los 
caballos ó me devuelve el dinero, q u é 
d i r á s entonces? 
—Entonces, b o r r a r é del l i b ro •á V . 
M. . y a p u n t a r é la burrada del a l e m á n . 
S u s p i r i l l o s . — 
E l aire de sus suspiros 
es la brisa que me besa. . . 
Las nubecs blancas, el huinn 
pectoral de L a Eminenc ia ! 
L a n o t a f i n a l . — 
E n un ba lnear io : 
— ' S e ñ o r a — d i c e el méd ico á ' u n a 1>¡i-
ñ i s t a de salud muy delicada, y muy 
presumida en el vestir .—Es preciso que 
haga usted u n poeo de ejercicio. 
I m í e r r u p c i ó n del m a r i d o ; 
— Y a lo creo que lo hace. F i g ú r e s e 
usted, doctor, que se cambia de t raje 
seis ó siete veces al d ía . 
f ; A € J l T I l X A 
E x e l Nac ional .—Es noche de 
moda. 
Los carteles anuncian la reprise de 
E l genio alegre, preciosa comedia de 
los hermanos Quin te ro . 
Se ensayan E l Correo de L y o n , Los 
Misterios d-c P a r í s y E x p i a c i ó n . 
Esta ú l t i m a de V á r e l a Zequeira. 
P a y r e t . — S e r e p e t i r á hoy la' vista 
del Carnaval de Niza estrenada ano-
che. 
E l beneficio de Arozamena.— 
Eduardo Arozamena, p r i m e r b a r í t o n o 
de l a C o m p a ñ í a de A l b i s u , ofrece esta 
noche su f u n c i ó n de gracia con u n pro-
grama lleno de atractivos. 
Consta de tres zarzuelas que se re-
p r e s e n t a r á n en este o rden ; 
P r imero . E l Barbero de Sevilla. 
Segundo. L a Noche de Reyes. 
Tercero. E l Palacio de Crista l . 
E n todas toma parte" el beneficiado. 
M a r í a Conesa, la gent i l , la g rac ios í -
ma t ip le valenciana b a i l a r á y c a n t a r á 
couplets en E l Barbero de Sevilla. 
¿ Q u é a t rac t ivo mejor? 
E l d i s t ingu ido cantante dedica su 
beneficio al Unión Club y a l comercio 
de la Habana.^ 
F u n c i ó n cor r ida . 
T e a t r o Act i 'a l idades . — Cua t ro 
tandas las de esta noche cubiertas con 
vistas c i n e m a t o g r á f i c a s de la nueva re-
mesa. 
1 
T E L E G R A M A I M P O R T A N T E 
d ^ a ó c n • fóabana. 
Pueblo Guba. con é r a n -
d e s deseos prosperidad 
Gomerc ia l , v e r í a gusto-
so y yo t a m b i é n , auto-
r ice inmedia tamente q . 
p e r t u r a . 
con grandes almacenen 
de R O P A , S E D E R I A , PE-
EETBRÍA y MODAS que 
venda barato . 
j f t o s v e t . 
E n v i s t a del anterioi 
t e l e á r a m a , y s implemen-
te por el deseo de ras 
¿ a r el hor izonte antigu< 
de es te comerc io haba-
nero, a b r i r e m o s ei dia 
de Agosto, en 
He 931 
F R E N T E A L A 
CALLE DEL AGUILA 
los t u s \\im\ 
D E 
£ a R e p ú b l i c 
R o p a y S e d e r í a , 
P e l e t e r í a y 
C o n f e c c i o n e s 
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I N o s u f r a 
E n " L a Moderna P o e s í a " acaban 
de rec ib i r los de la semana por el co-
rreo de ayer. Estos son : 
Blanco y Negro, con una hermcea 
portada en colores, m a g n í f i c o s cuentos 
i lustrados y vista de los sucesos de ac-
tua l idad . 
E l Mundo Cient í f ico , con muchas 
curiosidades industriales y de maqui- . 
nar ia . 
Orbi.—Reviista de ciencias y de ar-
tes, con mucha lectura i n s t ruc t iva y 
excelentes grabados. 
E l Cuento Señianal. .—Trae uno de 
R a m ó n P é r e z de A y a l a . escritor espa-
ñol dotado de gran f a u t a s í a . 
Sol y Sombra.—Con las novedades 
t a u r ó m a c a s del mes. 
Los sucesos.—Traen una vista y re-
tratos de los n i ñ o s abandonados en 
Zaragoza, y otros mi l acontecimientos 
L a Campana y la Esquella, con 'mu-
chas noticias de l a Sol idar idad . 
A d e m á s , se ha recibido en " L a Mo-
derna P o e s í a " . Obispo 185. L a Mod,: 
Parisiense, que es una de las m á s celc-
j bradas. y deben l legar pronto Las nue-
vas modas del mes de Septiembre. 
Quedan pocos ejemplares del l i b r o 
Jvanito y su perro que es el encanto 
dp las n i ñ o s . 
¿ V C o r r e o 
Teléfono n. 
N O T A . 
¡20 D I A S S O L A M E N T E ! 
¿ o ¿ P a r / s , O ó i s p o 8 0 
Comoañía 398. Rico, Pérez 
Seguiremos dando sellos da ran te los d í a s de l i q u i d a c i ó n , como antes. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
De venta: en las pr inc ipa l e s f a r m a c i a s y seder i as. 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y Obrap ia . 
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A U U I T C I O S 
P L A C E R Y S E G U E I D A D 
Es de suma importancia sabor que ei 
magnífico DARRAQ de 30 caballos que 
se alquila á todas horas en el "Garage Ta-
risién", Galiano 59, además de ser nn co-
¡che elegante, fuerte, suave y silencios;:, 
; rstá manejado por un mecánico experto, 
i sobrio y educado; detalles que garantizan 
la seguridad completa de cuantas perso-
nas al aullen este antomovil. 
DOLORES DE M U E L A S 
USESE LA 
FORMULADA POR E L 
DOCTOR TABOADELA 
Q u i t a e n e l a c t o e l d o - ® 
% l o r m á s a g u d o d e m u é - w 
^ l a s c a r i a d a s . 
% L l e v a u n a i n s t r a c c i ó n 
$ j p a r a u s a r l a . 
^ E N T O D A S L A S 
| D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
% — t2ts"9 # 
E L JEREZANO 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
de Francisco C. Lainez. 
CENAS A 4 0 C E N T A V O S 
todas las noches hasta la L 
H O Y : R o p a v ie ja . 
Pescado mojo rerde . 
A r r o z blanco. 
Post re, pan y ca fé . 
E x t r a A r r o z con pollo 
H a y gazpacho á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqai 
tienen su casa llegando á la Habana. 
: F » x - a , c i o xa.- 1 0 3 
K i o j a Lainez; T e l é f o n o oo(5. 
12000 13t-2o J 
ti 
DE 
M A N U E L F E R N A N D E Z 
Cran Café v Lunch 
E S P E C I A L I D A D E X S A N D W I C H 
Completo sur t ido en f ru tas de toda* 
clases, N a c i ó n ajíes y Ex t r an j e r a s . La^a 
especial en Helados de todas cba^s-
Leche p u r a de v a q u e r í a p rop ia . 
P rado 1 1 0 . — T e l é f o n o 616 
H A B A N A 
12552 — 
lainpu j titereoiipi» del BIAKIO DS U liW-W 
i PKAOO Y TJSNIENTfl K-B"u' 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la 190' 
ENC-LISH PAGES 
O F T H E 
M A R I O B E L A M A R I N A 
j i a v a n a . J u l y 3 1 , 1 9 0 7 
TWO M E N T A L I T I E S 
"We see in America whenever the 
soealled Auglo-Saxon people comes in 
contact with the no less wrongly cal-
led Latins, that tlieir ideas of gov-
ernment constantly conflict, especial-
]v on the attitude whieh the govern-
ment itself ought to assume with 
regard to the most important public 
matters. 
"While the Latins expect the gov-
erument to solve every problem, even 
* those of a private and domestic 
character, like the relations, for ins-
tance, between employers and em-
ployees, the Anglo-Saxons believe, on 
the eontrary, that the people and 
only the people should take care of 
their own interests. 
A puré Anglo-Saxon government 
fears to encroach upon the people's 
rights by interfering too much in 
their affairs. A puré Latin govern-
ment is bound on the eontrary, to 
attend to the minutest details of the 
citizens' business. 
If cooks strike, if eggs are scarce 
5n the market, if the price of con-
densed milk rises above the ordinary 
level, if the commercial clerks do not 
¡want to work beyond six in the even-
ing, all this should be fixed by law 
•—the Latins believe—and the law 
enforced by the pólice. 
Our contemporary The Daily Tele' 
graph calis that over-paternalism. 
The correct word, indeed. According 
to the Latin conception of a well-or-
ganized community, a citizen never 
ceases to be a mihor. "When age frees 
him from parental tutelage he falls 
under the guardianship of the admi-
nistration. 
In drawiug his masterly parallel 
"between the French intellect and the 
British, the great author of the 
Eis tory of Civilization in Eng lahd 
pointed out^this remarkable differen-
ce in the political constitution of the 
two nations. Louis X I V merely stat-
ed a fact when he said l ' E t a t ce ynoi 
The idea was so deeply rooted in the 
French mind that the Freneh Revoíu-
tion utt-erly failed tn displace it, and 
the Revolution's own great creation. 
Napoleón, could have repeated Louis' 
phrase with equal truthiulness. * 
To prevent the strong from abus-
ing the feeble, to have a good pólice 
forcé for that purpose, and honest, 
fair, Courts of justice and to carry 
out those sanitary measures which 
are essential for the health of the com-
munity, are, according to Buckle, the 
only duties of a good government. 
Sueh is the extreme Anglo-Saxon 
point of view in contrast with the ex-
treme Latin notion of government 
paternalism. Perhaps a middle-way 
is the best solution; but there is no 
doubt that the less a citizen depends 
on the administration of his country, 
the more free and dignified will he 
be. S , 
To prepare a people for that ideal 
standard of a political regime would 
be the work of many, many years of 
éducation and experienoe. 
T O F U R N I S H D U A N I 
W I T H A B A L L O O N 
Spain Detennined to Be Representad 
in International Aerial Races 
This Month. 
By Associated Pressv 
Madrid, July 30.—Subscription lists 
have been opened here principally for 
the purpose of raising money with 
which to purchase a balloon for Cap-
tain Duani. the aeronaut, in order 
to enable him to enter the interna-
tjonal balloon contest for the James 
Gordon Bennett cup, to be held at 
St. Louis during the coming autumn. 
Captain Duani lost his balloon on 
the 27th of ttie present. month by be-
ing blown out to sea wnile making a 
trial ascensión. 
C A R N E G I E D E C O R A T E D 
By Associated Pre.s, 
The Hague. July 30.—Queen Wilhel 
mina has conferred upon Andrew Car-
negie the order of Orange of Nas-
sau. 
T R Q U B L E IN S A N T I A G O 
A M O U N T E O T O N O T H I N G 
"Would-be Insurgents" Scattered 
in Face of a Little Shooting 
by Rural Guards. 
A S S O R T E D R E V O L U T I O N I S T S 
A Gallego, a Catalán, an» Andalucian, 
a Plain Spaniard a Porto 
Rican in Party. 
The trouble in Santiago is over. for 
the "would-be insurgents" intent on 
stealing horses, scattered when the 
rural guard patrol arrived at their 
rendezvous and sent in a few bul-
lets to inquire the whereabouts of 
the party, which consisted, by the 
way, of a "fine assorted lot o£ fo-
reigners." 
According to the Lucha's special 
correspondent in that neck of the 
woods' "on Saturday there gathered 
in L a Marina ward five of the alza-
dos. Their couference ended at 4 
o'clock in the afternoon, after which 
all proceeded to próvido themselves 
with arms and ammunition at a hou-
se on the Paseo de Marti. The party 
consisted of one Andaluz, an ex-ser-
geant of the Cuban artillery; one 
Gallego, one Catalán, one other Span-
iard, and one Porto Rican. 
"Inthe early hours of Sunday morn-
ing the party had an engagement 
with the rural guards at Guineo Mo-
rado, near San Luis. The guards 
were commanded by S^rgeant Pedro 
Rodríguez. The party now consists 
of ten men, illarmed, and in the vi-
cinity of Puerto Luz, not far from 
Puerto Boniato. Captain Pacheco, 
with the San Luis detachmeut of ru-
ral guards, is tenaciously followjng 
the trail of the outlaws, There are 
three men under arrest. caught in the 
act of stealing horses on the Union 
farm. The chief of the party is an 
Andaluz, from Malaga, named Victor 
Salguero. At 5 o'clock this after-
noon, Judge Saladrigas, accom-
paUied by the officers of his court, 
left on the train for San Luis. 
"Captaii^ Dougherty, local Super-
visor of the rural guards, states that 
a short time ago' a certain Mancebo 
attempted an uprising near Guanta-
namo, causing alarm among the peo-
ple of that región, but getting ar-
rested betore he had a chance to do 
any harm. Great importance is at-
tached to the conference held today 
by Colonel Bullard and the provincial 
governor. The people severely cen-
sure the acts of the band, which does 
not possess any political character, 
and it is hoped that the rebelds will 
be severely punished." 
^Captain Bullard has reported to 
Captain Ryan at the palace. as fol-
lows: 
''Santiago, July 30.—Captain Ryan, 
Havana: I aeknowledge reeeipt of 
your telegram to investígate the San 
Luis affair. Before wiring yon, I 
had already investigated it. and with 
the telegrams sent by rural guard 
supervisor and provincial governor, 
deemed affair of not sufficient im-
portance to make further report by 
wire to governor. 
San Luis affair Saturday night 
was part and continuance of recent 
revolutionary attempts here. Rural 
guards here received infownation 
that certain revolutionists would 
meet that night at a point not far 
from San Luis and begin campaign. 
The nmnber expected was not more 
than half dozen. Rural guards ar-
rived at rendezvous about same time 
as would-be insurgents who were 
scattered with a little shooting. The 
leader is unknown. An hour or two 
before this the pólice who were on 
the alert for this meeting. caught two 
men trying to steal horses, it is sup-
posed for the purpose of going to this 
meeting. Further report later. 
Bullard." 
E V I O E N O E S O F E R A 
O F G K J N E W Y O R K 
Brutal Attacks on Three Girls Cali 
Attention to Inadequacy of Pólice 
Protection, 
Barish of No. 410 East Seventy-ninth 
Street. She went to the beach with 
her family on Wednesday and beca-
me separated from the others in the 
afternoon. The Staten Island girl is 
Annie Falkowski, whose home is in 
Linoleumville. 
Ellen O'Shea, a five-year-old child, 
who lives with her parents at No. 121 
East Eighty-eighth Street, aroused 
her mother and other children by her 
sereams this morning, when, by the 
promise of a penny, according to her 
story, she was inveigled into the hall-
way of the house at No. 125 East 
Eighty-eighth Street by a man who 
described himself as Jacob Neuman 
of No. 301 East Eighty-fourth Stre-
et. He is fiftytwo years oíd. 
The little girl's cries and those of 
her companions alanned her parents. 
Denuis O'Shea, the father, reached 
the hall before there was any police-
man in sight. He beat Neuman into 
unconsciousness. An ambulance from 
the Presbyterian Hospital was called, 
and Neuman started to get into it. On 
the way he fell in a fit, with an an-
g.ry mob around him and finally was 
taken to Bellevue Hospital. 
reason as ever for the mainteuance 
of the dual alliance, and eharaeten-
zes the situation as something of a 
quarrel between domestic partners, 
in which either disputant is carried 
awav into saying the bitterest pos-
sible thing about the other. "We 
have lent yon the money to keep 
things going," cry the French. 
"Because yon were out for a high 
rate of interest, and your own good," 
retorts the Novoye Vremya. Whereat 
the Temps asks calmly, "What harra 
if both things are tnTe?" > 
N U N E Z D E N I E S H E 
W A S J O R Y A T A L L 
Provincial Governor Had No Confe-
rence With Magoon Concerning 
Provincial Councils. 
New York is suffering under a 
"wave of crime and the pólice seem 
iAadequate to cope with the situa-
tion. Three brutal attacks on girls 
were reported last week. 
The victim of one is now apparent-
ly insano in the Kings Country Hos-
pital, having been found trying to 
drown herself in the surf at North 
Beach after the attack. She was 
taken first to the Queens County jail, 
wliere she told a halting story of an 
attack by nine men. Later the pólice 
were obliged to send her to the hos-
pital, as she became unmanageable. 
Not an officer could be found along 
the beach at the time she was dis-
co vered. 
Another attack on a small girl was 
recorded on Staten Island. The child, 
who is twelve years oíd and the 
daughter of a workingman, aecused 
a laborer, Joseph Matwyak. fifty-four 
years oíd. He was brought to Pólice 
Headquarters. After his measure-
ments and photograph were taken he 
denied the charge against him. L a -
ter he was arraigned in a Staten Is-
land Court, Formerly he was a 
friend of the girl's father, for whom 
he worked, but they had a quarrel 
six months ago. 
The North Beach victim is Virginia 
A L L I A N C E W E A K E N I N G 
St. Petersburg'' Novoye Vremya" 
and " L e Temps" of Paris Lay 
Bare Situation. 
A certain straining of the Franco-
Russian alliance says the Evening 
Post, is making itself felt in the press-
of both countries. The Novoye 
Vremya of St. Petersburg has been 
bitter in 'denouncing the attitude of 
the French governing classes towards 
Russia's internal problems, and has 
seized upon the recent mutiny of a 
regiment in the Midi as- a text for 
arguing that the morale of the French 
army is such as to render it or doubt-
ful valué to an ally in time of need. 
Modérate French opinión admits that 
the policy of the Radical cabinets 
which have been in power since the ¡ 
outbreak of the Russian revolutiona-
ry movement has been indiscreet to 
the point of irritation. It was not 
for the French Ambassador at St. 
Petersburg to offer advice to the Gov-
ernment on the matter of dealing with 
internal problems, and, on the other 
hand, last year's revelations of the 
part played .by the Russian military 
attaché at Paris in the campaign 
against a revisión of the Dreyfus case 
was not likely to further cióse rela-
tions between allies whose knowled-
ge of each other's military arrange-
ments should be more intímate than 
they actually are. Still, the Paris 
Temps insists that there is as much 
Governor Nuñez denies the story. 
published in The Daily Telegraph, 
L a Lucha and E l Mundo to the ef-
fect that he left the palace in anger 
the other day after an interview with 
Governor Magoon in which the pro-
position to abolish provincial c-ouncils 
was enthusiastieally discussed. 
Governor Nuñez addressed the fol-
lowing letter to the editor of The 
Telegraph: 
"Havana, July 30. 
"Editor of The Daily Telegraph: 
"Very Distinguished Sir—I sup-
plicate that you will have the good-
ness to correct the story giveu by 
your repórter—whom I have not had 
the pleasure to salute for this month 
past—eategorieally eontradicting all 
that was said regarding me in your 
issue of today. 
" I have had no conference with 
the provisional governor which di-
rectly or indirectly related to the 
provincial councils, ñor have 1 giveu 
>an interview to any repórter on this 
subject. 
"Thanking you in advanee. 
" I remain, yours. Etc. 
"Emilio Xuñcz. 
B E L G I U M T O A N N E X 
T R O U B L E S O M E G O N G O 
New Colonial Law Bone of Conten-
tion Now.—Council of Fifteen 
Wanted. 
With the speedy annexation of the 
Congo by Belgium no longer open to'' 
doubt, the conflict between Kiug I/ép-
pold and his opponenís centres about 
the character of the new colonial law 
that is now under discussion. The 
question involved is whether. under 
the new regime, the Congo, though 
Belgian. shall continué to be admi-
ez Q a r c í 9 9 
N E P T U M O 1 7 0 - 1 7 2 . R . F E R N A N D E Z & G O . — P R O P R I E T O R S i 
tú fc£ 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo, reu-
matismo, obesidad, neuralgias, dispepsia, 
neurastenia, pará l i s i s y dejn&s enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 4 1, Gratis pa-
ra los pobres Campanario 7 3 bajos. 
12526 26-31J1. 
D R . R A F A E L W E I S S 
Especialista en partos y enfermedades 
de las mujeres, Consultas de 1 á 3. Galia-
üo 66. Teléfono 1135. 
12178 26-24J1. 
Dr. Adolfo G. de Büstamaiite 
Ex-Interno ucl Hopital International de 
.París.—Piel y Enfermedades de la Sangre 
Consultas de 1¿ & 2. — Hayo 17 
_ 121t>7 26-23J1. 
M i g u e l E o d r i g u e s f y A n i l l o 
M e d i c o - L i r u j a u o 
Enfermedades de ios pulmones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
Lerculina del Dr. Jacobs (de Bruselas) A 
lambién emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Sífilis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, San rd-
coias 85. 
12 03 6 Í8-23J1. 
D R . C E L I O R . L E N Q I A N 
l>r 7Ua T- J : s e s ú n Procedimiento del 
la BÍnt^, ' £re^la i n v e 8 t l « a c l 6 n opsónica de 
n t ? , * " - Prado 80' Consultas de 1 á 3. 
- 11!M>X . 26-21J1. 
DE. ANTONIO MORENO Y DIAZ 
M E D I C O 
^ S S e c í t l l s , t a .en enfermedades de la piel. 
rr,I?«MW0Ularldad "^P1"* y Elefantiasis." 
consultas en su gabinete, calle aitlos nú-
meio 4, los lunes, jueves y sábados de 12 4 3 
u* ta tarde. Teléfono 1875. 
G 5 ^ & é r a i o b a i i 7 ? l s a d a m - Puente8 
• 11519 ._ 26-X3J1. 
D O O T O R D E H 0 6 Ü ¿ S . 
O C U L I S T A 
Consultas y elecclCn de lentes, de 12 & 8. 
A g u i l a 96. t - R I pr-ov^v ,4 11065 T E L E F O N O 174J 78-6J1, 
CIRUJANO-DfiKTIstA 
H i í 
Polvos denir iñcos , e i íx ic , tevillos 
tas de 7 a 5, :unsulr 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Depéndienteá y Balear 
Consultas de 12 á 12 (dioica) $1 la iascrip-





C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADO) 
San Ignacio 40, de 1 á 5. Teléfono 179. 
C. 1401 26-1J1 






d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Rayos 
X Rayos Flnsen, e tc .—Pará l i s i s per i fér icas , 
debilidad greneral, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Es tá t i ca , Ga lván ica y Far&dica.—Exa-
men por los Rayos X y Radiegraflas, de 
todas claaoe. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
E M P E D n A U O 73. TeléíoMo 3154 
12528 78J12J1. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 




D E . S A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Telífono I»»?.-—Consultas de 
1 á 3 . — v í a s urinarias—Enfermedades do las 
mujeres.—Rara pobres: Dispensario "•Tama-
y» 
C. 1438 26-1J1 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
í:nfcrir.rd:;»U s del Pecho 
BROXQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
n - m m o 137. de 12 « 2 
P a r a enfermos pobres de Garganta, >.'arlz 
y Oído» — Consultas y operaciones en el 
riosDltal Mercedes, á las 8 de la mañar.a. 
C 1416 28-1J1. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad on dentaduras postizas, 
puont*i y iioronas de oro. Galiano 103, es-
quina á San Jesé . 
C. 141(3 26-U1. 
D R , J U A N P A B L O G A R C I A 
Espeeialista en las v ías u n Barias 
Consultas L u z 16 de 12 it. i. 
C. 1418 26-1J1 
10677 C6rl2 .n 
D r . ü C h ó m a í . 
Tratamientq especial de Sífilis y enfer-
medadei'Arcngccas. —Curación rápida.—Con-
sultas «Te 12 ~á ' 3 — Telé fono 354. 
KOIUO .. L ü. - (aitoMj 
Q. U l \ • 26-.1J1 
D R . T A M 4 Y 0 
Cónsul cas de 12 á 2, todos los días, en Amis-
taff 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14MJ 
J . J E t . I > 0 3 Z > 
CiKÜJANO D E N T I S T A 
Ausente 
Bernazu nüin. 3U, eutrcatuclos. 
C. 1405 ¿6-1J1. 
D u c t o r J u a n E . V a l d é s 
ClrvJaBo Uentlata 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a l d é s 
Médlce Cirujuno 
A G U I L A NüJdEKO 78. 
C. 1423 26-1J1. 
D R . J O S E A . P R E S N 0 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
A M I S T A D 67. T E L E F O N O 1130 
C. 1424 26-1J1 
DR. fl, ALYAREZ ARTO 
EíiFiüiíVUZUAühiá D L L A G AXtU A^ÍT A, 
Consultas de 1 á 3. 
C. 1414 < 
Consulado 114. 
26-1J1. 
PELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA I DEESlEj FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De s ft 11 a. m. y de l a 6 p. m. 
C. 1436 26-1J1 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CLBUJANü 
Usn'ícalisra en entarmedades de señoras, ci-
jujii) ^a general y partos. Consultas de 12 á 
2. Kmpedradó 5-. Teléfono 4ÜÜ. 
C. 1402 26-1J1 
S . G a u c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A L>L>. 
C. 1440 
H A B A N A 55 
26-1J1 
M i í m e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90, Estudio A g u í a r 2. 
Q 
ST'Sk .G-VLJO.S l&m 
Para el carbunclo bacteridiaoo (HACERA) 
y para carbunclo sintomático (PERZOITLÁ 
de los terneros) se vende en el Laboraio-
rio-Bacteriológrico ae la C r ó n i c a .>lé-
dico-Quirúrg:iea ele la Habana, P r a -
do 105. 
C. 1495 26-1J1. 
P I E L — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sltemas raodernl-
simos. , ,. 
.Jp-.fi» María 91- De 12 tk -
C. 1410 26-1J1. 
L E O P O L D O B E R R I E L 
ABOGADO 
Ha trasladado su habitación y estudio á. 
Ancha del Norte números 228 y 230. Horas 
de consulta; de b a. m. á 12 m. 
1076Í 26-s 
Especial ista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y raaical. E i entermo puedo 
continuar en MUS ocupaci^neo, durante el 
iraiamiento. 
NLa blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedlnnenios propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propia de la 
mujer, de 2 ¿ 4. A G U I A H 126 
C. 1484 2B-1J1. 
D R . a O l I S A L O A R O S T E G U Í 
SIOUJCO lie la COM fie 
BcBeflceHCla 7 5tlateriiii\nd. 
¿ s p e c i a l l s t s en las eníurmeciadea 8e les 
ainoo, mÉdácaí y quirurgicac 
CoiiS'aitaa a« Jll k L 
A G U I A H lüS'/a. TEluEFONO S24. 
C. 1413 S 26-1J1. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facul tad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinoa, s e g ú u el procedimiento 
de JOS profesores doctores l i ayem y W í n t e r 
de Parl.s por ei aná l i s i s del jugo g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. ftíAOO 54. 
C. 1435 26-1J1 
S O L O Y S A L A Y A 
>0 O S Q S" • 
Mercaderes 4. Te lé fono 3098 
A&MAMDO ALVARBZ übGOBAR 
tSaii Ignaci- i>'¿, l e 1 á 4 p. m. 
C. 1407 26-1J1. 
D r . A B E A H A M P E R E Z M I E O 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático ñor opcaicion 
de la Vacuola de Medicláo. 
San Mltc«el I K i , aitu*. 
Horas de consulta: de 3 a a-—i^lé íono 1SR9. 
C. 1431 26-1J1 
DR. JUAN JESUS YALDES 
'iafaateL&ti Cirujano Dentista 
De S & 10 y de 
12 á 4. 
G A L I A N O Í21 
26-lJl i C. 1434 
D r . C . E . F í n l a v 
I?»pecMLli«ta ea eafermodadra de ios « jos 
T de lo* ciiA;M. 
üabinete . Neptuno i¿.—Teléfono 1306. 
ConsultAc Jt 1 a 
Domicilio: 'a. iCaizakdai ófi-Vedado-Telf. VZIJ 
C. 1412 26-1J1. 
• P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agnlar 81, Saaeo fiUyaüol, príprjpal. 
Te lé fono atún. 12&. 
C. 1214 ^ 1-Jn 
M A N U E L A L Y A R E Z GARCÍA 
ABOGADO Y NOTAEIO 
Abogado de la Empresa Diario de l a Masina 
De 10 á 11 a. m. 7 1 á 4 p. m. 
Lamparilla uúm. 33 
r . P a l a c i o . 
ü n í e r m e d a d e s de ¡¿angras.—Vlat Urina-
rias..—Cirujia. en general.—Consultas do 12 
a 2 .—MU Lázaro ¿i*. — Teléfono 1342.— 
C. 1426 26-1J1. 
i ) r . J . b a a t o s F e r o a n á e z 
O C U L I S T A 
Cusauiot. e« Frude XO&. 
CMUld* de VilkancivTft. 
C 1430 2b-lJl . 
K A M I K O C A t í í t E Ü Á 
Galiano 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 á 1. 
C. 142 26-1J1. 
DE. F. JÜSTÍNÍANÍ CHACON 
aaed ico-Cu ujano - u m i » ta 
BALlUD 42 EoWOi.SA A L-'Ü^LIAl). 
C. 1433 ?.C-1J1. D R . A D O L F O R E Y E i 
E n l e r m e d a d e s del E s c ú u i a ^ o 
é i n t e s t i i i u s e x c l i L s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento ixue emplea el pro-
fesor Uayeiu del Hospital de toan A n t ó n ' j 
d« París , y por el a n á l i s i s de la urina, «jí'.ii-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. —Lamp?--
ril la. 74. pitos. — Te lé fono 374. 
C. 1422 26-1J. 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidad Eníe i medadea de niños—Con. 
suitas de 1 4 3. — L u z 11. Teléfono 3149 
C. 1437 , 26-1J1 
D R . E N R I Q U E P E R D 0 M 9 
Vías ur'.-iar.is. 'jstreche/s de la orina. Ve-
néreo. SífliJ-, bldro.«;jle. Te lé fono 287. De 
12 & 3. 
C. 1409 26-1J1. 
J}R. FRANCISCO J. DE YELASCO 
L n f oi'nieuwUes -<-. Corujtói>« i'uiiucueiH 
NcrvioeAM, i' icl y \ cuércu-MUliuicMa.^Conaai-
tas de iz á ¿.—Dia^ lesuvos, uo ¿2 a L - * . 
Trocaaero 14.—Teiérono 4¿». 
C 1408 26-1J1. 
H o m e ó p a t a 
DK. DIKOO A. HiTA * 
Tratamiento cómodo de las enfermedades 
de la inlancia y ae señoras . — Consultas y 
tratamiento >1.00 De 12 a 3. Consultas por 
escrito Ji.UU a. m. — 1, entre 1. y ly Venada 
9410 5 2 - l l j n 
W o ü l T i l l s ^ " 
yUli í .Ur'iJiJlt íT^ UiNAVKlCaAi. 
Extracc ión de callos sin dolo, y sin cor-
tar. Consultas d ianas de s a. in. á 4 p. m. 
san Mitfuel 45. 1U625 1 '¿6-t9Jm 
Mécüco de iiiñcs 1 
( Ontultag kC 12 a — 
Aguacate. — i'cicioao ulo. 
DR. GALVEZ GÜÍLLEM 
Especial ista en sltliis, liernias. impoten-
cia y eEter l l idaü.— l iabaüa número 49. 
C 148» 26-1JI. 
D R . 6 Ü S T A V 0 L O P E Z 
enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoain 105 Vi, próx imo 
& Reina, de 12 a 2.—Teléfono lS3Lt. 
C. 1429 26-1J1 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C1KUJANO 
Especialista- en las enfermedades del es tó -
mago, h ígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25. 
C. 1427 26-1J1. 
M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O ORTIZ 
ABOGADOS 
Acular 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C. 1441 26-1J1 
DR. ¿OSE ARTURO MUERAS 
«.ILLJ AiSO-DE.ViTüTA 
Especialista en piezas protés icas . — P r i -
mer dentista ue .as Asociaciones de K e -
porters y ue la l'ieiisa.—uoiisuuas ae < a 
xl a. m. vu la quinta " E a r'unsima Cou-
eepeióu, —Consuitus de t2 a o, Tenleuitt 
ttey 64. — Teieioiio 3ii>7.—Habana. 
1406 26-lJi. 
B S R . E 9 I A S T U S W I L S O M 
OeuliMtii i;.- Ue la xiui>muu 
Alome 51, altps, frente a.1 Parque de Co-
lóla ae oirece a reiormav loua uentaduia 
postiza que no Sea Servicial, pala qac lu s^j., 
/ a lircclo liloOlCo. 
l ^ l i 26-2J1. 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Especial ista en Ente iu i edaüeo üel i'ecbo, 
Co'.azoii y puinionca — Consultas de 12 d. Z, 
lunes, miérco les y viernes, tu Campauarlu 
.5 — DomlciiW; Neptuno íM¿ y lu í . 
9306 «2-8 J a 
CR, GUSTAVO 6, DÜPLESSIS 
CIRUJLA. G E N E R A L . 
Consultas diarlas de 1 á. 3. 
San N i c o l á s núm. 3. Teléfono 1132. 
C 1413 26-1J1. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado en 1880) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
v químico, DOS PESOS. 
CompoBt«la »7, catre Muralla y Temiente HCT 
C. 1432 26-1J1 
CIRUJANO DPTTTISTA 
Extracciones sin dolor, con el empleo de 
anestés icos Inofensivos, d« ¿sito secuto y 
»in n ingún peligro. Especialidad en denta-
4u.raj de puente, coronas de oro etc.. Consul-
esa y operaciones de g & 5. Gabinet«: Uaba-
brx gj caai eaquiní'. *i D*R«illy 
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
IMédico-Ciniiauo. 
Enfermedades de la boca y Cirujia ge-
neral de la misoia. 
Enfermedades del aparato d i s ^ t i r » . 
C o n s u l t a d i a r i a d e 2 á 4 , 
c 00000 2t>-10 
O D E L A MASDRA,—Edición 31 de 1907. 
nislered by the K i n g in all matters 
legislative and exeeutive. or whether 
ího African domaiu shall be placed 
under parliamentary authority. The 
actual government bilí assigas the 
power to the King . whose acts must 
he countersigned by a member of the 
Cabinet. A complete report on cvery 
phase of the colonial administration 
nmst be laid ever\' year before the 
Belgian Chamber. which may then 
cali into question the procedure of 
the Congo administration. A t all 
nther times, the Chamber cannot oe-
eupy itself wi th debates or interpel-
lations on the colonies without the 
consent of the Colonial Minister, who 
is to be named by the King in the 
same raanner as the rest of the Ca-
binet. A Colonial Council of four 
members. nominated by the King, is 
to assi.st the sovereign in such mat-
ters as he may submit to its conside-
ration. A sepárate colonial budget 
is to be maintained. I t is the com-
position of the Colonial Council that 
constitutes the debated point. The 
Opposition demands a council of fifte-
en, of wbom only the head .shall be 
naraed by the King, four by the Cham-
ber, four by the Senate. and the rest 
by various high government al and 
judicial bodies. Without such gua-
rantees, i t is argued that annexation 
•would only result in saddling the 
country with the odium of a regirae 
which w i l l , so far as personnel and 
aims are concerned, remain what it 
ís at present. 
C H A U F F E U R S ' D E F E C T I V E E Y E S 
Are aulomubile accidents alwá^s due 
to the recklessness or carelessness of 
the chauffeur? A Berlin physician, Dr. 
W. Feilchenfeld. thinks they are not. 
I n an article contributed by 'him to the 
Deutsche Medidnischc Woskenschvifi, 
he expresseS surprise that, whereas 
raihvay engineers have to snbmit to 
tests of their visión, chauffeurs do not. 
Yet they may on occasion go as fast as 
a locomotive, and without being confí-
ned to a given traek. The Joctor's own 
observaition has convinced him that not 
only do many chauffeurs have poor 
eyesight, but that t.he great and sud-
den demand for them has induced 
great numbers to take up this employ-
ment who had lost other positions 
beeause of g-eneral umíitness. He gives 
examplies of the degrees of myopia he 
himself found among some patients of 
his who were chauffeurs. One of them 
confessed that he could not have kept 
his job a week withoutt a serious acci-
dent, had it not been that his emplo-
yer was timid and never allowed him 
to go at high speed. Dr. Feilchenfeld 
snggests that a simple way out would 
be for the loca-i authorities everywhere 
to insist on an examination for color-
blindness or weak eyes. before gran-
ting a license. 
(N. Y . Evoninjr Post.) 
CAMPAiGN FOR UNION 
A PBETEXT AND CI.0AK 
Proposition to Combine Central 
American Republics Charaoter-
ized as an Impossibility. 
D I S A S T E R F O R E S E E N 
"Ventas" Holds Forth on Reasons 
Why Warring Republics Can 
Never Federalize. 
The Xew York Evening Post re-
eently published the following let-
ter addressed to its editor: 
Sir: Since the hour when the pro-
ject of a forced Central American 
Union was launched. Central Ameri-
ca has been menaced by a grave dan-
ger, which lies in the existence of an 
abiding pretext for the justifeation 
of all sorts of violence, revolutions, 
seizure of ports, pillages, and all 
other misfortunes, which these con-
ditions bring upon a country. Con-
sider for a moment what has taken 
place in San Salvador. Its habitual 
revolutionists, as well as foreign ad-
ventures, who are ever ready to sell 
their swords and poor honor to the 
highest bidder, took possession of 
Acajuthla. attaeked Sonsonate, and 
only ceased their exploits when com-
pelled to do so by the Government 
and the people of San Salvador. A l l 
of this revolution and r iot is a t t r i -
buted to the "Campaign for the 
Unioir ' . Under this abiding pretext 
and cloak, i t is hoped to give an 
honest appearance to every k ind of 
lawlessness, and there is no doubt 
that great harm w i l l ensue for the 
whole of Central America. 
Guatemala, because of its being the 
most powerful of the five republics. 
has a large number of enemies re-
cruited among those who wish- to see 
established in that región, i f only for 
a few months. the Unionistic régime, 
which would mean a brief but dis-
astrous reign of brute forcé. 
An important American newspa-
per published an article in one of its 
recent issues under the exeiting eap-
tion of: "Guatemala in the Only Obs-
tacle to the Union , " and from its 
text one was led to infer that i t was 
due solely to the iniquity of Pres-
ident Estrada Cabrera, and to the 
wickedness of the Guatemalan peo-
ple,that the country "s doors were kept 
closed to the happiness and prospe-
r i ty offered them under the guardian-
ship* of one or more of the strenous 
men of the Central American Union. 
The, proposed unión is an impos-
sibility, and would result in nothing 
but disaster and calamity for that 
región. The people of San Salvador 
and Guatemala w i l l never tolérate a 
Xicaraguan, Costa Rican. or a Hon-
duran Presidont. but would tight the 
intruder to the bitter end. Even now, 
although i t is claimed that Honduras 
is at present in a state of blissful hap-
piness, every one knows that coun-
t r y is awaiting an opportuuity to 
reestablish an essentially Honduran 
Govérnment. Should a Xicaraguan 
President be sent to Tegucigalpa. 
Honduras would rise as one man. 
Meanwhile. in view of the fact that 
a campaign of slander and defama-
tion continúes against the people of 
Guatemala and other republics whose 
solé aspiration is to live a tranquil 
and . independent life, i t is well to 
show the world the true colors of the 
new banner wi th it is hoped to es-
tablish a new empire in Central Ame-
rica. I t is startling, to say the least. 
to see in what couception the stand-
ard bearer. Gen. Zelaya, holds the 
word of honor, which was pledged 
for him by his agents. The pact 
signed at Amapala was broken. Scar-
eely had the ink wi th which the 
treaty was signed become dry, when, 
to the general surprise, there ap-
peared in Salvadorean waters, Pres-
ident Zelaya's army in a warlike 
mood, determined to overthrow the 
Government of Gen. Figueroa, to 
march iu tr iumph to Guatemala, and 
after having defeated President Es-
trada Cabrera, to proclaim the eon-
federation of the five republics in or-
der that Gen. Zelaya might exercise 
his sovereign power them. However, 
as has been stated, the plans of the 
Xicaraguan dictator went amiss. San 
Salvador was able to oppose a strong 
resistance to its assailants. and put 
them to flight. Xotwithstanding the 
disaster wi th which the Xicaraguan 
expedition met, i t is not believed that 
the situation w i l l again assume the 
normal aspect that is to be desired. 
As far as the United States and Mé-
xico are concerned, the problem does 
not lie i n Guatemala; it is towards 
Xiearagua that these countries must 
focus their powers of observation. As 
long as Gen. Zelaya continúes to be 
imbued wi th the spirit of an Indian 
chief, wi th aspirations to exercise an 
autocratic power, there cannot be 
any peace or tranquil i ty. 
The idea of a Central American 
confederation which, uiider other 
circumstances, would be a means of 
safety for those republics, cannot, 
uufortunately, be considered so as 
long as an individual utterly inca-
pable of'understanding and respect-
ing i t , aims to pnt i t into execution 
for his own exclusive advantage. 
Veritas. 
Brooklyn, July 16. 
AOTING B A D L Y A G A I N 
The beef trust seems to be frammtr 
things up to get another real hard 
slap on the wTrist.—The Commoner. 
LOCOMOTIVE AT 
FULL SPEEO EXPLODES 
Fast Fmit Train Wrecked in Tennes-
see in Mcst. Peculiar Manner. 
Fire Followed. 
F O U R M E N K I L L E D 
Ten More Injured. — Train Was 
Speeding Past Station—Freight 
on Siding Damaged 
By Associated Prcs.. 
Milán. Tenn.. Ju ly 31..—While the 
fast f ru i t t rain northbound on the 
Illinois Central tracks was passing 
this place at high speed last night. 
the locomotive exploded, k i l l ing four 
men and injur ing ten seriously. 
The train was wrecked and a 
freight on a siding nearby was badly 
damaged by flying wood and metal. 




Threatened with Libel Germán News-
paper States Who Wrote Widely 
Discussed Article 
CABLE TO COLON 
READY FOR BUSINESS 
President Scrymser Ncíiñes Govern-
ment that Work Is Satisfactorily 
Completed 
In view of the proceediugs which 
Dr. Peters has threatened to take 
against the Cologne "Gazette" for 
alleged libel, the Rhenish journal, 
contrary to the usual practice in cases 
of this k i i u t ñames the writer of the 
inciriminated article, and declares 
that its authority on colonial ques-
tions is Herr Rudolf yon Benuigsen. 
one of its representatives in Berlin. 
I t is evidently convinced that Herr 
vou Bennigsen, who is the son of the 
late Xational Liberal leader of the 
same ñame, has nothing to fear frora 
publicity, because of his distinguish-
cd career as an official in the colonial 
service. from which he recently retir-
ed on grounds of ill-health. He served 
continuosly from 1893 to 1900 as an 
administrativo official in Germán East 
Africa, and finally rose to be head of 
the Administration in that colony un-
der the Governorship of Gen, von 
Liebert. I n 1900 «he was appointed 
Governor of Germán Xew Guinea and 
the adjacent Germán islands, and 
retained this post unti l 1902, when 
fail ing health compelled him to 
resign. There is said to be a general 
opinión in Berlin that his ñame wi l l 
give weight to the views wi th regard 
to the Peters case which have recently 
appeared in the "Gazette". 
Saving the country appears to be 
one business in which here is no me-
nace of monopoly.—Detroit Xews. 
R E C O R D - B R E A K I N G S P E E D 
Cable Was Ccntracted for, Manufac-
tured and Laid Within Five 
Months Time 
By Associated Press 
Xew Y o r k . July 31.—President 
Scrvmser of the Central and South 
American Telegraph Company has 
notified President Rooseyelt that the 
cable is ready for business and w i l l 
begin to transmit messages between 
Xew York . Guantananío and Colon 
tomorrow. August Ist. 
Secretary Taft congratulated the 
company. The cable WÍIS contracted 
ior, manufactured and laid m tive 
months time, which is a record for 
speed in this sort of business. 
e ü r o W c o ñ t S o f 
mage00niaimp0ssible 
Crimes Laid to Turks Really Com-
mitted by Rival Christian 
Factions There 
reforma of prisons. etc. Morcover, ^ 
increasr of exponditiirc entailing 'l0ss 
to Macedonia could take p ] ^ 
without Ihe consent of the Financia] 
Commission, unlc.-s furíb.or J'nnd» 
were set asid.' by the Turkish Govern, 
ment. by increasing the military e ¿ 
penditure on ^lacedonia, to starve 
the civil side. As to existing crimes, 
the discouraging fací, he said, -^aa 
that they were committed by riva] 
Christian nationalities upon 
other. These were due. to a considera, 
ble exteut. he thought. to the unjusti-
fiable not ion that the Powers i n t e n 
ed to take possession of Turkish 
erritory and divide it among thv 
warring claimants. l i e described th( 
idea of a complete Enropean control 
of Macedonia as impracticable i j 
existing political conditions. 
T H E BOOK S H E L O V E D . 
Sir Edward Grey, the British secre-
tary for foreign affairs, was not able 
to give muCh satisfaction to the large 
and infiuential delegation which visit-
ed him the other day to protest 
against the coudition OÍ affairs in 
Macedonia. He did not attempt ta 
disguise the fact that the present 
situation is unsatisfactory. but he 
maintained, ueverthcle-s. that a good 
deal had been done to proteCt the 
Christian population against the op-
pression of the Turkish Government. 
The presence of Enropean oíficers, he 
said, had done much to improve the 
Turkish rule. W i t h regard to the in-
crease OÍ the customs dues, he said 
that he thought that. taking the con-
ditions which Lord Lansdowne had 
laid dowiu, Great Bri ta in was entitled 
to demand some further conditiops, 
in return for the increase of the 
customs. to give more efficieney to 
the refonns then in existence in Ma-
cedonia. Recently i t had becoime more 
and more diñicult to (get from the 
Turkish Government the money neces-
sary for the administration of Mace-
donia. and there was a rea! danger 
that the whole system would break 
down for lack of funds. The Financial 
Comimision would have fu l l control 
of the budget. and would be able to 
fyee that proper provisión was made 
for the c iv i l administration, for the 
She talked wi th him of Browning, 
Of Shelley, Keats aud Pope, 
For he was literary. 
And she had gathered hope. . | 
Books were, she knew, his passios 
She v/ore a studious look. 
Because she knew he carried 
A well-fílled pocketbook. 
—Philadelfia Bulletin. 
A T T Í f l E P L A Y H O O S E S 
Xational Theatre.—San Rafael 
Prado.—Spaiwsh Dramatic Companj 
Regular performance thir, evenii 
El Genio ^legre. Popular prices; 
i'rom $3.C0 to ló cts. 
Payret Theatre Prado córner 
San José.—Moving pictures in hourl; 
acts. beginning at 8'30: Señora Ci 
men Petrel, lighteaing citar*je arti 
2 rices from $1.80 to 10 c&. • 
Albisu Theatre.—At tlie* íiead 
Obispo street: Spauish Zar/ucla Coi 
pany. Regular performance this even 
iiig at 8 o'clock: El Barbero de 
villa. La Xoche de Reyes. E l Palac 
de Cristal. Prices range from $1.00 
5 cts. per act. 
A ctu al i d a d es Thea t re.—3 lonserra 
te No. S.--Moving pictures in hourt 
f.cts. La Bella Lozano, song and dan« 
artist and Great Colombino. Prica 
from 60 cts. to 10 cts. 
Alhambra Theatre (For men onlj 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regiüar performance this eveninj 
at 8'15, La India Palmista; 9 ' lo, 
petition. Prices 40 cts. to 20 cts. 
Mar t i Thea t re .—(Edén Garden.)-
Moviug pictures in hourly acts. 
Salón Novedades.—Prado and Vil 
tudes Strcets.—Moving pictures 
G R A M O G A F E A M D R E S T A U R A N T 
M O X S E R R A T E AND OBISPO e A s t u r i a n o s C l u b ) 
L A E S T R E L L A 
K A S T U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C L I T S , C O N F E C T I O K A R Y A X D T R O P I C A L 
P R E S E R ¥ E D F R U I T S F O R E X P O R T 
TllE LABeEST IN W ISLÁND 
V 1 L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
' n m i m 
C a f é a n d B i l l i a r d r sa loo i 
R e c o r t aml K n p i á - p r o p r i e t o r s . 
P R A D O l O Í 
Oppos i l e to t he 
DIARIO DE LA MAEINJ 
L u n G h a n d s u p p e r e a l 
a l i h o u r s . P a s t r y , o o n f l 
t u r e s , í c e - c r t j i n r í s , a n ^ 
r e f r e « h m e n i t s . 
AmericMU íiurl Cubnn Orfftwr», 
Deíiaminenío í i Atolnistracióii 
A Ñ O JDE 1907 A 1 9 0 8 
Industrias anuales y del Primer Semes-
tre comprendidas en la Tarifa de Pa-
tente. — Juegos permitidos y espec-
táculos públicos (Ingresos volunta-
rios) . 
Aprobados por el Ayuntamiento las Ta-
rifas de Patentes, que han de regir en el 
presente año económico de 1907 á 1908; 
y cumpliendo lo dispuesto en la Orden 
número 501 Serie de 1900, se hace saber 
á los contribuyentes por los conceptos an-
tes expresados, r¡ue el cobro de las cuo-
tas correspondientes á los mismos así co-
mo las pertenecientes al Consejo Provin-
cial, quedará abierto desde el día Prime-
ro al 30 de Agosto venidero—ambos in-
clusives—sin recargo alguno en las Ofici-
nas situadas en los bajos de la Casa Con-
sistorial, Mercaderes entre Obispo y 
O Reilly, todos los días hábiles de 10 
a. m. á3 p. m. menos los sábados, que 
será de 9 a. m. á 2 p. m. apercibidos que, 
transcurrido que sea el expresado plazo, 
incurrirá i los morosos en los recargos que 
determina dicha Orden Militar. 
Habana. Julio 25 de 1907. 
(Firmado) Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal 
C. 1689 3-31 
S U B A S T A de CABAL.LOS. Se venderán en 
públ ica subasta, al mayor • istor, el illn 2'¿ 
ác Agoato de 1907, & las 2 . m., seis caba-
llo»' del Cuerpe de Artillería., Ejérc i to de los 
E . E . U. U.. por no cumplir loa requisitos de 
ese servicio. Dichos caballos pueden ser 
' . aminados en «1 establo de la Batarla F , 
f rcer Regimiento df Art i l ler ía , en ei Cam-
l.j.mc*nto ue Columbla desde laa 10 de la 
mafíana, debiendo verificarse la venta en 
dicho lugar. Venta al contado en moneda de 
los E . E . U. U. E l Gobierno se reserva el 
derecho de Huspender la venta 6 de sacar 
de subasta cualquier de los caballos. Para 
m i s Informes dirigirse al Primer Tenlento 
C. N. Jones, U. S. Army, Campamento de 
Culumbla. 
C. 1673 alt. 6-27 
J . A . 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagot> por el cable, facilita cartas de 
crédito y ¿Ira ietias a corta y larga vUta 
sobre laa prnicipaiea plaz&a d© esta Is la y 
laa de Francia , Inglaterra, Alemania. Kus ia . 
Estados Unido?, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico. Cnlna, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España . Islas Baleares. 
Canarias é Italia. 
C. 147!» 156-1JL 
E 8 Q U I M A A M . U Í & C A U I S K V 4 
xiacen pagua por ¿1 cabie. ¿'acllitan cai'la 
dt: crédito. 
Giran letras s^bre L/mdrc?, New York. 
New urleans, MilCt i. T u i m , ¿toma, Venecla. 
Florencia, Mápoles, Lisboa, uporto Glbral -
tar, Bromen, Hamburgo, París, Havre, Nan-
tea, Burdeos, Marsei.'.a, Cádiz, Lyon. Méjico, 
Veracruz. tísn Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
i'ujma de Mallorca., ibisa, Manon y tíanta 
^ru¿ oe Tenerife. 
sobre ¿ iatanzas , Cárdenas, Kemedlos, Santa 
Clara, Caibarien, aagua la Grande, T r i n i -
dad, C l en íuegos . banctl típíntus, tíantlag» 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, P i -
nar del Río, Gibara. Puerto Principe y Nue • 
N'tCS'l474 78-1J1 
(8. eu C) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
é. cotia y larga vista sobre New Yorli, 
Londres, Par í s y sobro tOÚaH las capllalca 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Balearia y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C. 1477 156-lJi 
Z A L D O Y C 0 M F . 
i iaecu pagoa por el cauie, giran letras a 
corta y la iga vista y dan caicas de creuilo 
sobre New i o r a , F í lade lüa , New Oiieana, 
frían Fiaiicisco, Lionclros, Par ís , Iviaürid, 
Barcciona. y demás capitaies y ciudades 
importantes de ios Estauua Unidos. Mejic^i. 
y Europa, a i ' como suhi e i ouus los puculos 
ae E s p a ñ a y capital y ¡poertpa de Méjico. 
E n combinac ión con ios señores F . ii. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva i'^rk, reciben ór-
denes para la compra y venta de vaior^s ó 
Rociones cotizables en la Boisa de dicha d u -
dad, cuya cotizaciones se rcciuen por cabla 
diariamente. 
C, 147a 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, A G U I A K 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pa^ospor el cnble. fkcil itan 
cartas de c r é d i t o y « i ' ^ n letras 
a corta y i a n j a vista 
sobre Nueva York. Nueva Orleans. Vrera-
cruz, Méjico, San Juan iJe Puerto Rico, Lon-
dres. Par ís . Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova, Mar-
aeila. Havre, Lel la , Nantes, Saint Quint ín . 
Dleppe Tolousc, Venocia. Florencia, Turín, 
Maslmo. etc. a s í como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA. B I S L A S C A N A R I A S 
C. 1476 156-1J1. 
n U 
HIJOS DE R. ARGÜ£LL^5 
B A X Q U K K Ü S 
MERCADERES 3o, HABOA 
'I'rléfono uúm. 70. Cables: • l lumonurruc' 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrlt.ntes. — Depó-
sltus ue valores, naci'éiidobe cargo del Co-
bro y K'imiaióu de d lv iJenüos e iiiiereacs.— 
f i ' íS tauios y P ignorac ión de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públ icos 
e industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc.. 
por cuenta agena.— Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueHlos de 
España, Islas Baleares y Canar ias .—Pago» 
oor Cables y Cartas de Crédito. 
C. Í478 156-1JI. 
5Í 
© P T S S I A E M S U © L A S E , 
P O R E S T i S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E X L A I S L A D E C U B A . 
Ofic inas de la fábrica: U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o 3ff. 6 1 3 7 - D i r e c c i ó i i t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O . 
W I K O S l ' K L E T R A S 
G, 
B A . N t l V K R O S . — M E R C A D E R E S 23. 
Cana uriginnlmeiite eatnblcoid» cu i vi i 
Giran ifira.- ú la vista pobre toC.ns los 
Bancos Nacionales Ue los Estados Unidos 
y dan • tiM-clal a t e n c l í n . 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
78-1JI. 
O s t a f á b r i c G * s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t í ¿ l a s y n o c a d u c a n . 
T a l e s u ( B o m p . 
C a l i a n o . 9 8 . 
cial y m 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L U 
L.iUre ue e x p l o s i ó n 1 
<oinuu»tiui i espoutá» 
ueas. Sin iuimo ni m* 
oior. E iuborut i» en l« 
á o n c a establecida ei 
J i K L O T , eu el l itoral 
esta b a h í a . ' 
F a r t i ev i tar í a l s i f l c * 
ciones, las latas lleV* 
l á u esuimpadas en i * 
ta pita- las palaor* 
L ¿ Z 1 5 l { I L L A N T B y ¿ 
la euqueta estara i » 
presa ui m a r c a de i * 
lírica 
" U N K L K F A N T B 
que es nuestro exclust 
\o usoyrse persegiur* 
con lodo ei rifcror do 
i.ey a los ta l s incadore» 
EiAceiísLnz Brillaiís 
<iue ol í eremos a l P1* 
nlico v qne no tiene rt 
val . es el producto O' 
una f a b r i c a c i ó n espe 
pecto ae a^ua c i a r a , produeicni lo una L U Z TA» 
H E K M O S A , s i n h u m o ui m a l olor, que n a d a tiene que env id iar a l g » s ^ 
! puri f icado. E s t e acei te p o s é o la g r a n ventaia de no int lamarse en el caso U' 
romperse las l á m p a r a s , cua l idad muy recomendable , p r i n c i p a i m e n t e P A K ^ 
E L U S O J>E L A S F AVI ( L I A S . « 
A d v e r t e n c i a á los consumidores: L V L U Z 1 5 I t I L L A N T E , m a r c a E L E 
j F A N T i C , es ijju i l , si no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l ds* mejor d*54 
i m p o r t a d o del ex tranjero , y se vende á prei i is muy r e d u e í d n s . 
¡ T a m b i é n teuemtis u n eoiupleto Niircido de J i r j y Z £ \ . í y H A S ü L i y J . , d« 
, c lase s u p e r i o r p a r a a lumbrado, luerzit motriz y tlem is ii sos. á precios re* 
d neldos. 
T h e W e s t I n d i a O i l K e r t u i u ^ C j ^ - O í l c i n a : S A N r \ CL V. 5 . - - H a b * na 
